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^ c e d i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c i a s e e n ! a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a 
Direcc ión v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
APARTADO B E CORREOS 1.010. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
ÜNTON 
l ' O S T A L 
12 meses, 
6 Id . . . 
S Id . . . 
$21.00 oro, 
Si l .00 „ 
% 6.00 
C 12 meses. 
í. D E C U B A -{ 6 i * - - . 
3 id . . . . 
$15.00 plata 
$ 8.00 
$ 4.00 „ 
] 2 meses. 
I I A B A X A Id. Id 
$Í4.00 platl' 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 
m E G E i l l l i E l C A B L E 
Í I H I C I O f A R T I C U L A R 
VKL. 
D I A R I O D B L>A M A K I N A 
E S O I E 3 
pecto al término de la guerra en Ma-
rruecos, pues falta únicamente la con-
¡ formidad del Sultán Muley Hafid res-
" pecto á algunos extremos que acaso 
no ofrezcan dificultades. 
L0>S CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27-46. 
D E Af__ 
Madrid, Noviembre 9. 
AGASAJOS 
Es extraordinaria la animación que 
se observa en Madrid cen motivo de la i 
visita del Rey de Portugal, 
E n la mañana de hoy. acompañado 
de S. M. el Rey Don Alfonso y segui-
do de brillante Estado Mayor de Oíi-
ciales Generales, concurrió Don Ma-
nuel I I al Campamento de Caraman-
chel, donde se celebraiban en su honor 
maniobras militares. 
Tomaron parte en esas maniobras el 
Regimiento de Infantería de Castilla 
Servicio de ,1; 
m 
'ronsa Asociada 
D O B L E A P E L A C I O N 
Torento, Canadá, Noviembre 9. 
E l Consejo Ejecutivo de la Federa-
ción del Trabajo, ha recomendado á 
la Convención que está reunida aquí, 
que apele ante el Tribunal Supremo 
de Washington contra la sentencia de 
encarcelación dictada contra los seño-
res Gcmpers, Morrison y Mitchel. Pre-
sidente, Vicepresidente y Secretario. 
empleado la violencia y llegado hasta, pródilctorés eontireuan á la expecta-
tocarle las muñecas para obligarla áltivM de la marcha ild mercado de 
hablar, lo que negaron éstos, confe-j-mi;^ York, en .1 puaj hay bastan-
sando, sin embargo, que la habían ins , i'1̂  oí.'vi as do a'/.úear pava entregar 
tado enérgicamente para que confesa n Uiciembrojfínero, pero hasta ahora 
ra su delito. 
L a declaración de estos testigos 
fué muy perjudicial á la acusada y un 
fotógrafo contó que en el momento más 
crítico de la entrevista de la Stem 
no han podid< 
respecto » pve 
Los vendedórés. 
ponerse de aeuérdí. 
ios, los rofinadores y 
Sogún el estado ([lie acaban de dar 
heil con los periodistas, entró en el publicidad los señores Gum;i y 
local la cocinera de la acusada; que 
las dos mujeres se abrazaron, reti-
rándese desimés en uno de los rinco 
rtle.jev, la producción total de este año 
asciende á 1.513,582 toneladas; en su 
(íáleiilo adelantado que los mismos se-
año nes de la habitación y conversando | «oras publicaron en Diciembre 
pasado, asignaban a esta zafra un to-
tal de i;397¿571 toneladas. 
No es posible exigiv más acierto con 
cerca de un año de anticipación y es-
res^ectivamente de la referida Fede-
dos Regimientos de Caballería y 5 * 1 ^ por desacato al tribunal y qUe 
Regimiento de Artillería de C a m p a n a ^ apele tambiéll C(mt.ra 1a formación 
E l Rey de Portugal, terminado el, de la oms& primitiva que dió lugar á 
desfile, elogió grandemente la orgam-i^ c^dena de los citados señores. 
zación del ejército español y su pen-j 
cia y marcialidad, expresando que; COHDIAL í K L i C I T A C l O X 
nada tiene que envidiará les más bri- Washington, Noviembre 9. 
liantes de aquellas na-ciones europeas i E l presidente Taft ha pasado al rey 
que se distinguen por su especial e:n-; Sdu^rdo de Inglaterra un cablegrama 
peño en rodear de prestigio á las fuer- j en el cual le felicita cordialmente con 
zas militares. motivo de su cumpleaños. 
RECORDS BATIDOS 
Atlanta,. Georgia, Noviembre 9. 
S I "chauffeur" Lewis Strang, ven-
cedor en la carrera por la copa Van-
ckrbilt, manejando un automóvil 
"li5"!'* de un nuevo modelo y des-
mure liando nna fuerza de doscientos 
Ofíbalfos, ha batido hcy en la pista de 
Gldfield, el anterior record de 43 se-
BAiNQl'ETE 
También en la Legación de Portu-
gal se ha celebrado hcy un gran ban-
quete en hener del Soberano portu-
gués. 
OcupPban las cabeceras los Beyes 
Don Manuel y Don Alfonso y entre 
los comensales figuraban el Cuerdo 
DMoiK:itÍ30 acreditado en Madrid; 
él Ministro de Negocios Extranjeros I S"ini,̂ cs; Por ima ^ i l a que ha reco 
de Fcrtngal; el Presidente dej Conse-iiTkl0 en 37 segundes siete décimos, 
jo de Ministre?, señor Mcrst; el Mi-
nistro de E:tado, leñcr Pérez Caballe-
ro, y funcionarios palatinos y 
del Gcbierno. 
TRífBUTO MERECÍ!)!> 
L a "Gaceta" publica una Real Or-
den disponiendo sean trasladadcs les 
restos del Almirante Csrvera al pan-
teón de "Marines Ilustres." de San 
Fernando. 
E n la Real Orden aludida se tribu-
tan merecidos elogios á aquel presti-
gioso y esclarecido Jefe de la Marina 
de guerra españcla, de imperecedovo 
recuerdo por su brillante histeria mi-
litar. 
A G I T A C I O N B N L A S P A L M A S 
Con motivo de atribuirse al Gobier-
no del señor Moret el proyecto de au-
mentar la categoría del Gobierno Ci-
vil de Santa Cruz de Tenerife, convir-
tiéndolo en Virreinato, se ha produ-
cido en Las Palmas una extraerdina-
John Hilken, éñ una márquiM "Na-
cional" Qe 60 caballos batió en 13..112 
segundos el record mundial por las 
flíéz millas onc recorrió en 13 minu-
tos 23 segundos. 
VAPOR • •1IAVAXA" 
Nueva York, Noviembre 9. 
Frocedeníe del puerto de la Haba-
ne, h« Dejado á éste, sin novedad, 
el vapor " Havana," de la línea Ward. 
S I N I E S T R O MARITIMO 
Nueva York Noviembre 9 
Al chocar con una goleta que se su-
pone sea la. "Merrill C. Hart," se ca-
yeren al agua y se ahegaron seis de 
les tripulantes del bergantín "John S. 
Eennett," que de Nueva. York se diri-
gía á Halifax con un cargamento de 
carbón. 
L a colisión ocurrió el lunes por la 
mañana,, frente á Block Island. 
Dos hombres que fueron recogidos 
de una pequeña embarcación por una 
ria agitación de protesta que se revé-1 goleta que los trajo aquí manifies-
la por medio de manifestaciones popu-1 tan ere creen que también se fué á 
lares, cierre de tiendas y otros actos 1 pique1 la "Merrill C. Hart," ahogán-
parecidos. i dose los cinco hombres que la tripu-
Ignórase la actitud del Gobierno, | i?ban. 
en vista del desagrado con que la no-
ticia aludida ha sido acogida en Las 
en vos b3<ja durante algunos minu-
tos; tan pronto como se hubiera reti-
rado la eccinera, la procesado dijo á 
los periodistas que la cocinera le ha-
bía prometido en caso de que la pren-
dieran, lo negaría todo. 
A las preguntas que le dirigió el 
presidente del tribunal, aeerca de la 
declaración de los periodistas, con-
testó simplemente la señora Stein-
heil, que no se acordaba. 
iSIOTlOIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Noviembre 9. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés), 104. vendedores. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100 por ciento ex-intevés. 
Centenes, á $4.77, 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1 ¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londves. 60 djv,, 
banqueros, á $4.8:).20. 
I niobio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.:>•'). 
Cambios sobre París. 60 dfv., ban-
queros, á 5 francos 17.1 ¡2 céntimos. 
Cambios sobre Hnmburgo, 60 djv.. 
banqueros, á Í>5.3jl6 
Centrifugas, pt-lariración 96, en pla-
za. 4-80 cts. 
Centrífuga, ryV^ero 7u, pol. 96, cos-
ió y íietc, á 2.1.3|16 cts. 
Masealuulo, polarización 89, en pía-
7.a. 3 80 cts. 
^zíicar de m¡̂ «. pol 89, en plaza, 
3.5|) cts. 
Harina patente Minnesota. $5.50. 
Manteo** del Oeste, ea lerceroias. 
$13.25. 
Londres, Noviembre 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
9d. 
Azúcar mascabado. pol. 89. á 12s. 
H/ocat i< .\ i^ha do ía nuera 
cosecha, l i s . 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1 j2. 
J^-üv.nienf'v Banco ne Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta * por 100 español, en-cupón, 
95. 
ÍJSB aeeione.s comunes de los Ferro-
carriles Unidos de i a Habana, cerra 
ron á +."83. 
París, Noviembre 9. 
Renta francesa, ex-interés. 99 fran-
cos 40 céntimos' 
te solo hecho basta para probar lo 
lidedignos que son los . datos q|aj 
obran en poder de dichos señores y 
1¡< alención con que siguen los progre 
sos de la cosecha. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y sin vaviación en 
los precios-
Cotizamos 
Lcmtre* 3 drv 19.1f2 20. 
60d(V J8.^4 I5í>lj4 
?arí<, " d(V 5.1i4 5 8.j4 
S^mbu^o, 3 d[V„. 3.1i4 4.1\4 
KstaíiosJaiio-íMrv 8.7[S i) 3¡8 
Ksoafla f: ji lt \zi v 
cintiiad 8 'irv..';. 3. 2. 1|2 
Oto. > r»'?! ! )a ) ' ; i i i :iaua!. 
Móne- ia* '•<}> i - i iw —•J4- cotíz*tt hov 
como si^ai; 
Greenb«cks 
Plata española.. .. 95.3|4 95.5|8 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, ninguna venta que sopa-
mos. 
M e r c a a D m o n e u r u 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, N'6Tiei«bt« 9 de 1Í?C9 
A :as 5 fle la taftíe. 
i Plata efsnañola 95% á 95% V. 
i Calderilla (en oro) 97 á 93 
! Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
| Oro americano con-
j tra plata española 13% P. 
' Centenes á 5.50 en plata 
| Id, en cantidades... á 5.51 en plata 
i Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso a m erica no 
en plata española á l . 1 3 % V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Hecaudación de hoy: $70.563-78. 
Habana. 9 de Noviembre de 1909. 
Palmas. 
L A GUF.Rn.\ E M A R P U E C O S 
PROCESO D E L A S T E T M I E I L 
París, Noviembre 9. 
Al prestar hoy declaración algunos 
periodistas en la causa de la señora 
Steiüheil y al manifestar que les ha-E n el Consejo de Ministros que se 
está celebrando bajo la presidencia ', jjía/heoho'cierta"cenfesién la wocesa-
del señor Mcret, ha expresado éste i ¿a, esta les interrumpió diciendo aue 
que sustenta openiones optimistas res- ios mencionados periodistas habían 
i m o o r t a n t e 
Varios individuos, oompletamente 
desconocidos pgr nosotros, están via-
jando por las provincias de Santa 
Clara y Santiago, fingiendo ser repre-
sentantes nuestros. Algunos de ellos 
han obtenido órdenes por mercancías, 
ías cuales nos han propuesto mediante 
el pago de una comisión. E n todos los 
casos nos hemos negado á ello, y más 
^rde la orden nos ha sido enviada 
Por nuestro marchante, desde luego, 
con la consiguienlte demora. Cuando 
nosotros enviamos representantes por 
^ Isla éstos van provistos de docu-
mentos que los acreditan como tales. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
ASPECTO D S L A P L A Z A 
Azúcares.—Quietos y sin variación 
en los precios los mercados de Lon-
dres y Nueva York, 
j Xada tampoco se ha hehcho que se-
¡panios en las plazas de la Isla, en 
donde tanto los compradores como los 
L a hig-iene proii íb*? e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
el uso de l a c e r v e / a . sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Nüviertibi'e. 
10—Saratoga. NeAV York. 
10—Karen, BosBton y escalas. 
" 14—La Champagne, Veracrus:. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 15—Eperanza, New York. 
" 15—Monterey. Véracruz y. Pi'ogreso. 
Í6—Martín Saenz, Ncav Orleans. 
" 16—Manuel Calvo. C'mIí-í y escalas. 
" 17—Havana, New York. 
V 17—Riojano. Liverpool y escalas. 
17—K. Cecilie, Tampico y Véracruz, 
*' 18—Regina, Amberes y escalas. 
" l!í—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
" 1P—Bavaria, Hainburgo y escalas. 
" 20—Honduras, Havre y escala. 
20—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
" 22—Morro Castle, New York. 
" 22—Gracia, Liverpool. 
" 23—Brasileño, Barcelona y escalas. 
" V E N U S 
T _ P n r a n i e u t e veffetal 
S ^ i í ^ o 0 ™ 1 * R - D ' L O R I E 
¿uos \ y ¿ .seaií a Clase dc 1,ujos Por anti-
^ep^H.f ^'^-^ las farmacias. 
Bonaza 4 Pr,nclpa,: ^rm^efa Santa Ro3a. 
C. 3419 
26-5N. 
P U M O L Á I A W I E S I N T É T I C O 
P B R A S f N C O L Í C O S : 
£a mejor cura dsl E S T R E Ñ I M I E N T O 
ü s Jas E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
y del h í g a d o . 
Antiséptico intsslinal preTentivo da la 
Apendiciiis y de U: Fiebres infecciosas. 
1 S i mas fácil para los Niños . 
Se vend» en todat l»$ Firmacli$. 
PARIS — J. KGEHLY 
C-lCO, Rué St-Mauv. 
C I C A 
E s l o i e i o r p e s e n i É f i a r ! 
Y i . encontrará en 'ss cale-
. tíUiHBa sorrea ^ a * . 
C. 3431 1 X 
m D R O G U E R Í A S y B O T I C A S | 
la Curativa, vigorizanto y Reconstituyente 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
Diciembre: 
" 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
9—Kurdlstan, Amneres y escalas. 
SALDRAI-í 
No\iembre. 
" 10—Mari'ma, Puerto Míxico y escalas 
11—Chalmette, New Orleans. 
13—Saratoga, New York. 
" 14—Karen, Boston. 
*' 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
" 15—Heperanza, Progreso y Veracruz 
" 16—Monterey, New York. 
" 17—Martín Saenz, Canarias y ecalas. 
17—Manuel Calvo, Veracruz y escal. 
" 1S—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
'' 20—Havana, N$w York 
20— Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
21— Honduras. Progreso y Veracruz. 
" 22—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz' 
" 23—Marida, New York. 
25—-Saint Laurent. New Orleans. 
Diciembre: 
" 3—La Navarre, Veracruz. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cjsme Herrera de la Habana todos lo-* 
martes, * las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles ft las 5 de Ja tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se de¡?pac<ia & bordo. — Viuda de Zu-
tueta. 
P u e r t o d s l a H a b a m 
cp, 10 
BtrOURS DK TRAVEJIA 
SALIDAS 
Día 8: 
Para Puerto México vapor noruego Thoma. 
Matanzas vapor noruego Galveston. 
Día 9: 
Para Puerto Inglés vapor inglés Hemeneus. 
Para Mobila goleta americana E. M. Roberts 
BUQUES CON RJbQISTEO A B I S E T O 
Para eVracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zanldo y comp. 
Para New Orleans vapor Chalmette por A. 
E . Woodell. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés La 
Cbampagi>e por E . Gaye. 
Para Puerto México. Veracruz y Tampico 
vapor i.ig . M*rima por Dn ŝaq y Co.' 
BUQUES DESPACHADOS 
Día S: 
Para Puerto México vapor noruego Tholma 
por Lykes lino. 
De tránsito 
Para Matanzas vapor noruego Galveston por 
Lykes hnos. 
De tránsito. 
Para Puerto Inglés vapor inglés Hemeneus 
por Quesada y Comp. 
En lastre. 
Para. Mobila goleta americana E . M. Ro-
berts. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
NOVIEMBRE S: 
5 0 0 
Vapor americano Méxii.-o procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
Comp. 
DE VERACRUZ 
Wickes y cp,: 120 sacos garbanzos. 
Muuiátegui y cp,: 150 Id id. 
Galbé y cp.: 31 id íd. 
Genaro González: 150 í.i' frilóles.' 
Dussaq y cp.: 2 cajas papelería. 
Rubiera y hno.: 2 fardos sombreros. 
501 
Vapor americano Miami procedente de 
aílamí y escalas consignado á G, Latvton 
Childs y comp. 
DE MIA .MI 
Armour Co.: 200 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp.: 300 íd íd. 
Gwinn y Olcott: 14(í huacales coles. 
Costa, Fernández y cp.: 5 tercerolas 
jamones. 
A. Lamigueiro: 7 íd íd. 
Piñán y Ezquerro: 6 íd íd. 
Echevarri y Lezama: 7 íd íd. 
E . Hernández: 6 íd íd. 
F . Pita: 6 íd íd. 
Negra y Gallarreta: 5 íd íd. 
H. Astorqui y cp.: 7 íd íd. 
Garín, Sánchez y cp.: 5 íd íH, 
Bergasa yTimiraos: 5 íd íd. 
B. Fernández y cp. : 7 íd íd. 
Yen Sancheon: 5 íd íd. 
E . Luengas y cp.: 5 íd íd. 
Lavín y Gómez: 7 íd íd. 
Isla. Gutiérrez y cp.: 5 íd íd. 
Estévanez y Fernández: 5 íd id. 
Menéndez y Arrojo: 5 íd íd. 
Kwon W. On: 5 Id Id'. 
J . Alvarez R . : 10 íd íd y 1 bairll 
salchichón. 
Alvarez y Nazábal:' 1 Id'íd y 5 teres-
rolas manteca. 
R. Torregrosa, Burguet y 
íd íd. 
Mantecón y cp.: 10 íd íd y 1 barril 
salchichón, 
5 0 2 
Vapor americano Chalmette procedente de 
Xew Orleans consignado A A, E. Woodcll. 
(fara la Hanana) 
E . Miró: 3̂ 0 sacos harina y 25 cajas 
camarones. 
Alonso. Menéndez y cp.: 50 íd íd. 
E . Hernández: 100 íd íd y 3 barriles 
salchichón. 
Horter y Fair: 16 bultos efectos. 
Cuban Tradiug Co.: 1 íd Id. 
Suero y cp.: 100 sacos café. 
P. Pietropaolo y cp.: 11 cajas cal-
zado . 
Canoura y cp.: 5 íd íd. 
P. de Gran: 44 bultos efectos, 
J . A. García: 5 íd íd. 
H. T; Bray: 1 íd ÍJ. 
C; Diego: 21 íd íd. 
Argudín, González y cp. : 14 bultos 
muebles. 
Vázquez, hno. y cp.: 13 íd íd. 
Crusellas, hno. y cp.: 132 barriles 
aceite. 
Bartolo Ruiz: 30 huacales coles. 
Muñiz y cp.: 25 barriles manzanas. 
Mr. Sobrino: 50 barriles aceite, 
.Southern Express Co.: 2 bultos efec-
tos. 
Alvarez y Collía: 2 3 Id' papel. 
Huarte y Otero: 250 sacos avena, 500 
íd maíz. 
M. Xazábal: 2 50 íd íd. 
J . Perpiñán: 250 íd Id. 
A. Lamigueiro: 250 íd í l . 
\ . García: 250 Í.1 \ . 
W. García f^tro: "50 (& -d,. 
Genaro González: 2 50 íd íd y 250 íd 
avena. 
L . Maza R . : 250 íd íd. 
Oucrejeta y cp.: 250 íd íd. 
H. Astorqui y cp.: 500 íd maíz. 
Vsras, Fernániez y cp.: 250 íd í i . 
Arana y Larrauri: 250 íd íd. 
González y Suárez: 250 Id íd. 
Purdy y Henderson: 1 caja efectos, 
3116 piezas cañería. 
Pons y cu. : 1200 íd íd. 
J . B . Clow é hijo: 6713 íd íd, 
Barraqué y cp.: 600 sacos harina. 
T. M. Keene: 20 íd abono. 
Armour Co.: 40 barriles puerco. 
Matadero Industrial: 2 cajas efectos. 
Fernández, García y cp.: 1S bultos 
papel. 
Champion y Pascual: 24 íd muebles. 
Alvar?;: y Nazábal: 20 bultos víveres. 
.1. Alvarez R. : 3 íd íd. 
Negra y Gallarreta: 13 íd íd. 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : 18 
íd íd. 
"Mantecón y cp.: 19 íd íd. 
Marquerte y Rocaberti: 500 sacos sal 
K . Ohira: 4 bultos efectos. 
C. S. Buy: 3 íd íd. 
Cuban Am. Sugar Co.: SO sacos ha-
rina. 
L . E . Gwinn: 89 bultos uvas, 
B. Pérez: 4 0 huacales coles. 
Robert y Gówell: 990 atados tcnelerla 
Puig y Guhv: 50 barriles resina. 
Loidy y cp,: 250 saco;? afrecho. 
A, López: 2 cajas pianos y l íd Ins-
t nnuentos. 
Swíít Co,: 125 tercerolas y 20 en jas 
puerco, 13 bultos aves, 13 4 í l nmnteí.ui-
iia. «ÍJií *is carne, 10 íd salchichón. 1 Va-
.i.i (rectos, 11 íd y 10 tercardas muí te-
ca, 27 bultos quesos, 10 terecerolas óleo, 
i cajas polvo- y 2 íd Icn'íuas 
J con- ;> bcJtos efectos. 
(Para Sagua) 
H A G A L O S U^IA V I S I T A 
PARA VER NUESTRO ÍXMRNSO ST RTIOO EN GOMAS PARA CARRUAJES, 
MOTORES Y AUTOIHOVIUES. 
Las de "COODTEAR", reformadas de a'.ambres por dentro, con PATENTE RB« 
GISTRADA EN CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "PrucSTUN^r 
macisas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todfft 
A.\TES 1JE COMPRAR SUS GO.UAS DEBE VER UAS NUESTP.AÉi 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA* 
MOND". "GOODYEAR", "F1RESTONE'' y ••GOODRICH." 
Especialidad en artict̂ os de carruajería, talabartería 
sanitarias. Pita de corojo. y ferretería. Instalacione» 
J O S E A L V A R E S Y C O M P . 
ARAMBÜRO 8 Y 10. TELEFONO 138? 
I U 5 IX 
M a r c a UEPOSITAO/» 
( H - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
P S P E ^ t í ^ ^ r E i ^ t m ' M O L I S MERINO - M m . 
l e l é f o n o fee vencleu cajas y bLrriie», C. 3430 
D I A R I O D E L A MARINA. Edición de la mapana—Novkmbre 10 ae l » u » 
5 0 3 
Vapor americano Mascotte procedente de j 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Child y comp. 
DE TAMPA 
A. Annand: 375 cajas huevos. 
Cuban Lumber Coal and Co.: 1 caja efec-
tos. 
M. Caras: 5 id. Id. 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos y 
jaula aves. 
L. Martíne-z: 1 coche. 
5 0 4 
Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Pvic-c) y escalas consignado á Sobrinos de 
Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Mawiuette y Rocaberti: 300 sacos 
café. 
Galbán y cp. : 50 id Id. 
DE PUERTO CABELLO 
Orden: 105 sacos café. 
DE AGUADILLA 
Echevarri y Lesama: 122 sacos café. 
Oarcía, hno. y cp.: 50 id id. 
OiMen: 200 id id. 
OE MAYAOÜtf7 
Tsla, Gutiérrez y cp.: 50 sacos café. 
Wickea y cp.: 90 id id. 
Garcia, hno. y cp.: 50 íd'td. 
Orden: 1673 id id y 1 bulto muestras 
DE PONCB 
González y Suárez: 50 sacos café. 
Costa, Fernández y cp. : 2 5 id id. 
Orden: 317 id id y 6 tercerolas sebo. 
Id. del Harana Electric 
Rainvay Co. (en cir-
culación) 102 105 
Idem de la Compañía de 
Gas v Electricidad d» 
la Habana. . . . . . 118^ 120 
Bonos Compañia Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Fd. de los F. C. U. de la 
Tí. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 111 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Blectri-







5 0 5 
Vapor norueg-o Times procedente #e Mo-
bila consignado á Louls V. Place. 
(Pa^a la Hannna> 
Querejeta y cp.: 2 50 sacos maíz. 
Loidy y cp.: 500 íd Id. 
Suriol y Fragüela: 250 íwd id. 
B. Fernández: 500 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 id iá'. 
C. Lorenzo: 250 íd íd y 250 íd afre-
cho. 
L. Maza R. : 250 íd maíz. 
Galbán y cp. : 1500 íd harina y 182 
tercerolas manteca. 
F . G. Robins Co.: 3 bultos efectos. 
.Mantecón y cp.: 50 cajas maíz. 
.1. M. Bérriz é hijo: 1 caja tocineta, 
1 barril jamones y 54 cajas manteca. 
W. M. Croft: 50 cajas toeneta. 
Fernández, García y cp.: 3 tercerolas 
jamones y 5 íd carne. 
González y Suárez: 3 tercerolas íd y 
3 íd jamones. 
Garcia, hno. y cp.: 2 í i ir, 5 íd car-
ne y 250 sacos harina. 
Alonso, Menéndez y cp. : tercerolas 
carne, 3 lü! jamones y 10 cajas tocineta. 
Hotel Sevilla: 6 bultos efectos. 
Purdy y Henderson: 1090 piezas ca-
ñerías y 1 motor, 
R. Palacio; 16 cajas tocineta. 
Lykes y hno. : 6 íd efectos. 
Barraqué y cp.: 250 sacos harina. 
Vinegar Bend Co.: 7212 piezas ma-
dera . 
A. Díaz: 278 id íd. 
Gancedo y Crespo: 7139 íd id. 
Havana I . Sindícate: 345 íd íd. 
B, Bátete: 305 0 í ú íd, 
T. Gómez: 202 id id. 
Planiol y Cagiga: 978 íd íd. 
F . Gamba y cp.: 4 fardos tejidos. 
F . BoTvman: 125 barriles resina. 
Domínguez, Salem y cp.: 100 sacos y 
100 barriles cebollas. 
Menéndez y Fernández: 2 50, sacos 
mníz. 
L , E . Gv.inn: 40 huacales coles, 2 75 
sacos papas y 74 id cebollas. 
Quarter Master G. Rural: 74 caba-
llos y 20 pacas heno. 
< Para So Erna) 
A. García y cp.: 5 cajas maquinaria. 
(rfíiúéz, Traviesas y cp. : 3 00 sacos ha-
rina. 
Muftagorrl y cp.: 800 íd í:lo y 6 cajas 
tocineta. 
.1. Alvarez García: 238 sacos harina. 
Suárez y cp.: 10 bultos muebles. 
F . Junquera: 1 caja calzado. 
D. Argücnes: 2 íd íá. 
V, Arenas: 6857 piezas madera. 
P. Buxó y cp. : 14374 íd íd. 
(Para Cailvarlén) 
R. Cantera y cp.: 250 sacos maíz y 
103 tercerolas manteca. 
Rfartínez y cp.: 250 sacos maíz, 125 
tejcerolas manteca, 400 sacos harina y 
lü cajas tocineta. 
A. Romañach é hijo: 550 sacos ha-
rina . 
Urrutia y cp.: 500 íd íd, 250 id sal y 
25 tercerolas manteca. 
Rodríguez y Viño: ,250, sacos sal, 500 
íd harina y 25 tercerolas manteca. 
Arias y cp. : 20 bultos muebles. 
Zuloaga y cp.: 2 tercerolas salchi-
chón . 
Espinosa y Lago: 12 cajas sillones. 
E . Gómez: 10146 piezas madera. 














Londres 3 djv. . . 
Londres 60 djv. . . 
Barís ÍT djv, • . . • 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . . 
E. Unidos 3 div. . 
•' 60 djv. . 
Esoaña s¡. plaza y 




G r e e n b a c k s . . . . . 







19y2 p|0. P, 
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Azúcar centrífuga de guarupo, polarl 
r,acl6n 9 6' en almacén á precio de embar 
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4-3|16 rls. 
Envases á razón de f>0 centaro». 
VALORES 
Fondos» públicos 
Bonos do la R. de Cuba 114 
Douda Interior-, , . 105 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana- . . . 117 
Id. Id, id. id. en el ex-
extranjero. . . . . II714 120% 
Id. id. (sogunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. . . . . . . . 114 n g 
Id- Id. en el extranjero 114% 118% 
Id. primera id. Ferroca-
rril fie Cienfuegos. . N. 
íd. segunda id. Id. d. . , N 
Id. Hipotecarías Ferro-
carril de Caibarlén. . N 
Bonos primera hipoteca 
do Cuban Electric Co. N, 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N . 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana So 95 
td. del Ferrocarril de Gi-
i bar» á Hojuía.. ^ * 32 _ iO? ._. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . . 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Raü-
ways comp. . . . . 
Acciones comunes etc 
Havana Electric Raü-
ways comp. . . . . . 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 82% 83% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . . . . . . . . 
Sres. Notarios ae turno: rara Cambios 
Guillermo Bonnet. para azúcares Miguel 
Nadal; para Valores Saturnino Barajón. 
Habana 9 de Noviembre 1909.—El Síndi-






96 y2 96 % 
T>m ijA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 




Fondos públicos. • 
Valor PjO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. - - . 111 116 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 104 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . - . 117 120 
Ohligacioues segunda hi-
poteca A vu atamiento 
de la Habana- - . . 114 117 
Obligaciones hlpoteca-
ria* F. C. Clenfuegos 
á Villaclara N 
Id. Id. íd, segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarlén N. 
Id. primera Gibara á 
Holguin. . . . . . 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañia de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . 118 120 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana. . . . . . . 110 116 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . 80 95 
Bonos de la República 
d«« Cuba omitidos en 
1 896 á 1897. . • . IOS sin 
tíouob segunda Hipoteca 
The Marrinzag Wate» 
Works N. 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Id. Hipotecarlo Central 
' Covadonga- 125 126 
Compañia Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago, . . . . 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad SOV* H2 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . • . 105 109 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción) . . . . . . . . . 92y2 931/2 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco de Cuba N. 
Compañía de Ferrocarrl-
lee Unidos de la Ha-
bana y almacene» d« 
Regla, limitada. . . . 96 1/2 96% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguin N. 
Compañia Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 1 2 20 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 82% 84 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 97% 99 





Compañía Vidriera de 
Cuba. N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritua. . . . N. • 
_ Habana 9. de Noviembre de 1909. 




Nog-ociado <le Triinsporle 
y Locomociión 
SECRETARÍA 
Dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal 
que en cumplimiento de lo Que dispone la 
reg-la Sexta de! Decreto número 1324 del 
Gobierno Provisional, fecha 31 de Diciem-
bre de 1907, se proceda el día 16 del actual 
las 2 p, m. en la Sala Capitular al Se-
gundo sorteo de los carros de tríifico de 2 
nudas, carcas pesadas. iV fin de proceder & 
la amortización dtj la cuarta parte de los 
(pie aparecen matriculados; de su orden se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, Noviembre 8 de 1909. 
I-do. í», V,. «lo la Mnr.n. 
Secretario de la Administración Muniripal 
(\ an-io P.-10 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Anuncio. — CONSTRUCCION DE UN PUEN-
TE Y DOS ALCANTARILLAS SOBRE EL 
RÍO "ZAZA" EN EL CAMINO DE SANCTI 
SPIRTTUS AL JIBARO. — JEFATURA DE 
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE 
SANTA CLARA. — Eduardo Machado nflme-
ro 29. -— Santa Clara. Octubre HO de 1R09.— | 
Hasta las dos de la tarde del día 30 de No- i 
viembre d-» 1909. se recibirán en ŝta Oficinal 
proposiciones en pliej?os cerrados para la j 
construcción de un puente y dos alcantari- i 
lias sobre el río "7AZA" en el Camino de | 
Sancti Spfritus al Jíbaro, y entonces s^rán i 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita- | 
rfin ft los que lo soliciten informes íí impre-
so.? en esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral. Arsenal. Habana. —• Luis F. Ramos. In-
geniero Jefe. 
C. 3378 i 30-31 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
manente. — OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISA>:TO GE-
NI.T M. DEL EIERC1TO. — Campamento de 
Columbia. Noviembre 5 de 1 909. — Hasta las 
áoe p. m. del día 2 de Diciembre de 1909, 
s(. recibirCin en el Campamento <i* Colum-
Ha Oficina del Cuartelmaeslre General y \ 
Comisarlo General del Ejército, proposiclo- i 
nr-s para la Subasta de -i Cañones do Bron- , 
co v 1 de hierro. Se dar.'m pormenores á 
nuiénes lo soliciten. — CARLOS MACHADO. 
Teivente Coronel Cuar(elmaestre General y 
Comisario General del Elérclto. 
C. 3648 . 6-10 
A S O O I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente General p. s. 
r se cita por este medio ft todos los se-
ñores asociados para la Asamblea Magna 
que scRún dispone el Articulo 120 del Re-
glamento General, tendrfl. efecto el domln-, 
go 14 del corriente en el local social, silo 
en Teniente Rey número 71, fl las - p. m,. 
en conmemoración del tercer A nlversario | 
de la fundación de esta Sociedad. 
Habana. 6 de Noviembre de 1909 
A V I S O 
C. 3534 
Vocal Secretario Interino 21 -8-6d-9 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
manente. — OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-
NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de 
Colmabia. Noviembre 5 de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 23 de Noviembre de 1909, 
s<? reciblrfln en el Campamento de Columbia, 
en ia Oficina del Cuartelmaestre General y 
Comisarlo General del Ejército, proposicio-
nes para la subasta de "Instrumentos de Ci-
n'.lfa Dental." Se darán pormenores á quie-
nes lo soliciten. — CARLOS MACHADO. 
Teniente Coronel de Estado Mayor. Cuartel 
Maestre General y Comisario General del 
I^ércilo. 
G. 3548 ' 6-10 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
menente. — OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-
NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de 
Columbia, Noviembre 5 de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 24 de Noviembre de 1909, 
se recibirán en el Campamento de Colum-
bia. Oficina del Cuartelmaestre General y 
Com sario General del Ejército, proposicio-
nes para la subasta de Efectos é Instalación 
(?•• Para-rayos. Se darán pormenores á, quie-
nes lo soliciten. — CARLOS MACHADO. Te-
niente Coronel Cuartelmaestre General y 
Coniisnrio General del Ejército. 
C. 3ií4 7 6-10 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
maíMMite. — OFICINA DEL CUARTEL-
MAESTRE GENERAL Y COMISARIO GE-
NERAL DEL EJERCITO. — Campamento de 
Columbia, Noviembre 8 de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del dfa 23 de Noviembre de 1909, 
pe recibirán en el Campamento de Columbia. 
Oficina del Cuartelmaestre General y Comi-
Sarto General del Ejército, proposiciones pa-
ra la Subasta de "Reparaciones á un nv'imero 
de camas no menor de ciento una ni mayor 
r'e quinientas." Se darán pormenores á, quie-
nes lo so'iciten. — CARLOS MACHADO. Te-
niente Coronel de Estado Mayor, Cuartel-
maeslre General y Comisario General del 
Ejércit o. 
C 25 I I 6-10 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la lecha. % 
C0MPÁÑI4 DE SEGUROS M O m ? 
C O N T R A INCKNinOH 
Fstalteiaa cilla M m e l t W i t i 
K M L A U N I C A N A C I O N A L 
y lleva o4 afloH de existencia 
y de operaciones continua» 
C A P I T A L respon 
«abie... . . . . . $ 49.853,795-00 
1.658f373"59 
A segur*, casfcal de cantería y asoteA» coa 
piso;: de mármol ó moBRico. sin Diader» y 
ocupadas poi- familia, í, 17 y medio centavo» 
oro "íspafio] por ciento anual. 
Asejaira casas de mampoMlerla, s'n :oad«. 
ra. ocupada» por familias. A 25 centavos or» 
español por ciento anual. 
Asegrura casas de mamposterta est-rior 
xnente, oon tablquería Interior de imampo», 
lería y ''os piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia & íí y meéis 
centavos oro espaflol por ciento anual. 
Casas dn msnapostería. cubiertas de teja» 
* asbestos, con pisos alto» y bajos y ta-
biq^erla de madera, i . 40 centavos por cíente 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con lejas 
p'zarra. »<9tal asbestos y sunaur tto tn»-
g-an 16» pisos de madera, habitad*» sola-
mente por familias, A 47 y medio centavo» 
oro espaflol por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de le 
mismo, habitadas solamente por familia. ( 
58 centavo? oro espaflol por ciento anual. 
Los edificios de madera qua rengan esta-
bieclmleníos. coaao bodegas, café; etr.; pa-
garan lo mlsrr.o que éstos, es decir si 1« 
bodega sstfi, en escala 12. que paga |1.40 por 
clen + o oro espafto! ar.ual. el edificio pasar* 
lo mismo, y así sucesivamente estando an 
otras escalas; pagando siempre tanto poi' ai 
continente como por el contenido. 
Oficinas: ea «u propia edificio. 
no .".4, 
Habana, Octubre 31 rio 1009, 
C. 3461 1N, 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECRETARIA 
Do. orden del Sr. Presidente se cita 3 lo<? 
Sres. Asociados de este Centro para la Jun-
te General extraordinaria, que para la elec-
ción de nueva Directiva habrá de efectuarse 
deünitivamente el Domingo 14 del actual, a 
la una de la tarde en el local de la So-
ciedad, . 
llábana 9 de Noviembre de 1fi09. 
S. IfpfMftmley., 
Secretarlo 
C. 3549 5-10 
Correepcmsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en U K e p á -
bliea de Cuba. 
C o n s í T u c c i o n e i . 
Dotea * 
I n v e r s ^ o a e í 
Fac i l i tan cantidades sobre hi-
potecas v v a l o r a cotizablea, 
OFICINA CENTRAL; 
M E R C A D E R E S Z l 
C. ;M62 
El Miércoles, 10 del corriente, á la una déla 
larde, se rematará en el portal de la Cate-
dral, por cuenta de auien corresponda, un 
muestrario compuesto de 70 sombreros do 
varias clases, para seftoras. 
Emilio Sierra. 
13861 2t-6-3d-6 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
O P B I S O 3 9 T E L E F O N O 4 6 3 
Departsiesto Je yman, íe M p s l e s 
Impuesto por Piucas Urbanas 
SEGUNDO TRIMESTRE OE 1909 A 1910 
Se hace saber á los Contribuyen'-.es por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo quedará abierto desde el día 9 de 
Noviembre al 8 de Diciembre próximo en los 
bajos de la Casa de la Administración M\ini 
cipal, por Mercaderes, todos los días hábiles 
de 10 a. m. á 3 p. m., menos los sábados que 
será de 10 a. m. á 1 y media p. m.. aper-
cibidos que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incnrrlrftn en el re-
cargo de 10 por 100 y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en la Ecy 
de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dí»:,tes á las Aneas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación, ó por rectifica-
ciones de rentas, ó por otras causas y cuya 
resolución se les baya notificado á los inte-
resados por ese Organismo después del día 
en que se abrió al cobro el trimestre ante-
rior á éste. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A. á la M., y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario. Cerro 
y Liuyanó, se encuentran en la Colecturía, 
del Sr. Carlos Carricarte, y los de la N. 
á la Z. y barrios de Arroyo Naranjo. Casa 
Blanca. .iesOs del Monte. Puentes Grandes, 
Regla y Vedado, en la del Sr. José A. Villa-
verde, á donde deben solicitarlo para su 
abono. 
También se hace saber á los señors Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Ur-
banas y Rústicas la obligación en que estím 
de declarar en los períodos señalados en el 
artículo 23 de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las ci-
tadas fincas, y cuyo artículo dice lo siguien-
te: 
Artículo 23. — En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año. deberá ser decla-
rada al Alcalde Municipal ó del barrio res-
pectivo, por el propietario de Fincas Rústi-
cas 6 Urbanas, ó por sus representantes, 
cualquiera variación que hubiere ocurrido 
respecto de la renta últimamente fijada. 
Tsual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado lo renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
c'.ice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas íi presentar decla-
raciones de fincas, que no lo blcieren, y las 
fiue según el artículo 36 deban testificar en 
los casos que allí se mencionan que no com-
I>f.rezcan ó que compareciendo se nieguen 
á testificar, y las que impidan el reconoci-
miento que en dicho artículo se expresa, in 
currirán en la multa de DIEZ A CINCUEN-
TA I ICSOS por cada vez y por cada caso. 
En (aso de ocultación, á más de la multa 
se pagará el impuesto vencido y no satisfe-
cho. 
Habana, S de Noviembre de 1909. 
.n í a o d e r x n n K V A S . 
Alcalde Municipal. 
C. S52Í / «L fes. . , 5 - 7 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables ert los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta c©mo para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los ^res. Post & Flaj™, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias banc»ria«» tanto locales 
« 4 8 3 2 como extranicras. 312-19 l> 
Habiendo renunciado el Sr FmUi 
val y Anuas el podor gcn.>rál ,',„' 'í1 Mira. 
güé en la villa de Colón, ante «i ot,>r-
lAo. .lulián Oodíncz, por carta finri notf>ri0 
Kió dlclio Sr, en 7 de Febrero do iSn (}ir'-
clcndo esa renuncia, que lo acéoté ha-
motivos que en la misma se oxpreBB«0v ]^ 
público que no tengo otor̂ iido nlii^- "aero 
poder para la administración de inil i i011"0 
por lo cual deben entenderse conmiJ 
aquellos con quienes be tenido y tfn U"u^ 
laciones de negocios. "-''fío re. 
Habana, 1 de Noviembre de ü iqo 
C A J A S R E S E R V M A 
L a s tenernos en nuestra B6ve, 
da construida con todos I03 ada. 
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1901 
AGUÍAR N. IOS 
í . G E L A T S y C O M P , 
C. 2635 156-1S. 
H A B A N A 
D I R E C C I O I V F 
Encontrándose vacante una plaza de Mí 
dico Interno de este Hospital dotada ron pI 
haber mensual de $40.00, durante los pri-
meros seis meses y cincuenta durante los 
seis restantes, hasta el 30 de Junio de 1910 
casa y comida, con obligación de vivjr ' 
el Hospital, se convocan aspirantes para 
cubrirla. Las solicitudes documentadas s© 
admiten hasta el día diez del actual. Serán 
picferldos los que tengan menos tiempo 
de graduados. 
Dr. 10. 
Director del Hospital de Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
C. 3519 6-6 
R a m ó n Benito Fonteei l la 
Comerciante comisionista^ Corresponsal (j'M 
Banco Nacional de Cuba. P.eal nfimero «s. 
Apartado 14. Jovelianos, Cuba. 
8691 312-20Vv3 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO OE COBRANZA 
VENTA DE LECHE SOBRE LOMO DE 
BESTIA. 
IVIiner Scmoíitrp de 100Í) ft 1910. 
Restablecido por ncuerdo del Apunta-
miento, en sesión de 13 del mes próximo pa-
sado, el epígrafe "Ventas de leche sobre lo-
mo de bestias" se hace saber á los contri-
buyentes por el concepto expresado que 
pueden acudir á satisfacer sus respectivas 
cuotas á las Oficinas Racaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal. Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábiles, desde ei 6 
de los corrientes al 6 del entrante mes. du-
rante las horas comprendidas entre 10 a. 
m. á p. m. á excepción de los sábados que 
la . reraudaclón estará abierta de 10 á 1, 
apercibidos de que. transcurrido el citado 
plazo no satisfacen el impuesto que les 
autoriza para el ejercicio de la industria, 
sr- Hplirnrá í los rontravontores las penas 
procédentes ennforme á la Ley. 
Se haee saber, así mismo, que dado el 
corto plazo quo falta para la trrminaoifin 
del aciuíil semestre, quedan exceptos duran-
te él. de la obligación do llevar chapa, bas-
tando al efecto de oomprobación el recibo 
que justifique el pago, el que deben llevar 
siempre consigo. 
Habana, Noviembre 1 de ]90y. 
(f.) Juho de ( ñ rdeua». 
C, 3512 .. ?.t-5-4d-5 
B A N C O M A C I O N A t D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
iBCCIOX DK VAT.ORF!S e n COIWISTOX 
Cuarde Vd. sus bonos, acciones d 
otros \-a lores en este Banco, el cual se 
encargará "de cobrar los cupones, divi-
dendos é Interesen corresporídientes, re-
mitiendo su producto á cnaiquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
A N C O N A C I O N A L D E C U S A 
j 
1) 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o l a i 
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus' 
tod ia de los interesados . 
P a r a m á s informes d ir í jau-
S3 á n u e s t r a or ic ina A m a r g a ' 
r a n í í m . 1. 
l l p m a n n ó c C o , 
(BAKQUEÍiOS; 
C. 2636 
C. 3419 IX. 
C. 2S36 rs-is. 
L E Á M r 
L A S S I G U I E N T E S LÍNEAS 
C U A N T O S S U F R E N D E C A L E N T U R A S 
Una mujer, de. nombre Peral, de 26 año* 
de edad, venia ruinada por la Hebra 
desde hacia cinco años. A n str de su 
juventud tenia el verdadero aspecto 
de ta edad decrépita; la tez terrosa, los 
ojos apagados, las pienjas hinchadas y 
tan voluminoso el vientre que cualqniftra 
la habría supuesto próxima al alumbra* 
miento. Tan voluminoso lenia también 
el bazo, que, al decir d̂  su médico, la 
bajabu hasta el i'ientre. D-sde su matri-
monio que se ivmonta a una época de 
seis años antes, habita una cas i bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero üominando el pMremo 






de pan mO; 
1̂  r, está 
completa-
m- nie seco 
on verano 
hasta la mi-
lad de su 
que 
S"a P E R A L extensión, 
y c o ni o 
consecuencia do esto dcspr̂ mie miomas 
•que son ios qun habían causado i» 
fiebre huí la desgraciada uiuier. 
Su médico quería hacerla cambiar ae 
habita-ión. pero esto era imposibiea 
causa de quo los esposos Peral no teniau 
mciios de fortuna. Solamente PÜS<r!j' 
dicha casa, la cual habitan, y oo podía" 
tan táeilmen'e v- nderia. . j . 
El médico prescribió entonces vino J 
Quinium Labarraque á la dosis ( ft " 
cepitas después do cada comida. Uul"-j 
días más larde, la fiebre ' )a ! , ía . c ¡£ ¿q 
completamente, habíanse P^5611^^-
nuevo el sueño y el apetito, y la n'" 
zón había también d' saparecido. ,s 
La mujer Peral hacontinuado fle.sl'tc 
habitando la casa, v, por ^ i g u j P ^ 
ha vivido Mcmpre bajo la inflnen^ ^ 
los miasmas ma'sanos riel e;i;ianql aijar-
Meillers, pero el v no de Quiñi1"" 
raque la ha curado tan pt,rfe . (jel)re. 
que Jamás ha vuelto ya á teuel llC á la 
El uso del Unínium I abVraJ^ ¿e 






comida basta para cll,a . ¡«vete' 
i la típhrc más rebelde C 
, la fiebre más rebelde 
l-S y l  curación obteni a P0 este curación obtenía» ,,"rami3 
—i os más radical y más sf'g (lcqu« empleando U quinina sola a causa 
[CON Q Ü I N A i 
e le  u i i a s l  a C'*"0*',^ ¡Qg 
dicho medicatnento contieno 1° 
üemás principios activos ^ ûmiiia-
que completan la acción de l!l 9 , Qui-
lín efecto, como quiera que n eX-
nium Labarraque tien-! por base ^ 
tracto completo de quina que eC¡osa 
todos los principios útiles de la LueltoS 
corteza, estos principios van av lie,es 
en el vino que sirve de vehículo, J ireS 
de los más exquisitos y de las 
marcas de España. , ^drai" 1* 
En los países propicios a engu ¿e 
fiebre, allí donde el enfermo n" ̂  lofl 
menos que permanecer en niea enfRl-
miasmas que dieron origen a • ^ ge 
medad. allí es, sobre iodo. ¡J" rablc-
aprecia im-jor la acción luCr0' rraque, 
mente superior del Quíninm Lana 
ualquier oiro '•e111'̂ 10'aSi como 
El líiejnr y el mas agradable de los tónicos, recelado por las 
c e l e b r i d a d r r . m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , h C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 




virtud de su eficacia, ^' j ^ 
el a-ornbrosi) número de ( ̂  ' dtfniia 
realizabas con este remedíelas ^r0, 
de Medicina de París ha dauo; ^ 
bación á la fórmula del Q"'"1^ otorga 
raque. nisMneión oue rara ve ^jo»611' 
y que prueba la contiuiza qu . tcQer 
'ferinos de iodos los países a 
en este remedio. 
10 
DIARIO D E L A MARINA. Tvlición ele la fHanaii*a^ÑoYÍémt)íe 10 cíe 1900 3 
M a d r i d , 16 de O c t u h r r de 1900. 
Habana. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
TI 
Tía quedado, por consi^uicnU1. des-
embaraza da nuestra acción cu los a!-
rododores de Mclilla. Nadie tendrá que 
Entrometerse én nuestro litigio eon Ma-| 
rrueeos. mientras nos maníenííamos cu! 
Jos límites de nuestra zona I" inilucn-l 
cía. Pero esta siluaeión tiínv.' tapio d 'i 
dulce como de amaryo, porgue SÍ nos I 
•permite internarnos cu d Rif l\a.sla el' 
Sebú que parece ser la fronte-.'i pues-1 
ta en el interior gor los Ira lados á | 
¿«estro influjo, puede, en cambio, el 
Sultán aprovecbar de esa inhibición de; 
Europa para declararnos la tnierra. 
Imaginemos este caso. 1̂1 Sultán se j 
resuelve á las hostilidades contra Ks-1 
paña, predica la gueta santa, y acimu-j 
la sus elementos para batir á los núes- j 
tros. Nos obligaría esto á elevar el con-1 
tingeule de tropas que tenemos en i 
Africa en unos treinta ó cuarenta mil I 
hombres más. Una vez obtenido el ¡ 
triunfo—y puede afirmarse rotunda-] 
mente que hoy. por la calidad de las! 
tropas, el triunfo era seguro—nos en-j 
contrariamos con que. por el Acta de, 
Algeciras estamos obligados á respetar i 
la integridad del territorio marroquí y i 
la libertad de comercio para todas las: 
naciones europeas. E n cumplimiento 
de un mandato internacional soporta- ¡ 
riamos todos los quebrantos de la gne-
rra : pero los beneficios l̂ s recogerían., 
los demás países, proporcionalmeníe á 
la cuantía de su comercio, siendo el es- \ 
pañol más exicáio que el de Inglaterra.! 
Alemania y P>aneia. Seríamos uno.í ¡ 
mandatarios con todos los inconvenien-i 
tes y sin ninguna de las ventajas del i 
\uestro papel en Aíarruccos j 
educido al de una especie de i 
•vil. encargada de mantener, 
no escasa costa y sin otra I 
â .-ión que la de poder enviar 
faluchos cargados de mercan-
'orto valor. [Mientras más se es- s 
tudia el problema, más se advierte que j 
carece de solución satisfactoria. Pero • 
volvamos á los hechos. Después de re- ¡ 
cibi la por el Sultán la contestación de i 
Europa á su última nota, parece que| 
la actitud de aquel ha experimentado j 
un cambio: muestra, según se afirma 
ofíciosantenté. un espíritu conciliador, j 
f i l i é que carezco de datos oficiales pa-
ra hacer estas suposiciones y conjetu-
ra ••. según lo (pie se deduce de las me-
dias lechiraciones, los cambios de acti-
tud y demás indicios que dejan tras-
lucir el manejo diplomático en que este 
embrollo se dilucida. No parecen aque-
l!es dominios premio sufi-iente del •cs-
•'uei-zo iv;dizado con el envío de óO.OOO 
hombíes y para (manto de la obra de 
estos puede esperarse. Y mucho menos 
lo es si se tiene en cuenta que. para 
sostener las posiciones nuevas se nece-
sita conservar en Africa un ejército de 
ocupación que no ha de bajar d" 20.000 
hombres y en un terreno en que hay 
que enviar hasta los vivero-. 
Supongamos que se llega á un con-
venio; 1111 •" K-paña se pone de acuerdo 
con el Sultán y queda definitivamente 
para Kspaña esa zona la cual, desde el 
punto de vista militar, serviría como 
un campo de prácticas militares, en 
(pie se forjase un ejército experimenta-
do y aguerrido y dispuesto para todas 
las "eventuali:i;ules. Queda en pie un 
conflicto mayor, (pie ya en algunas 
cartas he indicado. 
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tras pc.-ic'-ones. conservando en prenda | 
lo conquistado. Así es de suponer, que 




r que no com-
se baten, por-
del día 30 la 
ra no será una 
va por mil nene 
algunos movimie 
Beni-Buifrur va á pacif 
rá por concluida la caí 
muy poco satisfactorio 
placerá á las fnozas qm 
oue después del comibat 
última página de la gue 
derrota sangrienta, exterminadora. de-! 
finitiva de nuestros enemigos como el j 
ejército y la nación apetecen. 
Quiero suponer que dejen bajo núes-
tro dominio toda la. parte de la costa 
septentrional de Marruecos, compren- j 
dida entre el Muluva y el cabo de Tres i 
Fprcásj la Mar Chica, el dominio é in-
fluencia sobre las tribus de Quebdana. 
Fraiana y parte de Benisicar, Nador y 
las fortificaciones hechas y puestos 
ocupados en el Gurugú. Ignoro si con 
tinuaremos en Zeluán ó nos será disnu 
tida la permanencia en la Alcazaba. Re 
costa Norte de Marruecos y al Sur en 
línea recta de la plava meridional es-
pañola, tenemos el Peñón de Alhuce-
mas á unos 800 metros del Abra y el 
de Vélez de la Gomera á 200 metros 
escasos de la costa. Las alturas de tie-
rra firme dominan nuestros fuertes y 
el pequeño caserío de ambos islotes. 
Hace dos meses que el tiroteo dé los 
moros contra dichas plazas es incesan-
te. Dificultan -siempre y á reces impi-
den los enemigos el desembarco de ví-
veres y municiones. Los defensores de 
aquellos peñ'ascos. para no ser muer-
tos, han tenido que construir empali-
zadas y construir muros con sacos de 
arena en las calles, porque de lo con-
trario el Mausser y el Remigton de Jos 
Beniburriagas no hubiera dejado vivo 
ni uno sólo de los habitantes de los an-
tiguos presidios menores. Se defienden 
estos gracias á la artillería de la plaza 
que, aun cuando poca, es eficaz;, por-
que los moros carecen de ella: estos han 
utilizado los cañones, viejos y mohosos 
que apenas han hecho daño. ¿Puede 
dudarse de que al primer evento, en la 
primera coyuntura propicia, ya el Sul-
tán directamente, ya las l'á-bilas con la 
tolerancia de aquél, comprarán media 
docena de piezas de artillería^ Enton-
ces la defensa de los peñones sería im-
posible. Así, además del agravio moral 
sufrido hay una consideración mate-
rial que nos obliga á decidir de una 
manera definitiva la situación de aque-
lla-: plazas. Tenemos que resolvernos á 
tomar algunos puntos en las alturas de 
la c^sta, que fortifi/'ados sirvan de ga-
rantía para los islotes, ó abandonarlos, 
volándolos é incurriendo en la res-
.Donsabilidad y en el sonrojo de no po-
der defender, ahora que la ciencia mi-
litar ha hecho tantos prosrresos, lo que 
nuestro-? antepasados defendieron du-
rante siglos con medios mucho más es-
casos. 
Debemos en primer término castigar 
aquellas kábilas. las más fieras del Eif . 
v desde luego las más insolentes pues-
to que nos han hostilizado sin que las 
incitara á ello ninguna agresión por 
noestra parte. Y necesitamos, además, 
adquirir una garantía material de 
nuestra segura permanencia en los pe-
ñones; esa garantía no puede ser otra 
que dominar el abra do Alhucemas y 
establecer alguna fortificación en tie-
rra firme, frente á Vélez de la Gomera. 
Pero la tierra del abra de Alhucemas, 
no sólo es la parte más fértil del Norte 
marroquí sino que es el camino de la 
capital del Imperio. Fez. Ganada aque-
lla, no podrían los moros oponerse á 
un mediano ejército que avanzara ha-
cia este. Surge otro problema diplomá-
tico. ¿Nos permitirían posición tan ven-
tajosa.' Nuestra situación en estas 
cuestiones es irritante. A Francia se le 
permite decir tranquilamente que ne-
cesita un camino desde bi Argelia has-
ta el Atlántico; ese camino pasa por 
Tazza, Pez. Mequincz y Ra bal; á nos-
otros ofendidos, en guerra contra los 
moros, todavía se nos pone reparos. No 
obstante habrá cpie hacerlo. Por eso, 
bien puedo afirmarse que, mienlras no i 
se resuelva la situación de Alhucemas i 
la guerra no habrá terminado. 
Mablemos ahora.de oolítica. Los pró-
ximos debates en las Cortes plantearán 
muchos difíciles problemas ante la con-
sideración ele los partidos. Es la prime-
ra vez en la Historia que se ha ido á 
una guerra sin decir á la nación poi-
qué y para qu'\ cómo empezó y dónde 
va á acabar. Hay en esta conducta una 
imperdonalde ofensa al país. De ese 
proceder y de las desventuras que nos 
ha acarreado se deriva la profunda y 
creciente impopularidad del Gobierno. 
Toda campaña guerrera ha. sido siem-
pre acompañada del entusiasmo y del 
fervor del pueblo; esta por el contra-
rio se mira sombriamente con aversión 
y encono. Hay aplausos para el Ejér-
cito- aliento para los soldados-, pero se 
les compadece como mártires que el Go-
bierno envía á la lucha, como héroes 
que van á la pelea y alcanzan glorias 
á pesar de los errores del Gobierno, de 
sus tremendas equivocaciones, de sus 
torpezas y snS descarríos. 
La primera cuestión (pie ha de plan-
tearse en las Cámaras es la de los cré-
ditos para la guerra. E l Gobierno ne-
cesita recursos para proseguirla, una 
autorización para arbitral' los medios 
de hacer frente á los gastos. A esto ha-
cen los partidos avanzados una obser-
vación justificadamente recelosa; si se 
le conceden los créditos—dicen—el 
Gobierno volverá á cerrar las Cortes 
indefinidamente; equivale á darle una 
firma en blanco para que haga lo que 
quiera. Posible es. Pero ¿como negar 
esos créditos? Los más elementales dic-
tados del patriotismo imponen á los re-
presentantes del país la obligación de! 
no regatear nada al Ejército mientras 
este se encuentre luchando reciamen- j 
te por la patria. 
Pero la desconfianza hacia el Go-, 
bierno autoriza á. negarle el concurso 
parlamentario para todo otro gasto ó; 
provecto. 
No menos erizado de dificultades; 
está el planteamiento de los debatas, j 
Querrán los partidos en primer térmi-! 
no explicaciones sobre la guerra. 
"Mas ; como disentiría? Si se ventila • 
su aspecto técnico ,;no se menoscaba-
rá la autoridad moral de los jefes y 
directores de las trenas? Si se examina i 
lo relativo á la indemnización ¿no se; 
restará eficacia á las reclamaciones 
de1. Gobierno ? L a acción de este tiene, 
de su lado la inmensa fuerza del hecho j 
material de la campaña. La subsisten-j 
cia de esta lo ampara; norque enerva i 
todo encono el recelo de que atacar al: 
primero sea negar á la guerra fx\ jus-j 
tificación. E l patriotismo reprime el I 
ímpetu; y también el patriotismo man-j 
da combatir á un gobierno cuyos fra-j 
casos infieren á España daño tan hon-! 
'do. jCuál de ambas sugestiones áten-
der? 
| 
tuaeión de inquietud parece más bien 
agravarse y sigue una curva lógica y j 
conslante en el proceso de todos los fé-
nónienos sociales. 1.a explosión de fi-i 
nes de .julio en toda Cafaluña fué un! 
paroxismo; y tuvo la asquiescencia y 
la cooperación ya activa ya pasiva de 
las ma-as radicales de Cataluña, que! 
en esta región preponderan enorme- i 
mente. Ksa revolución no estuvo or.ga-i 
nizada; fué un estallido popular, al 
que no son imputables los delitos vul-1 
gares que dorante aquélla semana se j 
cometieron. A mi regreso á Madrid, he! 
hablado detenidamente con testigos I 
pr; ^enciales de los sucesos; he recibido 
correspondencias minuciosas, y fidedi-
gnas de personas (pie por su situación 
pudieron apreciar con exactit ud lo ocu-
rrido. He formado el firme conveuci-
nuento d 1 que el pueblo qué se echó á 
la cade nada tuvo que ver con la chus-
ma que incendió y saqueó algunas igle-
sias y conventos. Aquella chusma se 
compuso de unos centenares de perdo-
nas salidas de los bajos fondos socia-
1' s. de ese légano esparcido por el sub-
suelo de toda ciudad populosa, que su-
be á la superficie en las horas de re-
vuelta. Recluida la tropa, arrollada la 
policía sin frenos ni resortes la indis-
ciplina social, mientras los obreros da-
ban al aire sus sentimientos políticos 
las pandillas de delicuentes se entre-
garon á su obra. Que eran pocos, lo re-
vela el hecho de que acudieron á los 
puntos débiles, á las iglesias y conven-
tos mas desamparados, y allí donde 
i ncontraron alguna resistencia desis-
tieron. 
Acumuló fuerzas el gobierno y se 
dominó el desorden, imponiendo du-
ras sanciones. El rigor de la acción mi-
litar en los días de los disturbios esta-
ba justificado. Un gobierno no tiene 
más remedio que sostener el ó.rden, 
cualesquiera que sean los motivos por 
que se altere; esta tranquilidad públi-
ca es la primera condición de vida pa-
ra la sociedad. Mas pasados los a.veu-
tecimieníos. rebajada la tensión le áni-
mo que produjo el estallido, deber }ra 
también del Gobierno mitigar la vio-
lencia de la reprensión para ir restau-
rando por ambos lados 'a n ¡rmalidad. 
Este es el camino que sigua siempre la 
verdadera, pacificación de los espíri-
tus. No se ha hecho así E l enardeci-
Mayor libertad gozará el ánimo al 
tratar de Cataluña. La desgraciada re-
gión del Nordeste atraviesa, merced á 
las imprevisiones primero, y á la de-
satentada conducta, después, del Go-
bierno, una dolorosa crisis. Mas de dos 
meses van corridos desde la abortada 
revolución sin que se le haya restitui-
do la calma. Antes al contrario; la si-
miento popular deseen.üó. La violen-
<-ia gubeimativa siguió ejercitándose. 
Sobrevinieren las prisiones, clausuras 
y destierros qim relaté en crónicas an-
teriores y que aun continúan. Mas de 
tres mil personas hay en las cárceles. 
Mas de cinco mil fugitivos. Nadie se ¡ 
considera seguro en Cataluña; una de-
lación, una sospecha, un error acarrean 
el encarcelamiento. Al pánico que los j 
primeros días de este sistema prodr-j 
jeron. sucede la natural reacción. An-j 
tes fueron las masas las que se exee-1 
dieron; y el Gobierno opuso á los des-
manes la resistencia lógicamente victo-
riosa, puesto que disponía de todos los 
resortes del Estado. Ahora es el Go-
bierno el que se excede. Y las masas ra-
dicales, deprimidas de espíritu inme-
diatamente después de la represión, 
comienzan á agitarse; piensan que no 
se puede vivir así y también se mue-
ven y agrupan buscando la manera de 
oponer resistencia á los excesos que pa-j 
decen de parte del Gobierno. No pue- • 
den aprestarse de una manera tan rá-1 
pida como esta pero si la situación se! 
prolonga lo conseguirán; y habrá re-j 
nacido el disturbio material 6 moral. 
Mientras tanto la intranquilidad, ini-
ciado aquél proceso de reacción en el ¡ 
espíritu de las masas, comienza á au-
mentar; Es el camino contrario á la 
pacificación. 
E n ese principio de reorganización 
para la resistencia, los primeros ensa-
yos se reducen á movimientos de con- | 
tacto. Va se aperciben elaramente en j 
la superficie de la política catalana. 
Los radicales solidarios y los radica' 
antisolidarios ó sean los lerronxis'as 
son igualmente perseíruidos y recípro-
camente se aproximan, l'n uno y Otro 
bando se han alzado voces pidiendo la 
fusión de los dos grupos: las necesi-i 
dades son igualmente, madres de las 
ideas. Uno y otro grupo se verían con-
siderablemente acrecentados y for.aie-
cidos; juntos, adquirirían incontésta-
blemente la supremacía en la comarca 
y dispondrían de una numerosa repre- • 
sentación en las Cortes. La solidaridad 
ouedaría definitivamente rota en su de-j 
recha para ser más acosada por la su- j 
perioridad de los radicales, y caería i 
pronto en la órbita del partido conser-1 
vador. 
Pero ved la situación que se habría | 
(•reacio. En Cataluña habría este siste- | 
ma de fuerzas políticas; de una parte, 
los conservadores, de matiz marcada-; 
mente reaccionario y antiobrero, engjpa- i 
nado con el mecanismo de la política i 
nacional; cuando este grupo pidiera el i 
apoyo al partido conservador otro lan-j 
to perdería de carácter catalanista, 
distanciándose cada vez más de las ma-
sas catalanas. De otro lado los liberales 
reducidos á muy poca fuerza y en muy 
aifíeil situación, porque no podrían i 
apoyar á la derecha catalana, separa 'a ' 
de esta por irreductibles contradiccio-j 
nes, ni podría aliarse con los grupos ¡ 
radicales por el carácter que estos asu-
mirían. Y en tercer término los radi-! 
cales. Serían estos productos de la fu- j 
sión de dos grupos; uno el radical so- i 
lidario, cuyos dos principios son por ! 
este orden; el nacionalismo y la repú-
blica; otro el lerrouxista cuyos dos 
principios son; la república y el auto-
nemismo practieamente igual este úl-
timo al nacionalismo. Los separan sólo 
el orden de preferencia entre sus nrm-
cipios; pero sumados adquieren el mis-
mo rango y el grupo se hace homogé-
neo. Prevalecería por tanto en Cata •li-
ña por los votos y por la fuerza del 
sentimiento, un partido local, homogé-
neo, y con esta bandera • la autonomía 
republieana y como procedimiento co-
mún la resistencia pacífica ínterin Ile-
sa el instante de hacer viable la revo-
lución. E l curso probable de este pro-
ceso, sería hacer de Cataluña una re-
gión en pugna aibierta con el régimen 
monárquico, nugna acentuada por el 
color nacionalista, y por consiguiente i 
arrastrada por la lógica de los hechos! 
contra el resto de las fuerzas del país. | 
Eso es abrir la puerta para oue. porj 
los enconos de la lucha, se infiltre -n I 
los corazones el separatismo. Así porj 
un encadenamiento fatal, mecánico. Ío| 
oue no era ni es verdad en él ánimo j 
de Cataluña, acaso lo sería en lo por-
venir. 
Esta es la obra que está preparando 
el Gobierno con sus demencias. La tra-
yectoria es tan clara que la han divi-
sado algunos hombres reflexivos, conci-
biendo apremiantes temores. Y sobre 
ello se han celebrado algunas conferen-! 
cias. E l debate sobre esta cuestión no; 
puede desenvolverse serenamente. E n 
él hay que esperar todos los apasiona-
mientos y que temer todas las ofusca-
ciones. Alas por mucho que la exalta-
ción de unos y otros enturbie el am-
biente, no se podrán ocultar ni las im-
presiones ni las responsabilidades dpl 
Oobierno. porque aquellas son las que 
han acarreado las deplorables conse-
cuencias que todos lamentamos. La des. 
atentada represión es desde el punto 
de vista nolítico otro monstruoso error 
que habrá de patentizarse. A" ese error 
político ha culminado, para desdicha 
nuestra, con el fusilamiento do Fran-
cisco Ferrer. 
No vo.V á hablar del procesn (pie ya 
conocen los lectores por haberlo trans-
crito en minucioso extracto la prensaj 
ni trataré de la ejecución, cié las peti-
ciones de indulto ni de la emoción pro-, 
funda que, dentro y fuera de España 
ha pro lucido el hecho; A la hora pre-
HTitc. la condena y ejecución de Fe-
rrer se han convertido en suceso de 
tan enorme transcendencia, de tan gra-
vísimas é inesperadas resonancias, que 
e-I ánimo queda en suspenso y toda se-
renidad se pierde ante la explosión de 
las pasiones que ha producido; explo-
sión, que aun haciéndola derivar ex-
clusivamente de móviles generosos, lle-
ga en su violencia á rebasar todas las 
lindes usuales entre las que el pensa-
miento discurre para apreciar el valor 
y el significado de los sucesos políti-
cos. 
Repito que no hablo del hecho en sí 
mismo. Habrá que estudiarlo con im-
parcialidad, con serenidad de ánimo; 
pero hoy no puede hacerse ese e.-ludio, 
en medio de la conturbación de los es-
píritus, del turbión de sugestiones mo-
rales (pie se arremolinan en torno de 
este suceso y quitan á la razón el exa,-
men indispensable para formular un 
juicio autorizado y maduro sobre el 
procesa. Siempre fui ¡indinado á la in-
dulgencia, sobre todo tratándose de de-
litos políticos. La Historia nos ha en-
señado que en estas agitaciones de la 
sociedad y la política, acontece con fre-
cuencia que quien fué un día culpa-
ble, al cabo de poco tiempo, unas etapas 
después, aparece como mártir. A in-
mensa distanoia estoy de los libertarios 
y de sus doctrinas: pero ¿quién puede 
estar seguro de poseer la verdad abso-
luta ? Execro sus crímenes pero ; no nos 
inducirá la pasión algunas veces á 
error sobre la responsabilidad ? La 
clemencia es siempre fecunda. l->tre 
los recuerdos de mi vida, me ufana el 
haber puesto mi pluma, mis trabajos 
y mis esfuerzos al servicio de una obra 
de misericordia, contribuyendo no po-
co á arrancar del cada'so al brigadier 
Villa-campa, condenado á muerte en los 
primeros años de la regencia como se-
dicioso, y puesto ya en capilla. 
Mas aparte del aspecto jurídico del 
suceso, en el que hoy por hoy no hay 
medio de entrar con elementos de jui-
cio suficiente, está sil aspecto político 
qiié es el (pie salta á los ojos. Su carác-
ter internacional es en extremo sor-
prendente. A estas horas se han verifi-
cado manifestaciones de protesta en las 
principales ciudades del mundo; en no 
pocas adquirieron tal intensidad (pie 
se ha derramado sangre-, más de 125 
mil hombres han desfilado por las calles 
de París llevando á su frente al alcal-
de y á muchos concejales y diputados;; 
Ja Cniversidad y el municipio de Ber-
na, el aleal;le de Roma, otros elemen-
tos de significación social en diversos 
puntos han cooperado á la protesta. 
Esto es para España profundamente 
deplorable é invita á estudiarlo. 
Desde un punto de vista, el ánimo 
español se mueve á rechazar esas ma-
nifestaciones que tienen algo de iuva-
sor en la .soberanía del Estado. Cuando 
una nación se rige por sus propias 
leyes, en consonancia con sus necesida-
des, y se gobierna á sí propia, tiene el 
derecho de exigir á los extraños respeto 
para sus actos dé política interior. Pe-
ro enfronte de éste legítimo punto de 
vista, está el hedho de la protesta; in-
telectuales y proletarios se han unido 
para vituperar el acto de nuestro Go-
bierno. E n pro de Ferrer ha surgido 
repentinamente una solidaridad inter-
nacional, que no habían suscitado'ni 
las represiones y e jecuciones de Rusia, 
ni los crímenes de Turquía, ni las fe-
rocidades de Marruecos. ; A qué cau-
sas es debida esa predilección? ¿Se de-
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Precioso remedio en las enfermedades del estómas-o. 
Sus maravillosos efectos son conocidos «n toda la isla desde hace más ríe veinte i 
afios. MlUares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todoj 
ios médicos recomiendan. 
C. 3416 1N. I 
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A B S O L U T A M E N T E G R A T U I T O 
Estos reng-lones se dirigen á todas las personas que pa-
decen de LA SURDKRA COMPLETA ó PARCIAL, 6 que «u-
fren de zumbidos en los oídos. Especialista en esta materia, 
después de anos lardos de estudio yo he escrito un libro 
del que envinré un ejemplar GRATUITO y FRANCO á cual-
quiera queme lo pida. Este libro encierra un mensaje de 
alearía para todos aquellos á quienes el oído deja que de-
sear: les ensena cómo, bajo los medios do la Ciencia de 
hoy, pueden dentro de dos 6 tres semanas curarse en casa 
sin incurrí :• en gastos de honorarios de médico. 
P í d a s e el litepo initiediatamenfte 
Una tarjeta-Postal de 10 céntimos es suficiente. 
(Siendo carta, precisa porte de 25 céntimos) 
SEITH-MAFiYEY, 117, Itlttri (Arr. 7 ), Lsadres, E. ̂  L W M E i 
/Por <ju* sufra V. da di,«pe}>9t«r rozaa 
1* Petalos, v Ruibarbo do BOSQUS. 
Y fr* eumrá *n poco* día*. rar:oi»rar& 
•v buea bumor y su rustra zt pouúrft 
rosado 7 alecro. 
ÍJt Pepsina y Kaibsrbn de ts« 
rroduce ••xcftleatM resuitaaos en ei trataxaieato de todas las «aformedaides del estOnüftjfo. ai«pe¿ma. gastr&lgia, Indurestioues, disestioae» lentas y di-flcilea. mareos, vómitos d* tas emba-razadas, diarreas, estre&iraiento, aeu> vabierua s^stilca. ote. C'm el uso U PWPSíílA T KUIBAH. .̂ O. el enfermo r<Lpidamcnto *e poa« nejor. difiere bien, asimila m&s «i alimento y pronto liega A. Ib. curacio» compleca. 
1x58 mejores médicos la rerHtaa. 
I'xk-» años de éxito cresieutab S« rauao en todaa la«i ootioas oe la 
Isla. 
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B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S 
cura inmediata 
con los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LiJionATomos 11 E S C O " , BA1SIEUX (Franoia) 
Y" en Tocia» B u e n a a F a r m a c i a » 
m i m u ü i í i 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V Z -
M m s o . — s i f i i j s y h e r n i a s o 
QUEBRADURAS. 
Coajmltasi de !1 á 1 y <Jf» 3 á 5. 
4S HAUATSA 4S 
C. 3458 IN. 
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H K N K Y GKÉVILLE 
(SNOBS P R O V I N C I A N O S ) 
VEKSION CASTELLANA 
DE 
D o n N i c o l á s E s t é v a n e z 
U'.sta novHa publicada por la rasa edito-
rial de Garnler y Hermano?, de París, 
so encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
CComlafla) 
Carcharon juntos, callados, tristes 
'os dos, y al mismo tiempo libertados 
una tremenda angustia • la del te-
"lor silencioso de una catástrofe dcs-
eonocida. Landry tenía demasiado 
aaiedo de que ella se creyera enamo-
rada del Jehan. para no considera i- un 
Wen su manera de expresarse. De re-
pente se le ocurrió otra cosa. 
1, *^or qué habéis venido? pregim 
—Por el susto que me dio la repen-
^ua parada de la máquina . . . aquel 
homble grito.. . Y me habíais dicho 
amos íle una manera tan r a r a . . . 
--Nunca. Antonieta. nunca, -lo or, 
m ¡ 4 e i » : í cometa una. cobardía: y 
^ r d c sería el dejaros un remordi 
miento; y lo sería también el dejar 
abandonadas, por mi volunta ti á esas 
pobres gentes que cuentan conmigo, 
que de mí dependen. Vivid segura de 
que yo no desertaré jamás. I'ero.. 
¿os habéis asustado por mí y Habéis 
venido? ¡ Ah, querida !. . . 
Apartó la cara á fin de que ella no 
se la viera. 
—¡Qué desdicha, repuso la joven, 
que yo no pueda amaros como desea-
ríais n1 vivir . in vos! 
i Ton cuánto gusto la, hubiera teni-
do sobre el corazón cual momentos 
antes entre las erteinas, junto á la dis-
creta fuente! Quizá hubiera intenta-
do enamorar para sí aquella, alma dor-
mida : pero ya estaban en el pardín. 
bajo las ventanas del chqtcqji . 
—rrobablemente no sabréis jamás, 
dijo Landry dulcemente, ni el bi-n 
cpie me ha lieeho la trasc (pie acabáio 
de pronunciar, ni la ininensidaJ de ni; 
agradecimiento por haber acudido á 
mi lado en un momento que juzgás-
teis. peligroso. Unicamente lo sabría;;, 
si me dierais el derecho de revelare,? 
todos nds pensamientos. Pero desde 
luego os doy las gracias de lodo co-
razón. 
—¡ Antoniela! exclamó la tía Lau-
rén'cia, que se acercaba á los V.venes 
fuera de la mayor agitación, /.es posi-
ble (pie te hayas ido á ver esc terri-
ble accidente.' Xo hubieras debido 
i r . . • • § ' 's -v • 
—Ma prima ha hecho bien, no la re-
prendáis, interrumpió Landry con 
tanta seriedad (pie la vieja tía se que-
dó estupefacta. ITa realizado una Bue-
¡na acción, que le será tenida en cu en • 
ta. .Me vuelvo, tengo tristes deberes 
I que cumplir. Hasta luego. 
i Y se fué. dejándolas silenciosas. 
j —¡Deberes! pensó Antonieta: en 
j efecto, de ellos ha empedrado su vi-
I da y eso es lo que 1c consuela . . . ¡ Qui-
; siera ser como él ! 
—¿ITa muerto ese pobre chico? ¿Tú 
lo has visto? preguntó la lía Lauren-
| cia. 
—• Xo me habléis de eso. mi queri 
| da tía! ¡Un horror! ¡Yo no sabría!. . . 
j La joven corrió á su cuarto, se 
i arrojó á la cama y, con la cabeza ba-
ijo la almohada, lloró largo tiemim. 
XTTI 
Ĵ a señora de Kegnier regn-só una 
noche de París, después de pasa:' allí 
poco más de cuarenta y ocho horas 
para el cuidado de sus inlcrevs. Prf-
lirio el cansancio, á pasar un día más 
ausente de su casa de campo, cada vez 
más querida por lo mismo qu> h es-
taba viendo amenazada en la integri-
dad de sus recuerdos. 
Aquella morada, aquel jardín, siem-
pre conservaban para ella la marca 
visible de su adorado difunto; cada 
atentado á sus derechos, lo considera-
ba como una injuria personal. Repe-
tidas veces le habían aconsejado sus 
amigos que abandonara una vivienda 
en la (pie ya no tenía trnnquilidad, 
en la quej se la ofendía en sus senti-
mientos íntimos y hasta en su deco-
ro por la indenendcuria de modales 
de los esposos (''hantcíleur v de su ser-
vidumbre: pero no se decidía, presin-
tiendo M'm si se mudaba dejaría allí 
una parte de su sér y se convertiría 
en otra persona. 
Desde la visita de los gendarmes, 
estaban los vecinos menos jactancio-
sos, rbanteíleur había conseguido de 
su esposa que visitara á la señora 
Regnier. Esta visita de propietaria 
había enorgullecido y á la vez enfa-
dado á la insoportable Celestina. 
—(blando esa mujer se vaya, le ha-
bía dicho á su esposo, nos dejará una 
casa cómoda y bien ordenada. ¡Y 
cuántas flores! ¿No habría medio de 
hacerla marcharse? 
—Ks muy difícil, tieue un contrata 
qué la permite permanecer aquí diez 
años más. 
—¡Sería tonto el que l i m ó ese con-
trato! murmuró la amable Celestina. 
—¿Tonto? Xo tanto, porque en vir-
tud del contrato han hecho los Reg.-
nier todas las obras (pie dan mérito á 
la casa y al jardín. ¿Crees tú que hu-
bieran gastado ahí de diez á doce mil 
francos, si el contrato de arrenda-
miento hubiera sido por tres años ó 
por seis? De ningún, modo. 
Celestina filosofó un instante, para 
sí. y acabó diciéndole á su marido: 
— L a señora Regnier tiene un par-
terre, la vieja des Tournellcs tiene 
un parterre • yo también quiero un 
parterre, ahí mismo, delante de nues-
tra posesión. 
—Pues lo tendrás; pero si arran 
camos los árboles, se nos verá mejor 
desde la casa de la señora Regnier. 
—¿Qué nos importa? Xosot-'-os tam-
bién veremos mejor, desde la nuestra, 
su casa. Lo que nos importa es abu-
rrirla, para que se vaya pronto. Esa 
mujer me fastidia. 
—Como tú quieras: lo dicho, dicho 
está; pero guardemos las formas. 
—¡Las formas! 
—Si podemos fastidiarla sin poner 
la ley contra nosot ros. L a ley, queri-
da, es una pejiguera, ya lo sabes; pe-
rô  como no podernos evitarla no hay 
más remedio que sufrirla. 
La señora Chantefeur hizo un mo 
hín : no entendía dp tales sutilezas. 
Desde que era castellana había en-
gordado. Su personilla era ya de mu-
cho peso, pudiendo preverse que. c o t í 
el nuevo régimen, pronto sería más 
ancha que alta. Le gustaban tanto 
más los bocados exquisitos, por cuan-
to se había privado de ellos, anterior' 
mente, casi en absoluto. 
(aliando iá señora de Regnier. al día 
siguiente de su regreso, mandó abrir 
las ventanas para respirar el aire ma-
tutino, quiso ver el paisaje familiar y 
retrocedió frotándose los ojos. Des-
pués de fíotárseiós volvió á mirar y se 
dejó caer en una silla. 
FA bosque espeso, el querido bosnfte 
frondoso (pie la protegía de] sol cam-
cular. habí;-! desaparecido; en cam-
bio se veía la ridicula bicoca de los 
Cii.anteíicur. que estos presumidos lla-
maban su ñ M i c q u , Los árboles sa-
culares yacían sobre la hierba, sus ho-
jas empezaban á secarse y media do-
cena de campesinos derribaban á ha-
chazos los últimos troneos; sólo es-
taban en pié. todavía intactos, unos 
cuantos arbolillos. Dos días habían 
bastado para destruir lo que la natu-
raleza había formado en dos ó tres 
siglos. 
—¡Pero eso es abominable! excla-
mó da señora de Regnier. llamando á, 
su jardinero, (pie. pensativo y apoya-
do en su azadón, meditaba atoerca dei 
desastre. Voy á bajar, Mateo, espe-
radme ahí. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la inamina—Xoviombro 10 do 1000 
berá á que sin razón ó con ella Ferrer i 
es considerado como jefe ó director del 1 
anarquismo internacional? ¿Será un i 
ensayo que con este pretexto intentan | 
los elementos revolucionarios de todo I 
el mundo? He ahí un punto que nece-1 
Sita moditación. E l estado de ambiente; 
europeo es pernicioso para nuestros in- j 
Ir roses y nuestro prestigio. Parece co-i 
mo si el gobierno de España hubiese 
lanzado un reto a parte de la opinión i 
universal y esta lo hubiera aceptado. 
Acaso, en" esa recíprocá actitud hay 
una mala inteligencia; acaso las multi-
tudes extranjeras están mal enteradas 
de lo ocurrido aquí. Pero habernos lle-
vado á ese terreno constituye induda-
hlomente un considerable error políti-
co. Necesidad común es impedir que las 
consecneneias sean más graves de lo 
qno han sido. Y esto entraña dificul-
tades ((lie sólo una gran prudencia y 
un gran patriotismo en todos los hom-
bres pú-blicos y fuerzas sociales podrán 
dominar. ^ 
m i f . o m 
Circuló en esta ciudad, dnrfinle ;.l 
¿unos días, el rumor de que había el | 
(propósito de gravar con un impuesto j 
de 2 por ciento toda k caña proceden-' 
te de distintas localidades que se mo-
liera en los centrales que no la hu'bio-
¡ran cultivado. Como es fácil corn-
prender, ese rumor, más ó menos fun-
dado, alarmó grandemente á los ha-
cendados y colonos, quienes después' 
de una larga serie de años ealamito-j 
sos, durante' los cuales tuvieron que 
fechar con mil contratiempos, ven al | 
fin despejarse el horizonte y esperan 
que el resultado de la próxima zaíra, 
unido al de la anterior, que no fué 
del todo malo, les resarcirá, siquiera! 
parciailmenti». de los perjuicios qne^ 
suh'icron en los años precedentes, ¡d 
consecuencia de los ciclones, la esca-
sez y carestía de la mano de obra, el 
(poco rendimiento de la caña y los ba-
jos precios. 
Afortunadamente no se confirmó 
ese rumor; mas apenas repuestos de 
la alarma que había producido, surge 
l'a amenaza de un nuevo proyecto más 
perjudicial aun qno el primero, toda 
vez que. aun cuando parece afectar 
lexclusivamente á los extranjeros due-
ños de ingenios en la Isla, por natural 
repercusión lesionaría los intereses de 
todos los hacendados, y de la produc-
ción en general. 
'Xos referimos al proyecto de ley 
recientemente presentado en la Cáma-
ra, de Representantes, al efecto de im-
poner una tributación especial á I r s 
compañías anónimas que poseen cen-
trales azucareros en la Isla. Semejan-
te ley. si se aprobara, estaría comple-
tamente fuera de la realidad, supues-
to que pugnaría con la política que 
prevalece en todos los países produc-
tores de azúca.r y que consiste en tra-
tar por todos los medios posibles do 
laharatar el costo de la elalhoración de 
dácho fruto. Francamente se declara 
en el preámbulo del proyecto, que és-
te va dirigido contra las compañías 
extranjeras. 
Es un contrasentido económico, que 
iha'bría de producir irremisiblemente 
ilos más desastrosos resultados, gra-
near una parte de los ingenios de la 
Isla con una contribución que no ha-
Ibrían de pagar los restantes, y como 
ino es probable que las compañías anó-
¡niíbas que resultaren perjudicadas 
aceptasen sin protestar tan irritante 
preferencia en favor de sus coraipeti-
dores, se produoirían diariamente que-
¡jas y reclamaciones, originándose con 
tal motivo á cada instante conflictos 
que el Gobierno tendría, que sortear 
de la mejor manera que le fuera, posi-
ble, y esos conflictos no serían úni-
camente internos, sino también de ca-
rácter internacional. 
Otra razón, y no la de menor peso, 
por cierto, que impide que se pueda 
acfoptar la ley en que nos ocupamos, 
es que en los Estados Unidos se impo-
ne á todos los azúcares que gozan de 
una bonificación en los países pro-
ductores, un derecho adicional equi-
valente á la bonificcai'ón que perci-
ben. ¿Y qué sería sino una prima dis-
frazada, la. exención del pago del im-
puesto que se pretende establecer á 
favor de ciertos productores del país? 
Nada ganarían con ello los hacenda-
dos á quienes se quiere favorecer, to-
da vez qno la imposición del derecho 
adicional en las aduanas americanas 
anulairía la reducción fiscal de 20 por 
ciento que el tratado de reciprocidad 
les concede. 
Por otra parte, es induda'ble que la 
aprobación de la. referida ley habría 
de redundar en perjuicio de nuestra 
industria azucarera, puesto que un 
trato desigual y distinto aplicado 
á industriales que explotan el mismo 
venero de la. riqueza cirba-na. tendría 
necesariamente que crear un des-
contento general y daría, probable-
mente motivo á que algunas, cuando 
no la. mayoría de las grandes empre-
sas que tienen aquí ingenios de azú-
car, arrancasen su maquinaria y la 
trasladasen á otros países donde estu-
vieran mejor protegidos sus intereses, 
antes que conformarse á sufrir los 
queibrantos á que se les quiere some-
ter. 
Si tal cosa resultare, ¿qué se haría 
de tantos braceros, obreros, maquinis-
tas, maestros de azúcar, electricistas, 
químicos y demás que labran en los 
grandes centrales americanos su sus-
tento y el dé sus familias? 
No se nos diga que la citada ley tie-
ne un objeto patriótico, toda vez que 
se dirige directa y principalmente 
contra los grandes sindicatos de los 
Estados Unidos que poseen fábricas 
de azúcar en la Isla., y cuyos accionis-
tas, gastan fuera del país las ^ganancias 
que les proporcionan aquellas. Estas 
no pasan de ser palabras huecas y de 
relumbrón que ningún sentido prác-
tico encierran. 
Lo que deibe tenerse en cuenta es 
que los Estados Unidos consumen la 
totalidad de nueistra iprodueción azu-
carera, tienen una ley pactada, con 
Cuiba, cuya ley forma parte integran-
te de la Constitución Cubana y se 
llama la Enmienda Platt, y por dos 
veces se han hecho cargo, m a m i m i -
l i t a r i , del pleno dominio de la Isla. 
Y al buen entendedor. . . . 
¿Cuándo llegarán ciertos arbitris-
tas con pretensiones de hombres de 
goibierno á poseer el sexto sentido, el 
de f'hacerse cargo?" 
L A . P R I Í N S A . 
Hablamos con Cavestany de esto, lo 
otro y lo do más allá : en la conversa-
ción .saltaban temas que cogíamos con 
gusto, á los que nos. aferrábamos, y de 
los que hilo á hilo sacábamos ovillos im-
portantes. 
—¿ Se acuerda usted de aquellas 
elecciones... ? En los fastos de la his-
toria, fueron célebres. Cánovas había 
dicho: —no quiero que Cavestany sal-
Hace más efecto respirar en un remedio, para curar enfermedades de los órganos respiraderos, que llevar el remedio adentro del estómago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERIHA, CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BRONQUITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA 
Cresolene es un remedio seguro para Crup y Tos Ferina. Millares de madres han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma ó de una tos severa y 1c es imposible dormir, el uso de Cresolene por una noche le probará su valor. .Pruébelo. 
Simplemente tieno que encenderse la lamparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The VapO'Cresolene Company 
NEW YORK CITY. U. S. A. 
F I E B R E S D E A C C E S O 
Conviene siempre ponerse en guardia 
contra esos accesos de fiebre cuya causa 
no puede explicarse. Al tercer acceso la 
fiebre perniciosa os mata. De ahi el que 
aconsejemos á cuantas persenas se ven 
atacadas de un acceso de fiebre, que 
hagan por detener inmediatamente el 
mal tomando Perlas de sulfato de qui-
nina de Clertan. 
En efecto; basta con tomar de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro é inmediato las fiebres de acceso 
aun aquellas más terribles y antiguas. A 
mayor abundamiento, son todavia so-
beranas dichas perlas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas que se presentan en dia y hora 
fijos, y también contra las afecciones 
tíficas de los países cálidos cau-
sadas por los grandes calores y por la 
humedad. Finalmente constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
A eso se debe el que la Academia de 
Medicina de París so haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo así á la confianza de los enfer-
mos en lodos países. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 a 6 perlas al comien-
zo del acceso y otras tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
Prepara igualmenie el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
liromhidralu. de valerianato de quinina, 
pero las dos últimas clases est̂ n espe-
cialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
A v I n o importante — A (iu de 
evilar toda confusión, téngase el cuida 
do al comprarlas dr exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Casa L . F R E R E , 19, rué Jacob, 
Par í s . Cada perla lleva impresa-s las pa-
labras Clertan. París. 
ga por Vitigudino aunque haya que 
hacer milagros... Cánovas hizo mila-
gros, pero le resultaron todos mal . . . 
Y (';iv('sl;iny recuerda todo aquello: 
recuerda que salió diputado, y qué 
todos a(|uellos electores le enviaron un 
telegrama á Cánovas, felicitándole 
¡ por la derrota sufrida !. . . 
—¡ Cuánto hace ya de aquello ¿no es 
verdad ' 
—Verdad es. . . 
Y volvemos los ojos hacia España; 
Cavestany so duelo amargamente de lo 
que hoy ocurre allí; y cree que los li-
berales no harán nada, en el poder, y 
cree que Maura debiera, retirarse de 
la palestra, política, para evitar esci-
siones en el partido conservador, que 
es fuerte y que es poderoso... Habla-
mos más todavía; pero ya no viene á 
cuento: en cambio, sí viene á cuento 
esto que E l C o m e r c i o dice: 
"¿A qué ha venido á Cuba el señor 
Cavestany? A lo mismo que fué á Mé-
jico: á dar á conocer sus poesías, á dar 
conferonria.s. A poner miiy alto el nom-
bre de España, de su patria, de la ma-
dre patria, que así llaman á la vieja 
nación los vigorosos pueblos america-
nos á quienes ella dio vida en espamos 
de temerarias empresas y de deslum-
brantes y asombrosos procesos históri-
cos. 
España ha sido muy maltratada y 
no deja de haber hispanófobos que si-
guen combatiéndola sin conocerla." 
Abundan... Por aquí los hay tam-
bién. 
Y todavía hay gentes que se creen lo 
que antaño se creían los franceses: 
—que en España no hay más que cas-
tañuelas, y manólas con navaja en la 
liga, y toros. 
Y hay más. touehísimo más: hay al-
ma, y sangre, é ingenio y poesía, y ar-
te, y cultura, y civilización. . . y espa-
ñ o l a s . 
E l T r i u n f o continúa defendiendo la 
cuestión de los indultos; y L a U n i ó n 
echa unos párrafos sobre la fusión de 
los liberales: 
"Desde hace tiempo advertimos que 
sería muy difícil que las ramas libera-
les se aproximaran de buena fe para 
entregarse á una política sana, rege-
neradora. 
Unos y otros caudillos tienen sus 
ambiciones personales, desean sobre-
ponerse y van á su objeto. 
•Lo de la unión no es más que pura 
fórmula. E n el fondo no han estada 
nunca miguelistas y zayistas más dis-
tantes que ahora.. . " 
Y será una buena fórmula, mas co-
mo si no lo fuera: el caso es que resul-
te en sus efectos... 
Porque ese cielo azul que etc., etc., 
ni es cielo ni es •azul.. . . 
Y lo parece: y así vivimos todos tan 
felices. 
Y es que á falta de pan buenas son 
tortas. Sin embargo, creemos en el 
pan. , . 
Sobre esto de la fusión dice L a L u -
c h a : 
11 ...Anoche quedaron fundidos, con-
solidados, convertidos en un verdadero 
block el miguelismo y el zayismo. Por 
lo menos, eso es lo que aparece del re-
sultado de la magna reunión de ano-
che, celebrada en los salones del Sena-
do de la República. 
Desde hoy podrá gobernar y admi-
nistrar el país el Ejecutivo, libremen-
te. Y a no lo gobernarán y administra-
rán zayistas y miguelistas. Lo admi-
nistrará y gobernará el Ejecutivo co-
mo resultante de Ja revolución de 
Agosto y producto de las últimas elec-
ciones, que les dieron el poder á zayis-
tas y miguelistas." 
Y quiera la Providencia que no vuel-
va jamás á molestarnos la mosca de la 
fusión. 
"Por más de 50 
años he tenido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 










En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
D r . A y e r 
Be halla preeminente sobre todos 
b u s rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
CaAn frasco ostmisi la, formula en, I<i 
rntulatn. Prepunt* usttd n tu m¿diro lo 
qun opina, del Veetornl de Cereza del 
D r . Ayer. 
Proparado por el PB, J C. A Y E R y CIA.., 
Xiowell, Mass., E . U . de A. 
Porque cuidado que nos dió taba-
rra, . . . 
* 
Los conservadores haIlause empeña-
dos en que la música siga: para ellos, 
la fusión es una. broma, y lo que va á 
pasar es el disloque: parece que lo de-
sean por amor á la República. 
Una comisión "del seno" visitará 
al Presidente; y dice L a D i s c u s i ó n : 
"Comentando la anunciada visita de 
una representación de la minoría con-
tservadora al Jefe del Estado, con la 
presente crisis del liberalismo, provo-
cada, por la sensacional carta del ge-
neral Gómez, no faltan observadores 
maliciosos de los acontecimientos que 
ge en peñen en relacionar ambas cosas, 
interpretando á capricho su signifi-
cado y dejando entrever la posibilidad 
de cambios próximos y de trasce.i.b'i 
cia en la posición de nuestras fuerzas 
políticas. , . " 
E l otro lo dijo ya: —Esas son voces 
que hacen correr los pavos.,. 
Pero L a D i s c u s i ó n dice muy bien: 
esas son voces absurdas. 
En el territorio de la Eepúblicfi 
existen hoy, ciertamente, más de 
3.000,000 (tres millones) de cabezas 
de ganado vacuno. E n la estadística 
de Diciembre de 1908 figuraban dos 
millones 850,000 en números redon-
dos. FA eonsumo no llega aún á 
250,000 cabezas anunlrs: todüvh 
agregando otra cifra considerable pa-
ra la renovación del ganado de tiro, 
el aumento natural ó vegetativo ha de 
producir un crecimiento constante en 
el censo del ganado. Esto, natural-
mente, influye de un modo principal 
en el precio de la carne; pero el ga-
nadero no perderá su capital mientras 
tenga tierras donde criar ganado, por-
que tendrá mayor número de cabezas 
que valdrán lo mismo en conjunto, 
que antes un número inferior Al fin 
10 novillos á 25 pesoŝ  valen tanto 
como 25 novillos á diez pesos cada 
uno. Exigirá, sí, el mayor número 
de reses, más cuidado, más trabajo y 
también un poco—muy poco—más de 
gasto de personal, pero esto al fin es 
una ley económica y de progreso uni-
versal que los ganaderos de Cuba no 
pueden eludir. 
Lo qqe tienen que hacer y lo que 
deben hacer es defenderse. 
Entre los productos extranjeros que 
mayor y más ventajosa competencia 
hacen á la carne fresca, figura en pri-
mera línea el tasajo que se importa 
de la Plata. 
Por cada peso que enviamos á aque 
lias repúblicas productoras en pago 
del tasajo, ellas nos compran 5 ó 10 
ó 15 . centavos de tabaco y nada más. 
E l negocio no puede ser peor para Cu-
ba. Pero al guajiro le gusta y le con 
viene el tasajo, porque lo halla sabro 
so, lo puede guardar y le cuesta ba-
rato. E n cambio el tabaco habano 
aunque gusta á todos los fumadores, 
no está, por su precio, al alcance de 
todos los bolsillos. 
No debemos negarnos á comprar ta-
sajo, sobre todo si pudiéramos, en 
cambio, aumentar el mercado para el 
tabaco y hacer mercado para nues-
tro alcohol, nuestras conservas, etc., 
Pero debemos tratar de hallar salida 
á nuestras carnes. Para ello se nece-
sita la. acción separada, pero armóni-
ca del Estado y cierta unión por par-
te de los ganaderos. 
E l Estado puede contribuir á que 
se maten los trusts ó conciertos para 
monopolizar y encarecer la venta de 
la carne. 
Los municipios pueden estimular la 
matanza en grande escala, para que 
sea mayor Ia exportación de carne y 
para que se abarate la venta en las 
carnicerías y, sobre todo, en los cara, 
pos. 
Los part ieuhires. por medios diver-
sos, pueden hallar salida para mucha 
carne. Se podrían utilizar las venta-
a H N E S T O C 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara'Iss lombrices del 
sjtunnajro en pocas horas. 
Sin rival para la extirpación 
de Jas lombrices en los niños 
y adultos 
Preparado unlcsmentc por 
B. A.FAHNE5T0CKCO 
Plttsbnrgb, Pa., B.U.de A 
La mar 
ca B. A. 
es 9a lt%í 
tima. No 
• a» 
e! de - B. A. 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a » soo 
substitutos. 
jas de los modernos mataderos para 
exportar carne en barcos provistos de 
compartimientos frigoríferos y el so-
braute anual, es decir, el ganado (pie 
llega, al máximum, que ya no puede 
dar más de sí, se podrís matar y ha-
cer tasajo con él. 
Él procedimiento no es tan compli-
cado y las llanuras del Camagüey es-
tán pidiendo esa industria. 
Los listados Unidos en 1002 hicie-
ron una información sobre la indus-
tria del ta.sajo y mandaron informes 
á Washington, el Encargado de Ne-
gocios entonces, en Unenos Aires, Mr. 
P, S. dones y el Cónsul en Montevi-
deo, Mr. Swalm. 
liemos hecho un extracto de dicho 
informe y vamos á reproducir la par-
te que puede ser de interés al objeto 
que nos proponemos, esto es. á decir 
cómo se prepara el tasajo para de-
mostrar que debiera ensayarse en el 
país esta industria. 
Desde luego no creemos que ningu-
na persona se debe meter á realizar 
e! experimento arriesgando una par-
te seria de su capital. 
La empresa deberá acometerla una 
asociación de ganaderos y el primer 
paso debiera ser traer un par de hom-
bres prácticos en las faenas de la za-
fra, que fácilmente podían encontrar-
se en la república clel Uruguay. Los 
chilenos, que son enérgicos, inteligen-
tes y dotados de un gran sentido 
práctico, para hacer buen vino—y ha-
cen el mejor que se produce en Amé-
rica—buscaron gente perita y prácti-
ca de Burdeos y de Borgoña, y esto 
hacen los americanos lo mismo para 
explicar una cátedra que para ente-
rrar unas semillas: buscan, donde sea 
necesario, quien sepa hacer el traba 
jo y se le paga bien. 
Si nos dejamos de cubanismos y de 
provincialismos tontos y vanos po-
dremos hacer buenas cosas. De lo con-
trario seguiremos engañándonos, "mi-
rándonos para adentro," como los fa-
kiris y cuando volvamos á la realidad 
seremos un pueblo de parias. 
* * 
E l método que se emplea en la pre-
paración del tasajo es sumamente sim-
ple y los agentes principales que en-
tran en la producción son: reses, sol. 
sal y aire. E l peso de las reses que se 
benefician con este objeto fluctúan 
entre 750 y 950 libras, y la edad en-
tre 3 y 4 años. La res muerta da cua 
tro pedazos de tasajo—las partes de-
lanteras y los dos lados, que se lia 
man mantas. 
E l método es el siguiente: las man-
tas se cortan en tiras que tienen un 
grueso de 1.1|2 á 2.1j2 pulgadas, sien-
do esencial el cortar la carne á lo lar-
go de la res. Estas tiras se cubren du-
rante 3 ó 4 horas para que se refres-
quen y después se sumergen en un ba-
ño de agua muy salada durante 5 ó 
10 minutos. A l día siguiente se ex-
tienden sobre una mesa y se sala el 
lado magro, frotándolo bien con bas-
tante cantidad de sal. A l tercer día 
se hace lo mismo con el otro lado. A l 
cuarto día se le quita la sal y las li-
ras se colocan en carnadas unas enci-
mas de otras. Al quinto día se meten 
en un baño de agua para quitarles to-
dos los granos de sal que quedan en 
la carne y luego se colocan en pilas, 
otra vez, al aire libre, formando pa-
ralelogramos ó cuadrados, de 3 á 1 
metros de altura y de 5 á 7 metros de 
base. 
Todas las manipulaciones menos el 
apilonamiento, se llevan á cabo en ca 
sas con techo pero sin paredes. Las 
pilas se cubren con una lona sobre la 
cual se colocan piedras, para impedir 
que el viento las cambie de sitio y pa 
ra que gradualmente prensando la 
carne, la despojen del jugo que queda 
en sus fibras, el cual deslizándose á 
los lados de las pilas se filtra ó evapo-
ra alrededor de la base. 
E l período que se necesita para ter-
minar las manipulaciones depende del 
tiempo. L a única operación necesa-
ria para concluir, consisto en remover 
las tiras separadamente de la pila y 
colgarlas en unos cujes ó varas pre 
paradas á este objeto. Las tiras 
cambian todas las noches y ge ^ s,í 
y luego se vuelven á colgar otras^ 
nvs de la primera pila, pan, invG ' 
el orden. T ^ s ó cuatro expüsiei ^ 
al sol son suficientes, en, los meses d 
verano, pará obtener el tasajo ftW l 
calidad que se usa en el Brasil. 6 
L a calidad que se destina i Cul 
requiere más exposición: de cuati ^ 
cinco días con buen sol. Kn 0] ñ 
no se cuelga la carne en días 
desde las !) a. m. hasta las 5 n, m ' 
durante la primavera y el otoño d 
10 a. m. á 3 p. m. Hay que tener 
cho cuidado para evitar tender la ca " 
ne durante las horas de rocío, pn i 
esto echa á perder el tasajo. 
E l tasajo que se prepara para el 
mercado del Brasil se saca de las re 
sos más gordas y la merma es de 43 
á 45 por ciento; mientras que la niev 
ma en el tasajo para las Antillas m 
de 50 á 52 por (dentó. La separación 
de clases se efectúa durante el perío-
do de exposición. 
E l precio del tasajo (pie se envía á 
Cuba es por lo tanto de 10 á 15 p0!, 
ciento más alto que el que se manda 
al Brasil. E l tasajo se cotizaba en 
1902 desde *(i-50 oro por 105 Hbrag 
sin incluir el costo de envase. FláV 
que agregar los gastos de transporté 
al calcular el costo á Cuba. Rl f\Q\, 
á Cuba cuesta de $8-76 á $9-73 por \0. 
nelada, unos 45 centavos el (puntal 
Ahora el precio es mucho más alto 
E l ganado que se usa para la t'abri 
cación del tasajo es generalmente el 
criollo, ó raza, nativa, aunque también 
se emplean razas mezcladas. Xovülos 
y vacas se usan sin distinción, perri 
se asegura (pie las vacas dan mejor 
tasajo. 
Aparte de la influencia que la de-
manda y el abasto ejercen natural-
mente en el mercado, el peso y calf. 
dad de los animales juega parte ninv 
principa) en el precio del ganado pa-
ra el tasajo. E l Cónsul Swalm daba 
los precios siguientes por clases: Bue-
yes de 5 á 6 años, de $13-75 á $21 con. 
promedio de $17: novillos de $8 á 
$22, con promedio de $.17-50 y vacas 
de todas clases de $8 á $13, con pro 
medio de $10-50. 
L a temporada de matanza ó zafra 
empieza en Octubre y concluye en Ju 
nio. 
E l precio dei ganado uruguayo es 
generalmente de 10 á 15 por ciento 
más alto que el de la Argentina; esto 
se debe á la superioridad de las reses 
Mr. Swalm manifiesta que el prome-
dio de precio del ganado vendido en 
Uruguay, (de todas clases) es $15 por 
cabeza. 
E l ganado gordo no se usa mucho 
para hacer tasajo, en cuya fabrica-
ción se emplean generalmente vacas, 
bueyes flacos y novillos. 
Todas estas cosas debe tenerlas muy 
presente toda empresa que quiera es-
tablecer en Cuba esta clase de nego-
cio. 
E l campo no puede estar mejor pre-
parado; hay la materia prima, un gran 
consumo y altos derechos fiscales que 
garantizan el éxito del negocio si se 
sabe dirigir. 
L . V . de ABAD. 
P O R V U E L T A A B A J O 
iSÜSORIPCION D E L SR. PRESI-
D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
P A R A E L SOCORRO D E LAS 
V I C T I M A S D E L CICLON. 
Donativos recibidos en la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia : 
Noviembre 5.—Total hasta la fecha: 
Plata española, $10,871.35; oro espa-
ñol, $26,88.1.28; oro ameriermo, 
$17.187.63. 
Noviembre 9.—Donativos recibidos 
en el día: 
Remitido por el señor lie ra cho 
Ochoa, Alcalde del barrio de Punta 
Alegre. Morón, como suscripción popu-
lar: $36.55 plata española. 
Total general: $10,907.90 plata es-
pañola; $26,881.28 oro español, J 
$17.187.63 oro omericano. 
L a Emulsión de Angier es sin compara-
ción el mejor remedio para la tos molesta 
que suele atacar á las personas de edad 
madura. Calma la afección penosa de los 
pulmones y los bronquios, alivia la tos y la 
respiración y hace fácil la expectoración. 
A l mismo tiempo mejora el apetito y la 
digestión, y promueve la acción sana y 
normal en los órganos digestivos. 
Recomendada por su médico 
117 Moscow Drive, Stonevcroft. 
Muy Sres. míos: — He sufrido de asma y de 
bronquitis por diez años, y puedó confirmar lo que 
expresan sus numerosos testimonios tocante á las 
cualidades calmantes y curativas de la Emulsión de. 
Angier y su efecto para aliviar la respiración difícil. 
También afloja la flema, proporcionándome alivio y 
fácil expectoración. Soy viajante comercial retirado 
ya de mis negocios, tengo 63 afíos de edad, y 
comencé á tomar la Emulsión de Angier por la 
recomendación de mi doctor. 
Agradable fie tomar. De venta en todas las larmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, 
Boston, Mass., E. U. de A. 8 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
Todo? Ioí Médico.* pnybman esté HiTro vital de la Pangr»; C U R A SIEMPRE. — Es nuy l̂1 
k la carne cruda, i los fernisinosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura i lodos. — JFA-tUO* 
criof 
DIAEIO DE h A MAR] ÍA, . • i i i : 1 ' ^ ^ 
como está 
dad y d^ 
vocos se 
Parlamento, me habré 
ñ 
SksióS: nKii 1!) de Octubre 
j-CTIÍ ICACION D E L SR. MORET 
Señores dipuliidos: Como el señor 
,eSiden1e ni.Hnt'osló ayci' que los se-
1 j.0S ministros de la Guerra y Go-
I eriiación contestarían á diferentes 
ictalles de que me bahía oenpado en 
primeva parte de mi discurso, rela-
tiva á todo cuanto atañe á la rebelión 
ip "Barcelona, aplazaré, ó mejor dicho, 
niitiré en esta rectificacn'n lodo 1) 
llt, ;'i eso se relicre; y pareciéndome. 
-eg(n»es diputados, creo rpio lodos 
.^-ticiiiaréis de esta opinión, que los 
fomentos, y la manera co 
plantead'), son de una ¡ara 
mía importancia como poc 
han visto en e 
ÁQ limitar, procurando ocupar poco 
tiempo vuest ra atención, á fijar de nna 
juanera clara las respectivas posicio-
nes que yo creo (pie tomamos, que de 
ujgjnos tomar y que estamos resueltos 
* fomar, los individuos que Forma-
mos (JS,a oiinoría: de suerte que no 
pueden caber equívocos ni dudas de 
parte del gobierno en la manera co-
mo nosotros hemos de llevar á cabo 
las convicciones que ayer expuse y 
los fines que nos proponemos. 
La cuestión á e Marruecos 
Como esto ha de ser lo que ocupe 
las últimas palabras de esta rectifica-
ción ó réplica, que por la naturaleza 
(jel debate puede ser réplica, que yo 
limitaré!, sin embargo, todo lo posible, 
comenzaré por hacer constar que en 
todo aquello (̂ ue el señor presidente 
clel Consejo de ministros se sirvió ex-
poner á la Cámara respecto á la 
cuestión de Marruecos, 
spnesta c 
o ya como 
•eno ría se 
as palabra 
tanta prolijidad. Y no digo nada de 
lo que sucedería si. dentro de ese 
equívoco, se bicierati cosas que no es-
aban previstas, porque después de 
las palabras que ayer oyó la Cámara, 
no sabemos de qué manera se van a 
hacer efectivos los derechos que te-
nemos para la. seguridad de .Melilla: 
avanzando y ocupando nuevos terri-
torios? ¿Abandonando parte de ellos1 
•Trazando una frontera ?. . N'> Se sa-
be, y todo eso ba de depender de una 
negociación que sigamos con el sul-
tán de Marruecos. De manera (pie 
mañana, si continúan -en este punto, 
repito, las vaímedades. y mucho má . 
si hubiera discrepancias entre los go-
bernantes de una y otra época, si un 
gobierno futuro abandonase alguna 
posición ocupada, se levantaría el gri-
to de que había hecho algo que per-
judicaba á los intereses de b 
y si, al contrario, creí 
zar. se alzaría el grib 
gobierno comprometía 
ba la fruerr;'.. Por eso 
esto no puede queda: 
patria • 











a, todo eso 
i cual conviene 















Do como su 
en las primei 
ció. Dejemos 
qué, todo lo 
ríodo de la 
os decir, ha si 
Julio, porqiu 






acerca de la 
terados; pero 
ñor, president 
tros que le di 
cliente de otra 
der posteriormente, y que ya está su-
cediendo, valdrá según el éxito total , 
no valdrá si ese éxito no da el resul-
tado que S. s. y todos apetecemos. 
Hay en esta cuestión de Marruecos 
una serie de factores de tal compleji-
dad, que de tal suerte se mezclan y 
se enlazan, que si en todas las cosas 
del mundo, sobre todo cuando inter-
viene la fuerza, el éxito es el que. jus-
tifica, aquí, aun pareciendo que se es-
tá dentro de todas las condiciones re-
gulares de la historia política é in-
ternacional de .Marruecos, todavía si 
el éxito no la sanciona, la conducta, 
del gobierno en esta parte no podrá 
merecer más que censuras. Pero si 
prec 
de que aquel 
la paz, busca-
insisto en que 
indebnido. si 
'el ejército ba de estar tranquilo y la 
| conciencia imeional ha de responder á 
| jos propósitos del go bienio. (Muy 
bien, muv bien, en las minorías.) 
i Y como las posiciones van siendo 
muy deíinidas, como las distancias se 
acortan y todavía después de lo que 
hay que decir me parece (pie qtiecia-
j rán más cortas entre las oi>osiciones 
y el gobierno, yo considero absoluta-
mente indispensable decir esto. ¿Es 
que el señor presidente del Consejo 
de ministros cree que no puede con-
testar taxativamente á mis palabras? 
Yo no le exigiré la respuesta ; no: v|e 
es su derecho, yo diré que es su de-
ber; pero deseo que en ese caso que-
de fija, una consecuencia, quede fija, 
al menos para todos nosotros, la con-
secuencia de que esa es una cuestión 
indefinida y que sólo los acontecí 
mientos y las circunstancias podrán 
marcar, según aconsejen la prudencia, 
los medios de que dispongamos y las 
condiciones en que se encuentre aquel 
territorio. (Aprobación en la minoría 
la suspensión de garant ías por esa ra-
zón, por esa causa. Yo sospecho que 
el señor presidente del Consejo de 
ministros no .estaba bien entelado d" 
lo (pie sucedía: gqué digo sospecho" 
tenuo ¡a absoluta seguridad, porque 
lo dijo ayer. 
Eeeordad. señores diputados, algo 
muy importante; recordad que con 
una elocuencia extraordinaria, se hi-
zo cargo el señor presidente de una 
aíii-mación mía hecha con mucha sen-
cillez, íiquelbi de la reacción verifica-
da en el alma nacional, en virtud de 
l." cual todo aquello (pie. S. S. (huía 
era pequeño, destructor y contradic-
torio, se había fundido en el calor y 
en e! entusiasmo de la patria, en el 
deseo de ayudar y sostener á los hé-
roes de nuestro ejército, borrando con 
exceso las manchas que hubieran po-
dido dejar las malas pasiones del an-
timilitarismo y del antipatriotismo. 
Pero eso había sucedido antes: eso 
había ocurrido en el momento en que 
esa reacción bienhechora, salvadora 
de nu'-'sl >•.••; sociedad, se había opera-
do, locando las fibras más hondas, 
más íntimas de nuestro corazón. 
Todo desde el día 26 cambió para 
mundo, cuando los periódicos ! 
¡ra 
v piecii 




a ser 1 
ón de 
n a una 
decir boy las 
materia es libre 
la de permitir el se-
del Consejo de minis-
i que todo ello, pen 
osa que había de suce-
en esto yo puedo, por el momento, se-
guro de que la cuestión ha de reapa-
recer en el Parlamento, y Ka de ser 
tratada desde estos bancos por exi-
gencias del debate, limitarme á una 
Observación, no puedo bacín* lo mismo 
respecto á la segunda parte. 
/.Entendieron bien los señores di-
putados cuál era la política que de-
fendía el señor presidente del Conse-
jo de ministros respecto á la ocupa-
ción de Marruecos? Yo no lo entendí . 
De aquellos acuerdos de los Consejos 
de Ministros que nos leyó se sacan 
las consecuencias: lo mismo las de la 
acción que las de la inercia; lo mis-
Bao las de la ocupación definitiva que 
las de la ocupación temporal, y esa 
afirmación vaga de nuestros derechos 
<-jn Marruecos, qué todos hemos be-
dio, que lodos hemos oído, y después 
de la cual no queda, sin embargo; de-
finido, deterininanó. el fin práctico é 
inmedialo de aquello do «pie se trata. 
Esta cuestión—por eso la plantee, 
7 quisiera que quedase bien definida 
—tiene una inmensa gravedad, y es 
la de la continuidad; porque siendo 
Tiaa cuestión internacional, habiendo 
<ie deba! irse con un soberano extran-
jero, el sultán, y estando, por decir-
1° así, encauzada, modelada, ( /qué pa 
^bra encontraré yo que signifique el 
Mantenimiento de nuestros derechos 
^ toda su integridad?), tiene, sin era-
•toígo, que amoldarse á la marcha 
Razada por la Conferencia de Alge-
bras, y eso nos obligará á todos p o r 
^ l a l . i|0y y mañana. 
lodo lo que el gobierno haya, con-
traído como compromiso será para la 
Dación; todo aquello que haya hecho 
en el terreno de la fuerza, todo lo quo 
^gmfiqiio empeño de honor para núes-
^ bandera y nuestras armas, será 
pmprnmiso para, los que sigamos ó 
bgan después. Hay aquí. pues. una 
n'r'stión de gravedad enorme, porque 
banana, si queda aquí el equívoco, 
Podría resultar una contradicción, al-
6° que produjese una discrepancia 
^ f r e los hombres que han de venir á 
^nmuir, á seguir por ío menos, la 
ohm (,u,(1 ,,] ^ r io r prosi(:iemc L-i0] (jon. 
Be3o de ministros explicaba ayer con 
de este equivoco, na-
jse de una acusación 
algo que coustitu-
dificultad. ¿ No se 
cosas ? Es tá 
a no seguiremos el 
camino y aquel á quien le toque hará, 1 
como mejor p'iiéaa, lo que las circuns-
tancias exijan. 
Sobre este punto no tengo más qu i 
decir, porque yo no he venido á dis-
cutir—bien lo sabe el señor presiden-
te del Consejo de ministros,—en el 
sentido que damos todos á nuestras 
discusiones, sino que he venido á ha-
1 cer afirmaciones en. un momento en 
que me parec-cu importantes, y cuan-
do por ser la primera vez que el Par-
i lamento se reúne después del inte 
rregno del verano, y. sobre todo, des-
pués de los'graves sucesos de Melilla. 
liemos considerado indispensable (S. 
S. lo reconoció ayer también así) el 
decir sobre este punto tqdo aquello 
que debemos decir. Yo sólo me per-
mitiré todavía añadir mi queja y mi 
extrañeza porque tengamos que dis-
cutir estas cosas recogiendo sola-
mente de labios del señor presidenl" 
del Consejo tantas afirmacionos de in-
terés en la larga marcha de ese asun-
to de Marruecis sin tener un " L i b r o 
r o j o " en (pie consten las notas y las 
comunicaciones, en 
nan las relaciones 
que ayer habló Sí 











da seguirse esta discusión sin datos n i 






esta cuestión, el gobie 
como lo crea oportuno 
bro rojo 
manera. Con-
É seriedad d0 
i se en d encía de 
no. tan pronto 
traerá un " L i -
con los datos suficientes 
tod( 
de más circulación llevaban ai frente 
de sus planas tí tulos como: "Por la 
patria, por el orden y por el ejérci-
to, y bahía completam'Mite desapa-
recido toda idea de huelga, cuando el 
I>eriódico que bahía significado la di-
rección de ese movimiento volvía so-
bre sí y escribía estás palabras., que 
os ruego escuchéis: 
" E l espíri tu público notoriamente 
contrario á que se emprendiera la 
guerra, se ha decidido por ayudar, 
material y moralmente. al ejercito 
para que obtenga rápidamente , no só-
lo el desquite de las bajas sufridas en 
los combates librados desde el 18 al 
27—de las bajas; no de las derrotas, 
pues no las ha habido—sino la victo-
ria definitiva. Este es, hoy por hoy. el 
ánimo de la opinión pública, su anhe-
lo y su pensamienta. Explica el esta-
do de la opinión el fracaso de cuanto 
se intente distrayendo al ejército de 
su finalidad: vencer al enemigo." 
/.Qué huelga, que perturbación cot; 
carácter antimilitarista ni antipa-
triótico cabía cuando la atmósfera 
era ésta, y cuando las fuerzas direc-
toras de ese movimiento se expresa-
ban de esta manera? 
! Si, como S. S. dijo ayer, hubiera 
'habido un conato de huelga, hubiera, 
sido abogado inmediatamente por es-
ta oleada de patriotismo. (Muy bien, 
muy bien, en las minorías liberales.) 
No creo. pues, sin dudar de la sin-
ceridad de las palabras de S. S., que 
el temor á la huelga fuera ia causa 
de la suspensión de ga ran t í a s : creo 
más bien, séame lícita esta creencii», 
que el celo del señor ministro de la 
Gobernación, órgano de comunica' 
ción entre la opinión y el gobierno 
(por cierto, órgano que produce unos 
sonidos que me, parecen sumamente 
discordantes), había hecho creer al 
gobierno que había algo de aquello 
que no se podía realizar, y que Tamas 
existía una conveniencia muy gran-
de en qué no se hablara de lo que ha-
bía pasado, tanto, que todavía, no he-
mos conseguido jiodcr apreciar y m^ 
dir exactamente qué es. lo que ha ocu-
rrido en Cataluña. 
Ahora, juzgad vosotros y juzgue 
todo el mundo las consecuencias y I03 
inconvenientes que tienen estos si-
lencios, que producen aquello croe vo 
calificaba, en ci día de ayer, como una 
de las más graves dificultades que 
¡vara gobernar tendrá en adelante el 
señor presidente del Consejo de mi-
cada organismo, le toca ponerle en su 
sitio, reducir- sus consecuencias á 
aquello que es propio y bueno de mo-
mento, para evitar él exceso ó la aeft 
ciencia, n íumores en la mayoría,) Y 
eso. señores. ; de qué manera se ha 
hecho en Barcelona 0 
Yo no he pensado ni un momento 
en decir á los tribunales cuál debía 
ser su conducta, no: en lo que yo 
pienso es en los centenares, en los mi-
niares de hombres que por una dela-
ción, quizás bija de la pasión ( Aplau-
sos "I. ó bajo la dirección de comités ó 
Centros que tienen una idea política 
y que no han sabido estar en su pues-
to el día' de la defensa, pudieran 
ser sometidos á un procesamien-
to. (Aplausos en la minoría.) 
Eso no debe existir. Eso pudo exis-
t ir en los primeros momentos, cuando 
las tropas estaban en las calles y re-
cogían cnanto encontraban que signi-
fica per turbac ión; pero luego, cuan-
do había cedido aquel movimiento, 
las tropas estaban en los cuarteles, 
cuando la justicia funcionaba. /,cómo 
se explica? Y después de las palabras 
del fiscal de S. M . que no vio nunca al 
obrero en ninguno de aquellos actos 
censurables, de aquellos actos puni-
bles, /cómo se explica que tantos obre-
ros estén encarcelados y hayan tenido 
que ausentarse de Barcelona? (Aplau-
sos en la izquierda.) 
La población de Barcelona (ya ha-
blarán los que en esto tienen más 
obligación de hacerlo que yo) se en-
cuentra en un estado de miseria, de 
tristeza, de alarma tal, que cada uno 
puede temer que en cualquier mo-
mento le llegue la hora de una expia-
ción por faltas que no ha cometido 
ó un terrible castigo sin proporción 
con la falta si la hubo, porque no sabe 
de donde vendrá la delación, y es 
preciso, señores, que defendamos á 
Barcelona, especialmente de la pre-
dilección y del cariño que el señor mi-
nistro de la Gobernación la hace ob-
jeto por medio de sus representantes. 
(Aplausos de la izquierda. E l señor 
Soriano: Así se habla, as í ; no como 
ayer. El señor presidente agita la 
campanilla.') 
De otra parte, corresponde al go-
bierno templar la acción ele la just i-
cia, y para eso está la gracia, de la 
que es responsable siempre ante el 
país. Yo no" puedo recomendársela en 
ningún caso, ni censurarle porque la 
haya aplicado ó dejado de aplicar, 
pero afirmo que ya que se tardado tan-
to en el castigo, me parece á mí que el 
gobierno debía, tener una, predisposi-
ción á disminuir los rigores de la jus-
ticia; esto ba sucedido en el mundo 
| con todas las rebeliones. Pero es que 
en este caso, señor presidente del 
| Consejo, ya lo decía yo ayer, y el de-
| seo de aclarar mis palabras me lleva 
á repetirlo y á exponerlo de esta ma-
nera, por un conjunto de circunstan-
cias, por todo lo que yo he llamado 
la imprevisión del gobierno, han ocu-
rrido una porción de cosas que no 
pudieron, que no debieron suceder y 
que no habrían pasado si se hubiese 
acudido á tiempo, porque todos los 
crímenes del día 27 fueron consecuen. 
cia de la impunidad del 26, y cuando 
actuaron las tropas había ya podido 
suceder todo de la manera que lo des-
cribía el fiscal de su majestad. Cuan 
do así ha ocurrido, y yo no hago car-
go, n i acusación al gobierno, yo, en 
ese caso, en mi conciencia, mirando 
que también había faltado para cum-
plir mi deber, tendr ía Una disposición 
enorme, á la gracia, para dulcificar la 
suerte de los que caían bajo la acción 
de la justicia;• (Aplausos en las mino-
rías.) 
nistros: la falta 
opinión pública. 
del. contacto con la 
E l gobierno y- la represión 
para estudiar la cuestión. 
La suspensión de garant ías 
Entrando después el señor presi-
dente del Consejo de ministros en al-
gunos de los puntos que yo había tra-
tado mientras ajdazaba 'otros, defi-
riéndolos á sus compañeros, dijo algo 
que me es absolutamente indispensa 
ble recoger, porque lo que voy á de-
cir explica el sentido -de lo que mani-
festé en la tarde de ayer. Me refiero 
á la suspensión de garant ías para to-
da la Península. Sobre este punto te-
nemos nosotros los liberales uif* gran-
dísimo interés en definir nuestra po-
sición por la crítica hecba. por la cen-
sura adelantada, por lo que puede ser-
vir de enseñanza para lo jmrvenir. 
En el resto de la Península, es decir 
ex"epto las tres provincias de Barce-
lona, Gerona y Tarragona, la suspen-
sión tuvo lugar" el día 28 de Julio, al-
gunas horas después de haberlo he-
cho en las referidas provincias: y 
preguntando yo al señor presidente 
del Consejo el por qué; el señor presi 
dente del Consejo tuvo á bien decir-
rae que porque estaba encima la 
huelga, anunciada para el día 2 de 
Agosto. 
Si esa fuera la razón, me adelanto 
á decir que. una vez dcsapai^ecida. no 
ya la huelga, sino la anienaz;.' de huel-
ga, debería haber desaparecido tam-
bién la suspensión de las garant ías y 
no se comprennde imr qué duró dos 
meses y por qué hemos estado en in 
lerrnpción absoluta, de pensamientc 
y de opinión en ose tan largo perío 
do de tiempo. Pero yo me voy á per-
mitir poiun- cu duda la necesidad de 
'eis que marclMD 
de la justicia 
Otro punto (ya 
pídamente) es < 
Barcclnna. 
Hubo un equivoco, que yo me apre-
suré á rectificar. Yo no he pedido 
nunca, no creo que 
do, que no se casti^ 
tamos todos 
ngara. el delito. E'S-
nformes en esto. En 
fe que empezamos á disentir, y ya el 
señor presidente del Consejo de mi-
nis.tros trataba de disminuir ó alejar 
de él toda responsabilidad, es en (pie. 
se castigue primero con t/a lentitud 
desesperante, que hace cuanda llega 
el castigo esté casi olvidado del deli-
to, y ia compasión venga á producir-
se, al lado de la terrible expiación, 
que lejos de conseguir curar, y lejos 
conseguir extirpar el mal. parece co-
mo que le arraiga por v i r tud de esa 
corriente bienhechora de conmisera 
ción. 
Además, yo añadí por cuenta raía, 
y voy á afirmar otra vez. que era in-
dispensable, que creía yo que era iu-
disperisable el haber obrado con más 
lenidad, con menos severidad en esta 
cuestión del castigo. 
El señor presidente del Consejo de 
ministros t m decía que él no podía en-
tender nada que fuese acción de los 
tribunales, la cual había de quedar 
completamente libre. ^ 
No era eso en lo que yo pensaba : 
yo entiendo (pie los tribunales han de 
obrar con absoluta independencia, y 
que de otro modo prevaricarían, y 
yo no pongo en duda su rectitud, n i 
la manera, como han procedido: lo 
que yo digo es que. antes del tr ihn-
nal. está el gobierno, y que el gobier-
no, como fuerza directiva, cerno fue--
za propulsora de toda sociedad, como 
responsable de la manera de obrar do 
Aires de fuera 
También en esta últ ima parte ha-
bló el presidente del Consejo de algo 
que yo había dicho con relación á la 
inílneneia. á la intervención moral 
que la opinión y el inloiectualismo eu-
ropeos á un estado, - qué.diré? , de an-
tipatía para España. Yo no creo que 
nadie bava pedi- i se piense que en el momento de pro 
das palabras hable yo de 
ciertos asuntos ni tome acta de cier-
tas manifestaciones exteriores; yo 
Quisiera fijar bien mi posición, y es-
Eiíno necesario decir que piense cada 
uno como quiera, yo hablo aquí por 
cuenta, mía. como un hombre que tie-
ne ia. responsabilidad de sus palabras; 
en el estado que está planteada la 
cuestión en Europa, f o no estoy au-
torizado para hablar de ella por lo 
mismo que mi opinión puede ser de 
algún peso. 
Estamos qn una situación verdade-
ramente desgraciada. Sin que yo se-
pa por qué. en esta ola general de 
maldición que parece levantarse so-
bre nosotros, todo se confunde: Es 
paña y todos los españoles, sus ins-
tituciones y las clases intelectuales. 
Yo }.qué lie de decir? Cuándo es la 
injusticia tan grande, cuando consi-
dero que se violan los fueros de mi 
nación, y se me ofende á mí propio 
como uno de tai?tos. confundiéndome 
con los actos del gobierno, yo no pue-
do hablar, porque si hablo parece que 
doy la razón á los rpie á todos nos en-
vuelven en su maldición ; y si callo, 
parece que lo consiento. Pues bien; 
yp ni hablo ni callo; pero lo consigno, 
reservándome para hablar inuy clara-
menle cuando hayamos resuelto la 
cuestión política que estamos venti-
lando. (Muy bien..) Pero f.cómo duda 
el señor presidente del Consejo de 
ministros que la influencia de Europa, 
lo que se dice en Europa, que la at-
mósfera que se forma en ella es un 
factor decisivo para todo lo fine ha de 
suceder en nuestro pa ís" ¿Es que se 
puede escapar de esto? ¿Es que por-
que estemos aquí, en nuestro rincón, 
en la capital de España, entendemos 
que no respiramos más aire que el 
que viene del Guadarrama? Nos equi-
vocamos profundaraente, porque las 
corrientes vienen del Polo, y esas rá-
Paigas no son más que una parte de 
los aires que llegan de fuera y que 
forman la atmósfera que se respira 
aquí y en todas partes. ¿Me permit ís 
un ejemplo? Acabo de leer en perió 
dicos italianos y alemanes el carác ter 
singular que las manifestaciones rea-
lizadas á consecuencia do algunos su-
cesos interiores de España han toma-
do en el reino de Italia el carácter de 
hostilidad á la Santa Sede: que ha na-
cido de aquellas manifestaciones, á 
consecuencia de hechos nuestros; y 
para no tomar el ejemplo de la in 
fluencia de lo de allá sobre lo de aquí, 
tomo el ejemplo de la influencia de 
aquí sobre lo de allá. A l Pontífice, rt-
cluído en el Yaticano, separado de to-
dos los accidentes del gobierno espa-
ñol, se le achaca algo de lo que ha 
sucedido aquí y contra él se vuelven 
todos los que protestan contra la con-
ducta del gobierno. Digo esto, porque 
yo espero alguna aclaración sobre 
afirmaciones important ís imas hechas 
en un periódico. No hablo del tele-
grama publicado por un periódico, en 
el cual se contienen manifestaciones 
de una altísima personalidad; del 
cardenal Rampolla ; quiero solamente 
traer á la consideración de la Cámara 
estos hechos publicados, sin conside-
ración á nosotros, ajenos á nosotros, 
en los periódicos extranjeros Un co-
rresponsal de Roma escribe lo si-
guiente: "Ayer , por la tarde, se ha 
extendido aquí eb rumor de que el 
Papa había enviado al rey de España 
un telegrama pidiendo el indulto de 
Ferrer. He adquirido inmediatamente 
informes de las personas general-
mente bien enteradas, y me han de-
clarado que esa gestión, si ha tenido 
lugar, depente directa y únicamente 
del Pontífice que la ha hecho sin con-
sultar á los que le rodean. Mi impre-
sión personal es que la gestión ha de-
bido ser hecha." 
Y en seguida, explicando esto, un 
corresponsal de Yiena, refiriéndose al. 
Vaticano, dice que un alto personaje 
de la Corte Pontificia ha declarado á 
la "Neue Preie Presse," de Viena, lo 
siguiente: "Parece dudoso que el Pa-
pa haya podido intervenir oficialmen-
te en favor de Ferrer. Sin embargo, 
seguramente le producir ía satisfac-
ción y gratitud hacia el rey Alfonso, 
si éste indultara al sentenciado." 
He aquí, señores, cómo hay una re-
percusión ínt ima en todos los asun-
tos; cómo aquello que todos los cre-
yentes tienen en la más alta estima 
aparece envuelto en la repercusión 
de unas balas que han matado á una 
persona. Creo, pues, importa mucho 
que nosotros hagamos á la opinión de 
Europa aquella justicia que ella re-
clama. Yo tengo que añadi r que to-
do lo que está sucediendo, ocurre en 
gran parte porque no se ha pensado 
en prevenir las consecuencias de ln 
que podía ocurrir, porque los princi-
pales periódicos de Europa, aquellos 
más amigos nuestros, nos decían:— 
Castigad; estáis en vuestro derecho; 
aplicad las leyes, catáis en vuestro 
derecho; el que las ha violado debe 
sufrir el castigo; pero, por Dios y 
por nosotros, ha cedí o de manera que 
todos veamos claro lo que ha ocurri-
do y no quede sombra de duda acerca 
de la manera como se ha procedido. 
Como, por otra parte, nosotros no po-
demos menos de afirmar que todo se 
ha producido con arreglo á las leyes 
(ayer decía el señor presidente del 
Consejo: L a ley podrá considerarse 
necesitada de reforma; ñero la léy és 
ley. y ningún tribunal pudo obrar de 
otra manera), de aquí que todas es-
fas ideas se mezclan y se confunden, 
y yo puedo decir en este momento que 
nuestro gran interés es que, haciéndo-
se la claridad completa, la opinión de 
Europa se modifique, y que si esto no 
sucede por uno de los medios que in-
dicaba ayer, desaparezca este triste 
equívoco, que para todos es perjudi-
cial, porque la tranquilidsd de espí-
r i tu , la seguridad de las fronteras, las 
cuestiones diplomáticas, el comercio, 
todo va mezclado y confundido, y qui-
zá llevado por falsos caminos, por es-
te extravío de la opinión de Europa, 
que nos considera casi fuera del mar-
co de las naciones civilizadas 
La crisis es inevitable 
Yoy ya .á concluir, acercándome K 
lo que más. me importa afirmar. Se-
ñores, los momentos son realraente de 
una importancia extraordinaria, no 
me cansaré de decirlo, porque tem > 
que suceda ahora lo que á todo aquel 
que se halla en circunstancias difici 
lísimas, que á fuerza de v iv i r en ellas 
se familiariza con el peligro; tal suce-
de al que maneja materias explosivas, 
al que prepara-los cultivos de micro-
Idos, al que se encuentra en un hos 
pil;d de enfermedades infecciosas, que 
al fin Vivé tranquilo y puede llegar 
un momento en quo la explosión se 
produzca, efe que él microbio ó la in-
Eéccíoh se desarrollen; y vo digo quj 
estamos en uno de esos momentos r*¿ 
profunda crisis. La crisis de los úl 
timos días de Julio, de tanta grave-
dad como ésta, requería una solución 
rápida y la tuvo; ésta M de tanta in-
tensidad y más profunda que aqué-
lla, y no puede resolverse si todos no 
ponemos lo necesario para obtener su 
solución. 
Yo, señores, he venido al Parlamen-
to con esta intención. Ya sabéis que 
yo soy un hombre excesivamente gil-
bernamental, y lo soy porque nú-i 
grandes amores en la vida públic i 
son la libertad, y yo he aprendido á 
costa, de grandes lecciones y de gran-
des amarguras, que la libertad no vi* 
ve si no es fuerte el poder dentro del 
cual se contiene. Porque la libertad 
sin la fuerza directiva de la sociedad 
es un espír i tu sin organismo es una 
corriente sin cauce, en la cual se va 
esparciendo el agua para producir 
después los charcos en los cuales se 
engendran los miasmas que contagian 
á los que viven á su alrededor. Por 
ese yo he sido siempre gubernamental 
y me habéis visto al lado de lo que 
signifique fortalecer el poder para 
que esa libertad funcione aquí, en es-
ta Cámara, en las cuestiones de go-
bierno, en las cuestiones de honra na-
cional y en todo aquello, en fin, en 
que hay una afirmación de aquello 
cine nos pertenece a todos 
Yo, sin embargo, señores—perdo 
uadme si un momento tengo que ha-
blar de mí mismo; si no tuviera que 
hacerlo, no hablar ía—yo en estas con-
diciones, y con una guerra en Ma. 
rruecos. y una situación como la de 
Barcelona, y sin legalizar la situación 
económica y sin estar franca la pre. 
rrogativa real, yo vengo á deciros quá 
el gobierno no puede continuar un 
momento más en ese sitio, y llega á, 
tal punto mi convicción, que conside-
ro que si no lo dijera aquí de csti 
manera, y después de decirlo, no hi-
ciera, por los medios parlamentarios 
á mi alpance. todo lo que es necesa-
rio para que no continuase; si no os 
lo dijera en términos que lo creyerais, 
porque estamos dispuestos á cumplir-
lo, no dormiría tranquilo, porque ha-
bría ocultado lo que llevo en el fon-
do de mi conciencia y lo que consi-
dero conveniente para mi patria. 
(Grandes aplausos en las minorías de 
la izquierda.) . 
Yo hablo así porque • entiendo que 
no se puede hacer de otra manera, se-
ñor presidente del Consejo de Minis-
tros. Si yo no tuviera de S. S. la al-
ta idea que tengo—obrar ía mal si no 
le hiciera esta justicia—yo no usar ía 
con S, S, este lenguaje, porque sa-
br ía que. no sería comprendido. 
Yo necesito definir aquí cuál es la 
crisis y en qué consiste. Yo no he te-
nido n i ha salido de mis labios la idea 
de hacer intervenir al poder modera-
dor. Su señoría lo ha comprendido 
así también, cuando ayer, en sus pa-
labras, dijo que nunca ese gobierno 
había querido v iv i r más que de la opi-
nión pública y omitió toda otra clase 
de consideraciones. Porque el poder 
moderador debe estar quieto hasta 
que las circunstancias obliguen, por 
el movimiento parlamentario, á que 
aquél resuelva; pero ahora no hay 
más que nosotros, no hay más que las 
fuerzas vivas del país, representadas 
en la xisauiblea, que podamos resol-
ver esto. 
Su señoría tiene, la mayoría parla 
mentar ía , la tendrá también en la otra 
Cámara ; esa mayoría no le ha de fal-
tar, y si le hubiera de faltar, ya lo d i -
je ayer, no sería yo quien -se lo reco-
mendara; de suerte, que la resolución 
de la crisis por un acto de vida parla-
mentaria es imposible; queda, pues, 
sólo la actitud y la conducta de S. S. 
Su señoría nos dijo ayer quo er* 
uno de sus deberes el estar ahí todo 
el tiempo que él creyese conveniente. 
Es tá bien. Crea su señoría que la 
cuestión se va estrechando. Nosotros 
creemos que ese momento ha llegado. 
Su señoría pide una muestra de opi-
nión públ ica ; yo no puedo darle nias 
que una, pero para mí es de una fuer-
za inmensa: nosotros y nuestra acti-
t u d : porqué la opinión pública, seño-
res diputados, no es una comento 
cualquiera de cosas que andan por 
ah í ; es un estado de eoneiencia qn.r 
va poco á poco invadiendo los espíri-
tus, que se traduce en malestar en la 
calle, en rumor en la prensa, en pa-
labras que se escapan á los hombres que 
tienen alguna inteligencia, y que lue-
go va cristalizando en el poco núme-
ro de entendimientos que soii' capaces 
de comprender la vida de la nación. 
Entonces, esos entendimientos son to-
da la opinión, son toda la fuerza, y 
en la vida política una docena do 
hombres en nuestro país, v poco más 
en otros, son los que, cuando llega el 
momento, representan ta solución de 
la crisis, ia fuerza con la cual hay 
que gobernar en adelante, en la nece-
sidad de evitar aquello que viene .su-
cediendo. 
Yo represento, ó creo representar, 
una porción de inteligencias ilustres, 
de fortunas, de clases al servicio del 
país, de compenetración con la vida 
política, y en nombre de éstas vengo 
á deciros: la crisis es inevitable. Ia 
crisis está ahí, respiramos una atmós-
fera caliginosa, esta se haee más den-
sa cada vez. sentimos la electricidad. 
¿Es que vamos á dejar que estalle el 
rayo y que vaya á herir quizá, como 
los rayos hieren, á los que están más 
altos?. . . (Grandes aplausos en las 
minorías.) Yo he venido á decir es-o e e i  á ( 
to ; ayer planteé la cuestión, esperan-
do la contestación del señor presiden-
te del Consejo; hoy voy á recogerla, 
y á decir mis últimas palabras. 
Acudí a vosotros y requerí vuestro 
d e ote j o r a p m c a l i d a d 
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patnoti^nn.- yo Kapoafo (^«4 babreis 
entendido que uo os pido que deis el 
gobierno: esa no es v.úfcSttti misión: 
iamás lo han bocho las mayor ías ; los 
gobiernos los bii8í;a ^1 poder rfial. Os 
he hablado do vuestros deberes y he 
aludido á vuestro píitriotismo, ppr-
qúe podría presentarse quizás pron-
to el momento de qno el úmeo poder 
que pue<l.> samdomir las loyes y traor 
los recursos para ese ejéreito y esas 
difienltades. se os presente -on una 
necesidad absoluta, inmediata, rapr 
dísima. v comó eso puede ser. habí? 
a£er proviniéndoos. Ya veremos si 
líega ó no el momento. (Rumores en 
lá mayoría . ) Reyo entre tanto, mis 
amibos v yo, todos nosotros—no se 
h a s U dónde se extiende ía esfera en 
la ..-uál puedo hacer esta invocación. 
-- ' K I Sr- Canalejas: A nosotros, des-
<\n luego.) Tanto mejor, euantos más 
seamos, porque el peligro realmente 
requiere la cooperación de todos; nos-
otros venimos a plantear esa cuestión. 
Xo tcuernos más que nuestros medios 
parlamentarios; después de la exposi-
ción do las ideas, /.es que el señor pre-
sidente del Consejo de Ministros no 
(•rec qUe ha llegado todavía el mo 
monto de resolver esto? Pues nosotros 
acudiremos á, todos los medios posi-
bles para hacérselo compi-ondor. ¿Es 
qiÍR todavía creerá que esa no es la 
manifestación de la opinión? Bien, 
señores, yo he cumplido con mi de-
y me siento tranquilo: pero qui-
zá haya quien demuestre á S. S'. qu^ 
realmente la opinión pública está en 
contra de ese gobierno, ' (rrandes y 
prolonírados aplausos en las minorías 
liberales.) 
B a n q u e t e P o p u l a r 
35n honor de Mario García, Kohly, con 
ocasión de su nombramiento de M i -
nistro de Cnba «n Méjico. 
El ¡banquete tendrá lugar en los úl-
timos -días clel mes actual, en el sitio 
que oportunamente se 'anunciará, y el 
•precio del cubierto es un ceuten, Se 
admiten adhesiones en el domicilio 
del doctor Solano. Consulado 132; en 
el del representante señor Juan Fuen-
tcs. Prado 76 ; y en el del Sr, Valdés 
Koisr. Habana 55. 
lio aquí la primera lista de adhesio-
nes : 
Di*. Matías Duque; gcnoral Ernes-
to A^-bert. Gobeimador do la prorin-
i'i,5.; Sr. Juan Gualberto (rfffnez; se-
fior Eulogio Aspiazo, Presidente del 
Ayuntamiento; Sr. Alberto Barrera. 
Secretario del Gobierno Provincial; 
Sr. José de Casas, en representación 
do la prensa mejicana: Dr. Mariano 
Cara -uol: Dr. Miguel F. Viondi, rc-
prcsoni ante: Dr. Maiiuel Fernández 
<Tuevara. representante; Dr. Carlos 
Armeirteros. representante; Dr. 'Gar-
los Guas, represen tant e; Sr. Miguel 
Súároz. representante: Dr. Tomás 
Fern-ánd'••'?: líoada. representante; Dr. 
Manuel J iménez Lanier. Director de 
Justioia: Dr. Emilio M^atheu. Cónsul 
goneral de Costa Pica; Dr. Fernando 
F^rrueco. Letrado Consultor de Obras 
Púb l icas ; Sr. V'ieente P. Vergara, 
Presidente del Centro Canario; se-
ñor Eulogio Guinea; Sr. Miguel 'Gu-
t iér rez; Dr. Enrique Valencia: señor 
Alberto Castellanos, representante; 
Dr. ¡Carlos Mendieta. representante; 
general Carlos González Clavel, re-
proseutantc: Sr. Rodolfo del Castillo, 
ropresentante; Sr. Luis Valdés Carre-
ro, representante; Dr. Hoque Garri-
gó, represeaitante; Sr. José Paglieri, 
re presentíante; Sr. Lino Dou, repre-
sentante: Sr. Santiago García Cañi-
zares, representante; Sr. Juan de la 
C t U Z Al si n i , represoojtajTte; ^r. Mi-
guel Espinosa, i-cpresentanto; Dr. En-
rique Porto, representante; Dr. San-
tiago Oancio Bello, representante; 
Dr. Pedro Albarrán : Dr. Enrique 
Koig, representante; Sr. Mariano Ar-
veras. redactor do "Cuba" ; Dr. Juan 
Lauza; Dr. Juan Latapier; coronel 
Alfredo Arango; Sr. Antonio Rodrí-
guez; Sr. Ricardo Sánchez; Sr. .luán 
A ria.s Coi-p. 
L a s a l i d a d e l v a p o r 
" M c r í d a " 
U n hombre a l a g u a . — A t ' . r i l i o . — R c c o -
n o c h n i o d o s in r e s u l t a d o . — U n aero-
( irania . 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor americano " M é r i d a " con des-
tino ú Veracruz, conduciendo carga gf-
neral y pasajeros. 
('liando el vapor se encontraba á 
más de una milla fuera del puerto, el 
semaforista del Morro, dio aviso k la 
Capitanía del Puerto, qu^ el rneneio-
naclo buque había detenido su marcha 
y se disponía á arriar un bote al agua. 
Inmediatamente el capitán del 
Puerto, señor Charles Aguirre, dispu-
so saliera hacia aquel lugar la lancha 
" Evangelina" y el remolcador " Agui-
l a " para prestar auxilio, caso de ocu-
r r i r alguna novedad. 
En la lancha í ;Evange l ina" salió el 
señor Charles Aguirre. acompañado 
del oficial de guardia en la estación de 
la policía del puerto señor Barrios, y 
de los vigilantes José Alvarez y Luis 
Acosta. 
En el '" Agu i l a " embarcó el vigilante 
Luís Padrón . 
Kn una ballenera salieron también 
los prácticos de este puerto señores 
Prats y Pomares. 
Cuando dichas embarcaciones llega-
ron al costado del " M é r i d a , " fueron 
informados por el capitán, que lo ocu-
rrido era haberse caido al agua un in-
dividuo, ignorándose si es tripulante ó 
pasajero del buque. 
La lancha, el remolcador y el bote 
de los prácticos, estuvieron largo rato 
haciendo un reconocimiento por aque-
llos lugares, sin resultado alguno. 
'Cuando regresaron á tierra, todos 
venían completamente mojados á causa 
de la fuerte mar que. reinaba. 
En la esplanacia do la Capitanía del 
Puerto y en d Malecón, se. aglomeró 
numeroao público al vor que el " M a r i -
d a " detenía su marcha y que hacia él 
se dirigían las embarcaiones que deja-
mos citadas. 
El capitán del Puerto, señor Char-
les Aguirre. pasó un aereograma al ca-
pi tán del "Méric lá ' ' pidiéndole infor-
mes sobre lo ocurrido. 
•A la.s seis y media de la tarde reru-
íbió el señor Aguirre la. contestación 
al aero-grama donde el capitán del 
•buq.ue manifiesta que el individuo 
que se había caído al mar se nombra-
ba John Meronhon. camarero de á bor-
do. 
Tamrbién dice qué el citado indivi-
duo parece que tenía, trastornadas sus 
la cu 11 a d e s men tales. 
i 
Cúmplese este el 11 del corriente; i rretora que va de Guanajay a ('aba-
pero atendiendo la dignísima JunU 
feimtivi á que tál día es laborable! Solicitaron también la composición 
ha acordado, con muv buen acierto,! d«l acueducto, cuya bóveda fué des-
transferir la fecha do la celebración' t r u í d a por cj Departamento do Obras 
para el domincro .1 í \ ^ pretexto d« hacer obras 
La hermosa Qirir/a de Salud que la. mejoramiento en un pozo, sin que 
Asociación posee en la fresca y bien i hH«ta, el presente se haya logrado más 
situada Avenida de Carlos 1.11, estar.V1 ^ n t a j a que la de ponerse t u r b a d 
para entonces ricamente engalanada. « « ™ s,eniPrc Hueve y que aquella 
improvisándose en su amplio patio 
un regio altar en el (Míe tendrá, efec-
to la acost.umlmida ceremonia cris-
tiana. A los enfermo» se les ha ele 
senvir el almuerzo extraordinario, 'y 
Kaibra también un abundante refres-
co para los invitados y socios. 
En el propio domingo prepárase 
en e! local social. Teniente Rey 71, 
la Asamblea. Magna, en la que se sabe 
tomarán parte distinguidos oradores 
de la Colonia, quienes diser tarán so-
bro distintos puntos do. interés gene-
ral para la calectividad. 
Cuanto á la función teatral de que 
hablábamos, se nos comunica que la 
entusiasta. Sección de Recreo y Ador-
no tiene empeño en que se celebre d 
jueves 18. dando así lugar á que que-
de mucho más lucida, pues para esc 
día cuenta con muy buenos elemen-
tos que repetidamente han ofrecí lo 
su concurso en obsequio del f in bené-
fico que persigue dicha función. 
Ahora, no cerrraremos estas líneas 
sin enviar un caluroso aplauso al se-
ñor Juan de la. Posa. Presidente acei-
dontal de. la Asociación, quien ha te-
nido un patriótico rasgo ofreciendo 
abonar de su propio peculio los gás^ 
tos, todos, que se originen en la Casa 
de Salud. 
F&echos de esta natundeza debioran 
repetirse, para provecho social y 
honra do quien los realiza. 
POR LAS e n e : 
L O S C A N A R I O S 
Como habíamos anunciado en no-
tas anteriores, puiblicamos hoy lo ;̂ 
detalles de la interesante fiesta, que 
la Colonia Canaria de Cuba se propo-
ne celebrar con motivo del aniversa-
rio de la fundación de la gloriosa 
Sociedad. 
Los ganaderos 
Presentados por el Tnerventor Ge-
neral del Estado, Sr. Fabio Freyre, 
visitó ayer al Sr. Presidente de la Re-
pública la comisión de ganaderos de 
las Villas, Camaíniey. Oriente y la 
Habana, quienes expusieron ante el 
Primer Magistrado de la República 
la situación aflictiva, porque yi'éiie 
a t ravésando la riqueza pecuaria, ha-
ciéndole entrega do una. instancia pi-
diendo que se recargue hasta -$10 los 
.100 kilos los derechos arancelarios 
del tasajo importado, único medio de 
quedos ganaderos cubanos puedan 
competir •con los del Uruguay, Argen-
tina, etc. 
Por el Mariel 
El Teniente de Alcalde del Mariel, 
Sr. Armas, y el coronel Sandoval, v i -
sitaron también al Jefe del Estado, de 
quien solicitaron que dir i ja un mensa-
je á. las Cámaras, aconsejando la res-
titución del Ayuntaraíení-'i del Ma-
riel, toda vez que do>de la constitu-
ción de aquel organismo municipal 
hasta su disolución para ser incorpo-
rado al de Guanajay. siempre cerró 
sus presupuestos con superabi í , des-
pués de cubrir bien todas sus atencio-
nes. -
Los citados señores solicitaron as'-
mismo. la construcción de los tres k i -
lómetros de carretera clel Ala riel al 
puente del Bongo, por cuyo medio el 
citado pueblo estará en comunicación 
directa con Quiebra Hacha, por la ca-
llegue escasa al pueblo 
Los mismos señores informaron, 
por último, al Jefe del Estado, que 
de hacerse la carretera de Guanajay 
í Guajaibón, solicitada por el Alcalde 
de la villa citada, se construya desde 
Guajaibón. á en tren car en el Mariel 
con la que de dicho pueblo parte pa-
ra Guanajay, por ser más corto el tra-
yeelo y su construcción menos cos-
tosa. 
E l Sr. Presidente prometió hacer 
cuanto pueda en pro de los solicitan-
tes. 
Protección moral 
Con moth'o de celebrarse cu esta 
ciudad, en el mes de Marzo del año 
entrante, la Convención de agentes y 
oficiales de tráfico de los ferrocarriles 
y vapores americanos, los señores 
Orrs y Lavvtou, designados por la 
Asociación de agentes y oficiales de 
las 'Compañías cubanas de la misma 
índole, visitaron al Jefe del Esta lo 
para mirarlo que el Gobierno do esta 
República preste su apoyo moral á di-
cho acto, dándole así mayor realce, 
puesto que á él ha de concurrir gran 
númer.) de ' ' tourisías."" 
E l Sr. Presidente promet ió prestar 
su concurso. 
Quejas 
El 'Dr. Mamn 1 Pruna Lalté visitó 
al Sr. Presidente de la República pa-
ra quejarse de la conducta que viene 
siguiendo el Alcalde de la Habana, 
Dr. Cárdenas, con los empleados libe-
rales del Ayuntamiento. 
El Dr. Pruna Lalté manifestó al se-
ñor Presidente sus deseos de renun-
ciar el cargo do 'concejal en vista de 
la conducta que observa el Alcalde: 
pero el Sr. Presidente le ofreció to-
mar en consideración sus quejas. 
E l señor Asbert 
Gen el mismo fin que el señor Pru-
na, visitó al Presidente el Goberna-
dor, Sr. Asbert. 
tn Rodríguez, Antonio Batista Loyva. 
Juan Rodríguez. Sixto Rodrítrue/. 
Manuel Peral, Juan Prieto. Olegario 
Peña, Faustino Pantoja, Manuel Si-
rra, Felicita Martínez. Francisco 
Pantalla y Pantalla. Pedro González, 
José Aguilar. Rafael Vargas. Andrés 
Soto, Inocencio Carrera, Rafael Fun-
dora, Alberto Avcrhoff, Luis Bohe-
mendía, Octaviano Ricardo, Serafín 
Pelácz, Salvad )r Cárdenas. Agustina 
Hernández. Rafael Mastrapa. Anto-
nio Montaña. José Alvarez, Antonio 
Pañeque. Francisco Avila, Félix Fonl. 
Leonor García. Eloy García, desús 
Rodríguez, Quifino Leiva. N'icolá.s 
Alejo. Adela Perensnelo. María de la 
C. Castañeda, Rafael Landrovo. Va-
lentín Almarales. AnUnio de la Rosa, 
Hilario Cardoso. Vicente Ramos, To-
w idom privados. :>; LTsnp¿| 
ciones. '1 l 'ont-ra la salud 
ó: idom 
de func 
blica, 1; Prevaricación, tj - l i i f i ^ i - . p 
en la custodia de documentos ' h 
hecho, ó; Exacciones ilegales, ¡ V ^ J 
gociaciones prohibidas á, los omW ; 
dos. 1 ; Homicidio, (i; Losione^ S" 
Disparo. í>; Adulterio, 2; Viola,/*"-' 
2; Abusos deshonestos, o; Corrupc'^ 
de menores, 1; Rapto. 22 : i n j u r i a / ? 
Detención ilegal. 2: Susf racr4,C v' 
I menores. 1 ; Amenazas, Robo 
2ó:>Kstafas, 2S ; Incendio 1 H u r t o 
Infracción del Código Postal, 3. ¿ 1 | 
idom de la Ley de Fei'rocarrilos ' 
idem idem de la de Cuarentena ' I I 
Perjurio. 4; Muorto. !); Suicidios' M 
s icaciiSi ! Lesiones casuales. 21 ; Int 
. 1 ; Hallazgo le cadáveros, 1. Tola] 
I Correspondieron á cada Sala J 
I más Cruz. .Celedonio Sosa. Pío Esca-1 .íruifin1f,s f.ausas. Sala primera IfiS 
liona, Ces.il Ibibb, Manuel Ramírez, | 8.lIa Segunda, 118; Sala Toreen, J'' 
Espinosa, j pi-oceden de los siguientes .h \y '^ 
('if'ti So.. 
eff't;,,;i- 7:i: MaS 
\nton,o. 2, ; Giiiaej. 
23; Guanabacoa. 25; Bejucal, 15; 
ruco. '9; Isla do Pinos. 2; Especial' 1 ' 
Materia Civil 
Asuntos Civiles radicados duVanti 
el mismo mes. 
Mayor cuantía, 19; Menor cuantía 
ISr Heclaratoria do herederos. 1; Tp*,1 
ta mentarías, ."»¡Ejecutivos, 10; luis* 
dictos. 1; Incapacidad. 1: Amparo,!. 
Tercería do dominio, 2; Idem de 
jo r derecho, 3; Quejal. Total 61. 
Proceden do los siguientes J ü z ^ 
dos; Norte. 8: Sur. 13; Este. 15; ( C i 
te. 12; Guanabaeoa. 0; Marianan, 
Rafael i san Antonio. 4: Güines, 2; RejuW 
10: JarucO. 4; Isla de Pinos. 0. 
Francisco Grillo. JosiTma 
Higinia Placeles, Felicia no Kspmosji, j dc».. Sección Primera 12:D Sec 
Otilia Galzadilla. Bi;gi.ni-o Martínfeü,j gy,, ;^, Cil : Sección 
Rafael Argüclles. Santiago Paneque. j.rjanao, 17: San 
R'.cai-do Acosta. Pablo Cabrera. Pe-' 
dio Villalonga. Santiago Lóm'Z. Pablo 
Fer rá . Perfecto. Lorenzo. Pedro Gó-
mez y Juan Prado; se han concedido 
las solicitadas por los señores Fran-
cisco Pérez v José Rosalía Pacheco. 
ASUNTOS UARiOS 
El señor Joglar 
La Junta Directiva del Centro As-
turiano, en sesión extraordinaria ce-
lebrada anteanoche, ha nombrado para 
el >-argo de Administrador de la gran 
Quinta do Salud ''Covadonga.'' á 
nuestro 
Joglar. 
íStimáclo amigo don 
Este tomará hoy 
importante cargo. 
Félicitáihoslé. 
pose d5n de dicho 
G 0 5 B R I N A G I 0 Í N 
Partido independiente 
El Gabernador Provincial de San-
tiago de Cuba ha. dado cuenta á la Se-
cretaría de Gobernación de que ayer 
quedó constituido en dicha, ciudad un 
partido independiente, formado por 
elementos de la raza de color, quienes 
se lo comunicaron así por medio de 
una nutrida comisión que estuvo á vi-
sitarlo, ofreciendo al propio tiempo 
sus respetos al Gobierno. 
Marcas de ganado 
Se han negado, .proponiéndoles mo-
difica cio-n es en sus diseños que no in-
terfieran á las marcas ya inscriptas, 
las solicitudes de los señores Suárez 
y Hnos.. . Ramón Alberto Fernández . 
Ramón Pérez. Rafael Rodríguez, Ra-
món García. Rufino Rodríguez. Mo-
desta González. José D. Varona, Aclol-
fina Pérez. Vidal Hernández, Luis 
Revira, Nicolás López. José Ca.stro.-
Victorina Sánchez. Ramón Molina. 
Rafael Ochoa. Rafael Canals. Perfec-
T R I B U N A L SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo Civi l . 
Recurso do casación por infracción 
do ley interpuesto en auto.s do mayor 
cuantía seguida por María. Rufina 
Estevcz contra José Gallart sobre nu-
lidad. Ponente: Sr. Revilla. Sismal: 
Sr. Travieso. Dr. José R. Fernández. 
AUDIENCIAS 
Sentencias 
Han sido firmadas las siguieníes 
.sentoncias: 
Absolviendo á Xi-olás Castillo do 
un delito de estafa. 
—Absolviendo á José Díaz Tattiár-
go. procesado por un delito de lesio-
nes. 
—Condenando á Podro Martínez 
Prieto á tres meses y 11 dias de arres-
to mayor por estafa. 
—Condenando á 
por falsitfíeación de 
años de presidio y 
pesetas. 
—Condenando á. Claudio Juan por 
rapto, á un año. S meses y 21 dias de 
prisi ó n co r r e c c. i o nal. 
Es tadís t ica Judicial. Materia criminai 
Relación de las caucas ingresadas 
durante el mes de Octu/bre en las tres 
Salas de lo ('riminal de la Adiencia 
de la Habana. 
Asociación ilícita. 1: Contra el ejer-
cicio do los derechos individuales, 3; 
C o n s p i r a c i ó n . ! ; Atentado. 18: Fa!-
sifir-a'ceón de marca.. 1 ; Idem de mó-
' neda. 2; Idem de documento público, 
iva" Eduardo Bo 
monedas, á seis 
al pago de 6000 
Asuntos Contencioso Administrati-
vos, 10. 
Señalamientos para hoy 
Juicios Orales 
Sala priimera. 
Juzgado del Este. 
¡Contra Juan M. García por es-péti 
dición de moneda falsa. Ponente; gj 
Presidente. Fiscal: Jor r ín . Defensof-
Ortiz. 
Contra Jesús Cristo por abusos d̂ s-
hone-tOs. Ponente: el Presidente, pij. 
cal : Jor r ín . Defensor: Rodríguez. 
¡Sala, segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Liborio Carrancojo y 6tro\ 
por robo. Ponente: Mondo?;. Fiscal'; 
Penítoz. Defensor: Carreras. 
Juzorado de AFarianao. 
Contra Luís Valdés. por robo. P<£ 
n m t e : el Prosidonto. Fiscal; Bcní'té^ 
Defensor: l ic i tes . 
Sala, tercera. • 
Juzgado del Centro. 
Contra Luís Agüero Caballero, rior 
rapto. Ponente: Aguirre. Fiscal: Sáa-
vedra. Defensor: Mármol. 
Contra Manuel Diaz. Manuel fVr-
ná,ndez y Juan Valdés. por tentativa 
de rolo o ; Ponente: el Presidente. Fis-
cal: Saa.vedra. Defensor; Duvnl. 
Sala, de lo Civil. 
Juzgado del Rste. . -4 
Sucesión do Micru-e] María Loza va 
contra la Compañía Azucarera ''Ks-
p e r a n / í ! " y contra José Soler y otros. 
Letrados.- Caballero. Angulo y La-
guardia. ^TayQr cuantía. 
Juzgado del Sur. 
Tcstr.mentaría de Victoria Herre-
ra. Letrado: Montes. Ponente - señor 
Valle. 
Manuel Morant contra Mareos Car-
bajal sobre devolución de un dep'isi-
to. Letrados: Castañeda y Pession. 
Menor cuantía. 
\rapores de trayesia* 
Cofflppie ( i térale Trasatlaatípá 
y p i K í i f f i f i t t s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
ESTOS A APOKES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TEtEGRAFIA 
SIN HILOS PAR*. COMUNICAR A 
GftA NDES I>ISTANCIAS. 
E L VAPOR 
L Á C H A M P A G N E 
Capitán: DüCAU 
Esíe vapor Saldrá uirectaraente para 
L a C o r u n a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Noviembre á las 4 de la 
tarde. 
FRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
Kn 1? clase desde $143.00 Cy. en adel. 
Kn 2? clase ,., 121.00 
En 3t Prefer ía te 81.00 
>.n 3? Ordinaria o3.00 
F-haja en p3«a,1es de ida j ruelt». 
Precios convendonales en Camaroteí 
de lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TFIJ5GKAPIA SIN HTrx>S que 
'.e permite comiiniearse A grandes disUn-
cias. A bordo se publiea tm diario en 
fjaiicéB y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las d l i -
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
iurante la travesía. 
Ii08 señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santaraarina encargados de conducir 
sí bordo á jos pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El sefior Santaraarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite cargA y pasajertis para dichos puwr-
y carga «olatnentr! r?ar« ^! rssto <e Bu-
ror» y la América d«l Sor. 
t»a carga »e recibirá On¡. ,>rn<?nre lo» dlaa 
y 14 en el Muelle de Cahaiierl». 
I,o« bultos de tabacos y ,Meadura deb^rta 
•nriarse prectsainente amabiradoa y feílcde» 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se y m ñ r n ea eata ofleina billetes «le pa» 
«ajea para io« renombrados y rftpKoa trs-
•««tantieos de la misma Compnfita LA PRO-
VKXCE, \ JA SAVOIB, LORRA1KK y TOÜ-
RAINF.;. Salida» de New Verk todos los fue-
res. Tra-renfa del Océano e» CINCO dfa*. 
De más pormeaoros taformarA sa eeaRlc» 
natarla. 
E R I E S T G A Y E 
Oficios 88 . altos. 
C. S51S 
Telé íbno 115. 
2t-8-8m-S 
V A P O R E S CORREOS 
I la Cupiía 
A N T E S DE 
A F r O H I O L O P E Z Y C? 
ET- VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án Castcll* 
Saldrá para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Noviembre ikvando la co-
rreepondencia pública. 
Admite esrea y pasajaros para dicha 
puerto. 
Ix>s billetes d« pacaje «crin expedido» 
lüiyta \ns diez del día de salida. 
Las póliaas de carsra se firmaran per e! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuys 
iPr»iiii>tto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
í&ldr* pera 
CORÜÑA Y SANTANDER 
«1 20 de Noviembre á. las cuatro ds U tarde 
UeTundo la correspondencia pábliea. 
Admite pasajeros y carga genera!. Ineltistr 
tsbar.o para dichos puerto». 
Ptecibe axúear. café y cacao en parííCa» % 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Viso, Gijón. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaj*- solo serán expedidos 
hsata la«r doce del d!a d« «allda. 
Î as pólir.a» de carga de flrtnarln por el 
Consignatario antes d« cerrarlas sin cuy» 
requisito «eríLti nulaa. 
1A carga s« recibe hasta el día 10. 
lia correspondencia sólo «e adtnlt* «a !• 
Ailministraclón de Correo*. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En le. ciase M i S l ^ - n c?. sa alslaaic 
2e 121-03 \ í 
J a , Preí8rgiit3 M i l 
,.3a. M m m 'jm i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vaelfca. 
Precios oonveni'ionrtifts para cama 
rotes de lujo. 
Kota.—Esta CompaRla tiene abierta un» 
póliza fotaj.ee. asi para esta linea como pa-
ra todss las demás, bajo la cual pueden ase> 
gurarsü todos los efectos que se etobarfiuen 
en sus vapore». 
[.'amamos la atención de los sefiorc-á panaje-
vof. harfa el articulo 11 del Pegamento 4a 
pajajeros y del orden y régimen 'nter'or 
le los vaporsí de esta Compañía. íl cual di-
ic así: 
"Los pasajeros deberftn escribir totre to-
do* los bultos de su equipaje, su nombre y 
el pueíto de destino, con todas íus letras y 
con la mavor claridad." 
Fundándole en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá, bulto alguno de ecralpaj» 
que no llevo claramente estampado el pon»-
br* y apellido de su duefio, aíí como el del 
pu srto de destino. 
N"OTA. — S«<í advierte á lo»? sefiores oasa-
ieros que lo» dífiñ ñv salida oncontrarflB fin 
*A mueile de la MaoHna los remolcadores y 
In. lanc-ha "Oladiafor" para llevar el pasaje 
y su enuipaje S bor','> prat's. 
El pasa.léro de primera fíodrfi. llevar 
"Kilos gratis: el de segT:nda ?W VHee y el 
de teroera preferente y' tercera ordinaria 
100 liflpSj 
Para informes dirigirse á su íons'gnaíarío 
OPTCTO» 28, HABANA. 
6. ""^ TS-IOc. 
S.PBBÍKOS m 
5». eu C. 
durante el roes de K O V I É M B R B 
19Ó9. 
Vapor J O L I i 
Sábado 13 álas 5 ds l^i tarde. 
Para Santiacrr» de Cuba. Santo 
Oomingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayasí lez sólo al retorno) 
y Sari Jláaii de Puerto Kict». 
V a p o r HABANA. 
Sábado 13 á i&s 5 de la tardí-
Para N'uevita-». Pue**! » t 'adro. <Lii-
hara, Baneii» ¡Mayan, líarstcna, «ínrtn-
t á n a m o (sólo a la ida> $ Santiago de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 20 á las 5 de la Urde. 
Para Naevitas, Puerto Padre. Gri-
bara, Vi ta , Ma.varí, Sa&rua de T á n a -
mo. Baracoa, G a á n t a w o (5óloála i t ia) 
y Saattagro de Cuba. 
V a p o r S A N T I A 6 " , m i 
Sábado 27 á las 5 de i * Larde. 
Para Xueritivs, Pil«ir(in Padre, t i i -
bara, RamvH. Mayan, Baracoa. Gtian-
t ánan to . (sólo a la ida) y ¿tanciairn 
de Cu km. 
V a p o r COSMB DE H E R R B f t i 
todoá los martes á las 5 de la tarde. 
Pare Inabet» <e Saara y CMikarl«ii 
recibiendo carga en combinaclCn ron •! em-
baa CeatMil RaHway, para Palmlra. Cagan-
tups, Cenres, Iminm, fisperaaaa. Saeta Ciar» 
T Bodas. 
P r é c l o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
t>c Habaua A Sagaa y vieererM 
Pacaje ?e prtmera | 7.<jf 
rebaje en tercera. sigo 
Víveres, f^rreterfa y Itzü. . , . ao!$3 
liferca^tría», . . . . t . l i 
<OFíO AMETíTf'ANOí 
Ue H»hA»« A CaibartCn y rleever»!* 
Passje en primera |1<>.00 
Pasaje en tercera , K . ) « 
vtvetear, ferretería y ¡ora. , . . A.IA 
Mer-'-'adería» e 
<0:<0 AMKPICAKO) 
T A B A C O 
Tíe Caibarifn y Sagua á Rabana. 25 eent*-
vot t»rcir> (oré americano). 
El. pAltBÚRO PACÍA COMO MK-PCAMIA 
Carga geaeral fl flete eomde 
Para Palm Ira 10. »• 
T .̂ Cagruaguad o.j? 
Td. Crucfas y Lajas O.M 
Td. Sxr.tíL Clara y Poda». . . #.7$ 
(ORO AMERTCAPTO) 
H OT A S 
CARíiA DE CABOTAGK: 
Sí rteibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
! C A I U M HE TRAVXíUAt 
iR.mei'te sé recibirá hasta Isa % de ta 
tarde de! día anterior al de la salida. 
ATfíAQims: KN GUATVTAIVAMOt 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán a) MneIJe de « T a i m a n e r a , y los d» 
los día« 9 y a.| al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
lÁp rrrioclm^ntc.* parn lo? embarques se-
rftn dados en ia Tasa Armadora y Consigna-
tar;<w j les embarcadores que lo so>ieltení 
r,o admitiéndose ningún embarque con otro* 
^ no clin! en tos que no sean precisamente loj 
qi.'e la Kmpre«a facilita. 
íln lo» conorlmientos deber* el embarra-
¡ tior fctpresar con toda claridad y exactitr.d 
isa xtnreaa. nfimen»*. nflmern ale hnltos. cla-
**• 4e lox Tnlxmen, eontenldo, ftiln ñf predne-
el.'.r». venldî aHa del receptor, pe«e brnto e« 
klle» y valor de !«• «nercaxietaa; no admi-
tiéndose ninrfin conocimiento que le falte 
í-Malqu'era de estoa requisitos, lo mismo que 
«qne .̂e.» que en ]« casilla correspondiente al 
'lontenido, S'>le íe sf-criban ¡as palabras 
••efeetfm", '-mrrramrin»" A "beM4«a'*i toda 
v»¿ quo por las Aduana.? se esTg(e haga cons-
tsi* clwse de! contenido de cada bulto. 
l.o» íeftores •embosreadores de bebidas suje-
ta« si Impuesto, deberín detallar en los co-
nocimiento/» :a cla*e y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pafí» de 
produccldn se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Vafe" A •^Crtrll•ier<«,^ 3 las dos ai el 
contenido del bulto 6 bu'tos reuniesen am-
has cualidades. 
Hacemos público, para general conocl-
mieoto. que no ser* admitido ningún bultb 
que. 1 Juicio de los Seflores Sobrecargos, ao 
pue*?» Ir *n las boflecras del buqne con la flt-
NOTA. — Estas salidas podran ser moáifl-
Empresa formi fl"* crea conTenlente is 
Habana. Octubre 1 de 1909. 
SohHoos de Herrera, S. en C. 
C. 1̂*7 78-lOc 
E L N Ü E V 0 V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Urturta 
saldrá de esce naerco los ¡aiércole^ á 
las cinco d» la rarde. tiar i 
S a g u a v C a í b a r i é n 
AKMA.L>OltJaS 
6 . i M I Ü f í 
BANQUEROS. — MERCATJERES 2'; 
Can»: originalmente «atablenlda en 
<-»iran letras 4 la vista ŝ bre todos !*• 
Bancos Nacionales de loa Estarlos Upldót! 
dan espéclAl atención. 
TBAXypERBNCIAS POR EL CAISWB-' 
C. 3164 TS-IOí. 
I X BáLGELL? Y COI?. 
(5. en Ci. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Racen paso» por el ca^ie y girar. let̂ M | A corta y larga vlot» ¿obre New Terfc Landre», Pan* y aobre todaa la» ciO'.'M** T pu^bioa da Bapafia t I»\a* Balear»»1 ' j Can&tiaa. 
AgentM de ta Coapiaftta d» Seguro» i ira mceodioe. 
G I R O S D E L E T R A S 
2?6S 161-14 
Y C0MP. 
Hacen pagos por ei capia giran Jotrar \ foiiu y iiirg-i rista y dan caria» de orid«r« •obre New York, FDadeifia. New Ori«a>Ya San Franclaco, ixtodrea. Paría, llad-io! Barcelona y demAa capitales y ciuaadea • l í.'iriies dv ios instados Unidos. Méjico y Eurupa. anl como cobro todoa loa puebioa da rispafla y c*.pJUl y puerto* de Méjico. 
wn combJnacií«n con loe señoroa y ^ fe si Un etc. Oo.. de Nueva Torlc reciben or-lenea para ia compr* y venta de valerea j acciones cotisables en ¡a Bolsa es dicha clu-dad. ouyaa cotlaactone» su reciben por uí!^ * 'jiarlamedta 
C. 8163 I^Oc. 
J . A . B A X C E S Y G Ó M R 
banqueros 
Telffonr» número 3«. — Obispo númern 21. 
Apnrtn.lo númerr» 715, 
Cable: BANCKS 
< uenlnH oorrlenfcs. 
Dê iAinitoM con y «In InterP». 
1 tesoiirn to». Ptgnorneioneiii 
(amblo do Mouednn. 
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i a o p i n a b l e 
rte de evitar que la plática de-
^ a en controversia, debe sor pr?-
KfrLnente cultivado por todo hom-
¿ i p inundo. I'^l secreto ost i en ha-
|t0 antes de que se interese lo 
i r Mínimo ol amoi- propio. ])U".s in-
H -̂niondo este factor, perdemos la 
',,rV11-niidad y niarchamos hacia don-
i^1"1 mi oremos ir. Xo hay peor cosa 
i r 0 eteTse-en polémicas. Por una 
I I I sa discusión me he disgustado 
115 tos días eon mi respetable amigo 
i r ^Severo Jús t i z ; y lo peor no es el 
I h sto, sino el deplorable concepto 
;'''Alados sus puntos de vista, debo 
lU<,m(M'ocer á estas horas á tan respc-
1^,, f.a hall ero. 
^
^ i debate á qne aludo se desarrollo 
. V of,|U) y nueve de la noche en uno 
if'íos bancos que hay frente al edi-
* do la .Asociación de Depcndien-
^0]1ora y lii£ar aqnellos más pro-
f \ para hacer reposadamente la di-
fejón y ''ist''aor la vista flue Para 
E r a r s e en controversias, 
^ ¿ o p t a n d o cierto aire sardanapa-
\ v filmándome un tabaquito, ha-
. v0* obsei'vacioncs sobre la intluen-
l;! "de Ja latitud en el desarrollo de 
K curvas y acerca de cuan difícil re-
l i a para la moda trocar aquí á lina 
feiiier en paraguas enfundado, e iba 
| á bendecir en voz alta al Creador 
IL no permitir que ciertas obras su-
L puedan prensarse como el queso, 
Lndo me percaté de que mi amigo 
istiz se hallaba engolfado en una 
Ljiferencia relativa al importante 
lunto -de la educación de los hijos. 
I^-Hay personas para todo. . . ¡Con 
Rente problema caliéntase el magín 
I L ciudadano!—pensé mientras no-
iba sorprendido que una linda t r i -
leña cuya cabellera de azabache, cu 
I obscura mata de pelo, canté un día 
i inspirados endecasílabos, se había 
Jlto rubia de repente.. . No me 
"^tró recurso que extirpar la 
i la colecc ión . . . ¿Eh? ¿Qué 
|'se usteil d(> las mujeres y 
ó pulsar la lira de oro he-
cia 
•esia ae i 
m ; 
•ngasó a 
P nn pap 
Cielos b 
Ion Severo 
nditos. qué 'Mata" la de 
I Atenta observación de 
Is cualidades de la pro le . . . Símil 
|e¡ arbolito. . . Cardinal influencia 
ícl ejemplo que ofrecen los padres.. . 
Riiéación de la voluntad, con cita de 
lutores... Formación del carácter , y 
hás citas... Himno, entusiasta en ho-
del sentido moral, norte en la tra-
ésia. taro en las tinieblas, tabla sal-
en el naufragio. . . Era pre-
rraar caballeros, hombres de ho-
á la par personas modestas, 
fiadas del propio valer y guar-
s de toda suerte de respetos.. . 
inte un buen rato escuché con 
notable mansedumbre la disertación 
de mi amigo; pero llegó un momento 
en que se colmó la copa y exclamé: 
—Don Severo, d ígame: ¿piensa us-
ted dejar una fortunita á cada mu-
chacho para que se pase el mundo por 
debajo de la pierna, ó qué diantre es 
lo que se propone? 
—Pienso dejar á mis hijos algo más 
que una fortuni ta : pienso dejarles 
una excelente educación intelectual y 
moral. 
—Lo que está usted haciendo con 
los pobrecillos. y perdone que se lo 
diga, es amarrándolos en tales térmi-
nos que mañana no podrán ni mover-
se siquiera. E l mundo j u g a r á un día 
con ellos al "base-ball* ó. más pro-
piamente hablando, al "foot-bal l . . . " 
—Confieso que ignoraba su modo 
do pensar... 
—Pues conózcalo; usted para mí no 
es más que un padre insensato. 
—¡TTombre, qué l indo! De manera 
q-UB el honor y la caballorosidad... 
— E l honor y la caballerosidad no 
son otra cosa que reminiscencias bár-
baras, legados de la Edad M e d i a . . . 
Hoy os preciso llegar pronto á todas 
partes, y los fardos es-tán de, sobra. . . 
— E l individuo debe ser pruden 
t e . . . 
— E l individuo debe ser audaz; más 
que audaz, temerario; más que teme-
rario, c í n i c o . . . y no me apure usted 
mucho; porque le asesto el latinajo 
de cajón. 
—¿Hay algo comparable á la per-
sona modesta, á' la persona que des-
confía de sí ?... 
¡Absurdo tremendo de fatales con-
secuencias en la vida, el de la descon-
fianza en nosotros mismos! Cada cual 
debe juzgarse un superhombre.., 
aunque no conozca el alfabeto. Na-
da más fecundo que la frase de cuar-
tería y cindadela que milagros tan 
poderosos ha realizado en la política 
y en la Adminis t rac ión: "Caballe-
r í a , " yo valgo tanto como el que val-
ga m á s . " 
—Señor García, atrévase usted á 
negarme que lo primero es el deber. . 
—-En ese punto estamos conformes: 
"Debe y no pagues que somos mor-
tales..'.'" . 
—¡Boni ta confesión! De manera 
qne us ted. . . 
—Yo estoy más pobre que un ra tón 
campestre, y no le debo á nadie u í w 
triste peseta. 
—Luego . . . 
—Es que no hay quien me fíe. 
—¡Hombre ( hombre! Convertir a 
mis hijos en plagas sociales; hacer de 
ellos seres desalmados, aves de pre-
sa . . . ¡ Vaya un modo de discurrir! 
¡Qué hermosura! — exclamó Júst iz 
agitando los brazos y revolviendo des 
compuestamente los ojos. 
—Pero venga acá, señor mío—díje-
le entonces;—si á usted le dieran á 
elegir entre ser león ó antílope, lobo 
ú oveja, gato ó ratón, majá ó jut ía , 
a lacrán ó cucaracha, ¿por qué opta-
ría sin grandes vacilaciones? 
—Eso es ponerlo á uno entre la es-
pada y la pared . . . 
—Eso es v iv i r en la realidad; ó ver-
dugo ó víctima, no hay escape posi-
ble. 
—De suerte que la sacrosanta mi-
sión de los padres.. . 
-—Lo do la sacrosanta misión de íos 
padres no deja de constituir otra an-
tigualla ; los padres, en realidad, no 
lionon m i s i ó n . . . Siga usted mi con-
sejo, amigo Jús t i z ; desamarre á los 
infelices muchachos y suéltelos en la 
sabana; deje que se crien como ani-
malitos de pot re ro . . . No hay escue-
la superior á la del instinto: que se 
trata de caballos, pues mordiscos y 
patadas; que de toros, pues cornadas 
á, diestro y 's iniestro; que de borri-
cos, pues paciencia y mala inten-
ción . . . 
—¡Alto ahí, señor Garc ía! l l ágame 
el favor, se lo suplico cncarecidameu 
te: no sigamos—dijo en tal zazón Jús -
tiz. reprimiéudoso á duras penas. 
—(bino á usted le plazca—contes-
té. 
EnmudeciiúoB durante varios minn-
los y luego hablamos del t iempo. . . 
Fórmula , pura fórmula; ya estába-
mos á una legua moral uno del otro. 
A los pocos instantes don Severo, 
alegando principios do neuralgia, se 
despidió de mí con mal disimulada 
frialdad. Y mientras aquel desventu-
rado iluso que preparaba corderos pa-
ra las luchas de fieras y hombres iner-
mes para los combates del circo, se 
alejaba, yo entonces melancólico es-
pectador de la vida, quedábame allí 
comprobando en las gentes que desfi-
laban ya en automóvil rápido y fas-
tuoso, ya en coche particular, ya en 
pesetero, ya a pie; ora rozagantes y 
bien vestidas, ora mal trajeadas y con 
el continente acobardado y el aire 
t r is tón de los vencidos, la profunda 
verdad de mi doc t r ina . . . 
En fin, que no hay cosa peor q-us 
meterse en discusiones. 
r a m ó n M A R I A MENENDEZ. 
Dispensario Nuestra Señora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
má,s indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser Titi-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, a^roz y leche con-
densada. Dios pagará á las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestroi 
jsiños desvalidos. 
dr . , m D E L F I N . 
Sumario.—La vuelta del cometa Ha 
lley.—Confirmación de unos cálcu-
los—Prodigios de las Matemáticas, 
—Señalar un cometa sin verlo.—La 
fotografía lo descubre.—Recuerdo 
del gran Leverrier.—Las aparicio-
nes del cometa Halley.—Temores de 
un cataclismo en Marte.—Los pla-
netas de estas noches.—Las conste-
laciones de Noviembre.—Las noches 
del invierno. t 
En distintas ocasiones he hablado 
sobro el retorno de] cometa Halley; y 
como estamos ya muy cerca del tiem-
po en que será notable a simple vista, 
parece oportuno hablar nuevamente 
del famoso astro á quien los astróno-
mos aguardan desde 183Í5. 
Una de las voces en que hube de 
hablar del cometa Halley fué contos-
tando á cierta persona que me hizo 
una pregunta sobre si ol cometa es-
tar ía en oposición con la tierra al lle-
gar el poribeljo. Era hace tres años 
y pico ; en Marzo de 1906, y el 8 de 
dicho mes, sin tener más datos que 
la fecha del perihelio. y su longitud, 
contesté al curioso con estas palabras. 
" M . S.—El cometa Halley pasará 
por el peribelio el 1(i do Mayo do 
1010. No tengo datos para contestar 
con la precisión que usted desea; pero 
según mis cálculos hechos á la lige-
ra, y que pueden estar equivocados, 
porque necesitan comprobación, el co-
meta Halley no estará en conjunción 
ni en oposición con la tierra en el mo-
mento del perihelio. Es ta rá en cua-
dratura con nuestro planeta y será v i -
sible á las primeras horas de la noche. 
Podrá verse antes del 10 de .Mayo cer-
ca de media noche, y después por la 
madrugada. Su período de revolución 
es de 76 años, pero las perturbaciones 
planetarias le hacen adelantar, ó re-
tardar ese período. Su cola es peque-
ña y el tamaño del . núcleo íarapoco 
será muy grande aunque visible á sim-
ple vis ta ." 
Ahora, en 1900, los ástronamos han 
rectificado el cálculo sobre la fecha 
del perihelio, que será el 13 de A b r i l : 
en lugar del 16 de Mayo. Esta-varia-
ción apenas modifica mis deduccio--
nes de aquellos días, porque el ángu-
lo de la tierra con el sol y el cometa 
será un poco mayor que el de la cua-
dratura; pero en lo demás mi cálcuTo 
resulta conforme al de los astróno-
mos, rectificado en la actualidad. Ellos 
dicen que el cometa Halley será visi-
ble á simple vista, desde las primeras 
horas de la noche á principios de 
Abr i l , y por la madrugada á fines de 
dicho mes. 
En Junio reaparecerá muy esplén-
dido, á prima noche. 
E l gran astrónomo "español José Co-
mas Solá, director del Observatorio 
Fabra, de Barcelona, también dice <o 
siguiente: 
' ' A mediados de Abri l pasará el co-
meta por el perihelio, es decir, á la 
mínima distancia del Sol, pudiéndose 
observar ma.gnílicamente á simple" vis-
ta, duranle las primeras horas de la 
noche, en Marzo y primeros de A b r i l ; 
en cambio, á últimos de Abr i l reapa 
recerá el cometa-durante la madru 
gada como una espléndida visión ce-
leste, si no resulta una diferencia sen-
sible entre el cálculo y la observación, 
caso que podemos suponer muy im-
probable." 
Las maravillas del cálculo matemá-
tico han sido otra vez demostradas 
por el éxito. Un astrónomo alemán, 
Mr. Wollf, de Heidelberg, logró á 
principios de Septiembre último ha-
cer visible el cometa Halley por me-
dio do la fotografía, cuando al ojo 
humano le era imposible distinguirlo 
ui aun por medio de los más potentes 
telescopios. Enfocó el instrumento fo-
tográfico hacia el lugar Oscuro del cie-
lo donde el cometa debía encontrarse 
por indicación del cálculo, y la placa 
reveló el cometa en el mismo sitio in-
dicado. Ese triunfo asombroso de la 
provisión humana solo puede compa-
rarse con el del gran Leverrier, qu.i 
en 1846 señaló el punto celeste don-
de había do estar el planeta descono-
cido (pie l lamaron-después Neptuno, 
y muy cerca de aquel lugar del c ie l j 
fué visto el nuevo planeta por el as-
t r ó n o m o Galle, que aun vive para ho-
nor de la Ciencia, y alcanza la edad de 
97 años. 
El cometa Halley ha dicho ya " a q u í 
estoy," y ha confirmado los cálculos 
do la ciencia con la exactitud más r i -
gurosa. 
E l sabio inglés Edmundo Halley 
calculó su órbita después de la apari-
ción del astro en 1682. y dijo que rea-
parecería • á fines de 1758 ó á princi-
pios de 1759. 
Efectivamente el cometa volvió, y 
pasó por el perihelio en A b r i l de 1759. 
Halle.y no pudo verlo, porque había 
fallecido en 1746, y la ciencia admi-
rada y agradecida bautizó el cometa 
dándole el nombre de aquel sabio as-
trónomo. - • 
I^as sucesivas apariciones del- come-
ta han sido en 1835 y en este año. 
pues ya puede decirse^ que regresó 
cuando la fotografía lo hace patente á 
nuestros ojos. 
Un astrónomo mejicano, ei señor 
Bonilla, dice que ha visto el cometa 
en Septiembre á t ravés de-su telesco-
pio en el Observatorio de Zacatecas. 
Es raro, cuando aun no habían podi-
do verlo ojos humanos en otros obser-
vatorios de Europa y América ; poro 
no tardaremos en saber que lo han 
visto, porque en Diciembre ya se ha-
bía aproximado lo bastante para ello 
A últimos de este mes estará casi to> 
cando (en apariencia) la estrella A l -
debarán del Tauro, que luco muy her-
mosa á prima noche estos días. 
Hacia aquella constelación estarán 
entilados los grandes telescopios del 
mundo en lo que resta de año. Mas, 
al fin, si Dios quiere, lo alcanzaremos 
á simple vista á primeros de A b r i l y 
quizá en Marzo ó en Febrero. 
Dicen ;iluimos obsorvadorrs que en 
el planeta -Marte debe de haber ocu-
rrido algún trastorno, porque en la 
oposición de este año sus aspectos han 
sido menos visibles que en la de 1907, 
cuando debía haber sido lo contrario; 
pues ahora ha estado más cerca. Yo 
lauibién he notado algo de esto; pero 
la opinión de algunos sabios no es fa-
vorable á la idea de un cataclismo en 
Marte. Lo más1 creíble es que la at-
mósfera del planeta vecino haya esta-
do más recargada en esta época, lo 
cual ha hecho monos perceptibles los 
detalles y el color de la topografía 
marciana. 
Estas noches de Noviembre desde 
al obscurecer, luce muy espléndida la 
hermosa Venus en Occidente, viéndo-
se cara á cara con Marte, ya muy 
avanzado éste eji mitad del cielo. Un 
poco más á Oriente do Marte, bri l la 
Saturno con su anillo, visible con re-
gularos antojos. Estará en éompen-
ción eon la Luna el 23 del actual. El 
27 del mismo por la madrugada, ha-
brá un magnífico eclipse total de lu-
na, visible en esta isla en todas sus 
fases. 
Las constelaciones más notables d^ 
este mes son la Casiopea y el Cuadra-
do del Pegaso, cerca del cénit, á las 
ocho, cuando asoman por el Oriente 
las magníficas del Cochero, de Orión, 
y el Tauro, las Pléyades (las siete ca-
brillas) y el Perro Mayor, con la re-
fulgente Sirio. A l Oeste bril lan la L i -
ra, la Cruz del Cisne y el Aguila. 
Ya empiezan las noches de invier-
no, que son l a m n á s claras y serenas. 
p. GIRALT. 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
Mural la í>7^ A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
ADartado 6 « 8 . 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
< UAA.4A¿vAAAAA,AAAAAAA.4.AAA 
G o s i s u S t a s de 11 á 1 v de 3 á 5 . 
C . 3457 ] n . 
S e ñ o r e s h a c e n d a d o s 
Válvulas do purga, marca SIMMONS. Maquinaria en general pa-
ra ingenios, hierro fundido, acero, etc. La correa marca DICK es co-
jnoeida en el mundo entero por su resistencia y duración. Aceites mi-
nerales, marca VULCA.N, para toda clase de maquinaria. 
JOHN SIMMONS § Go,, Representados en Cnk por R. del Campo 
¡ D i o s m i ó . q u é m a l m e s i e n t o ! 
—La cabem se me abre. Los ojos se 
me salen de las órbitas. Siento alter-
nativamente calor que abrasa y frío 
que entumece. Estoy débil en extre-
mo y, sin embargo, no puedo perma-
necer tranquila un minuto. Del llanto 
salto á la nisa, como el niño de un j u -
guete á otro. Oasi no me tengo en pie, 
y si me acuesto me siento peor.. A ve-
ces creo que voy á morir. Todo esto 
debe ser de los nervios. Y usted j qué 
dice, doctor? 
—¿Qué he de decir? Que se halla 
usted en condición de histerismo in-
cipiente, y que con el uso de las Gran-
tillas verá cuán pronto desaparece to-
do eso y mucho más, y queda usted 
sosegada, tranquila. íéYyil, en el mejor 
de los mundos posibles." 
ES TAMBÍjRX 
P A K A l iAS .SEÑOKAS. 
Pueden Detener la Ciiúla del Cabello 
con el Uerpicide. 
Las señoras íl quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caida y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro-
que es además una de las mAs deliciosas locio-
nes, para el cabello. El Herpicide mata el ger, 
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y e) cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó r̂aaa. No mancha ni tiñe. 
Cura la Comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y 51 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é HijoSv 
Manuel .lohnson. Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
E l pequeño amargor ele la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ningrimo que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL.. 
El Exiracto (ie Ssillas Se M p i t e r o 
Asegurando el VASOQSNO lapenetración 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes de los medicamentos que le son 
incorporados, el uso externo é interno, aunque 
sea prolongado, del lodoso! no irrita ni lá 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta óliminacion le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
; Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á base de VASOGENO : 
Gadosol. Gamphrosol, Creosotosol, 
Gaiacosol, Ichthyosol, 
lodoformosoí, Salicilosol, M&utosol 
VASOGENO HiilrSíco (Hg.) al 50 0/0 
\en Cápsulas gclAtmoaast de 3 gr.) 
No se pone rancio ,; no irrita la piel; se absorbe rJpidaftien-
te; obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora !a 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués de uua interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la madre y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila con 
provecho una leche más abundante y mas 
nutritiva. 
El LAOTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es empic-
ado diariamente en lo^ Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
fCoaicnlciclfjn a la AcsfomU HeMeOlcíDJ, 
París. 20 Mífío 190S.) 
Dosis: 3 A i cnchíraila* 'le ls<t de ••ar'; t-or djto 
Para documentos, muestras 
(Cuerpo médico solameníe) dirigirse á las 
TJSINES PEARSON 
11, Place des Vosges, P A R I S 
6 á su Agente en L A H A B A N A : 
PEDRO TÍHISTA, apartado, 330, Laniparllla, 22. 
ges 
l̂ 'n.iía en general. Afecciones venéreas y 
'•K3..-3S. Sol 5G, altos, de 1 á 3, Teléfono 
ÍItut.) 593. 
lOCTOR JUAN AÍMTÍGA 
i§?ciabsta en la Terapéutica Homeopática, 
.•^ul'as de 1 á. 3 p. m.—San Miguel 130B 
1N. 
DIARREA T ESTRI35IMIE\TO 
Dr. M. VIETA, HomeOpafa. ELADIO MARTINEZ CORDERO 
rece á sus antiguos amipros y al pú-
Mi-n-Seníarai f>" 511 Gabinete, ralle Nue-
lasée ^ Vedado. Consultas de 12 á, 3. 
. ^ l l ^ -
S u e r o antialcohólico 
¡i Susp-,(aUra el vloio alcohólico) 
^WcíT (cu ^'ri",ETANICO. Suero antlmor' 
^ ênde» ^ morflnoman(a). Se preparan 
^ OrCnJc *' r-"lboratorl0 Bacteryl^ico úe 
a Wéólco Qulrtirsrica. Prado lOB 
1̂ , ' " 16 M 
Especialista en las enfermedades del es- I ABOGADO 
tCmapo, intestinos é impotencia. No visita. ; Mercaderes 16. — De 9 á 11 y media ma-
(Jaoa consulta: Un péso. Obrapía 57, de 3 á 3 ¡ nana v do 2 á 4 tarde 
18S64 26-7N. | k u s ' s ' 13 .5N. 
KNFKRMKDADES DE LA GARGANTA i , * ' W & *•» 
NARIZ Y OIDOK Vías urinarias, Estreche;! de la orina. Ve-
Consultas de 3 á 3. Consulado 114. i néreo, Sífilee, hidrocele. Teléfono 287. D» 
ó - loi 1N I * * • ^esús María número 33. 
rrr-— _ ; i • • • . ' :— í .0. 3382 m . 
DENTISTA . 
Aguiar 76. altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
dicos. 13331 26-240c. 
CIRUJANO-DENTISTA 
3EX«t>3áa . '0 .£a , : o . . l i o 
1N 
Ü J S p S T O V E R D U G O 
KspfCjaj «le la Facultad de Parts, 
rt! 105 Proferí C!, se!?f>n 01 Pro^edlmient» 
^ S l r.^V., r?l an!ülshs <,ftl ¡uSo gástrico. n?,os 3 UE 1 & 3. PRADO 78, bajos 
T r r — i n . 
' ^ H O JIMENEZ TUBÍO 
X NOTARIO 
^Icillo." Annltadi42- — T«^fono i398. -
110 1,374. del Norte 221. Teléfo-
ŜLj>404 
1 Consulta, «Víi1 ^ e b r o y de los nervio» 
1 p4 Reinl de ^elfa«coaIn 105% próximo 
C- 33™ de 1-2 6. 2. — Teléfono 1839. 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los paisas más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materlRles d« 
los reputados fabricantes S, S. White Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
precios de Ion TrnbmJ»» 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción. " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor. . . . . " 0.75 
Una limpieza. . . , . . . " 1.50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana. 1.50 
Un diente espiga "3 .00 
Orificaciones desde $1 ,C0 á. " 3,00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 
Una id , de 7 á 10 id. . . . " 8.00 
Uua id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á rasón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media A 8 y media. 
C. 310S 1N. 
FEDERIcñíüSTmüHrT'REYES 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad nóm. 12S, Habana, Es-
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 á 4 p. m. 
13592 26-3100. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del. Hospital número 1, Cirujfa 
••"ermedades de señoras. Consul-
_ 3. Camnanario 142. Or; 
ra los pobres 
13660 
Partos y enfermedades fí ó  
tas de 12 á , p , Gratis pa 
26-2N, 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
13ff61 26-2N, 
D E . C - O N Z A L O A E 0 S T E S U I 
MCdico de la Casa d« 
Uenefic«ncla y Maternlilaé. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirfirglcas. 
Consultas do 12 á 2. 
A GUIAR 108^. TELEFONO 324. 
C. 3390 1N. 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
i 13760 26-4N. 
1N, 
. ConE,iu0 OCULISI A 
^Pci6n H o ? ^ p°b/es Jl al mes la sus-
nlare* de SrtS ^ J 2 4 2- Consultas parti-
tñ* T3- e n ' t r ^ eí,R, 4 4 y media. Manrl-
15° 13?" &an ^ í a e l 7 »an José. Tele-
^ c l r u v ? * ^ üefioras. _ Vía* ürína--l eQ «ener&l—Consultas de U 
J - ^ t l ^ M ™ ™ 2*S. — Teléfono U42. 
üoD5 1 N . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . l O l 
entro Mural la y Tte. Key. 
Se prarfiran análisis de orina, esputos, 
sangre, leche. Tinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
rares, etr. 
ANALISIS V>E ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
C- I N ^ 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
especialista en las vias urinarias 
C. 3389 1 1N 
DR. R. CALIXTO VALDE3 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3463 1N. , 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — -
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Ciro, .no del Hoapltal uiim. 1. 
Especialistas rsn Bnférmedades de Mujere», 
rartcs. y Ciruila en general. Consultas d« 
1 é. 2. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C . 3407 1N. 
C UNICA GUIRAL 
Excluslvamentfe para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre ban Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. S40S ' 1N. 
Dr. A D O L F O REYES 
Enfermcctade* del KmiOtnaso 
* Inre.Mtlnos «xclBalTttinenfe. 
Procedimiento del profesor Kayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por ol 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3392 l>í. 
Médico de Nlfioa 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31, esquina 
Él Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catcdríltlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Ciruja.ño del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & S. 
G ALTANO 50. TELEFONO i m 
C. 3394 1N. . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de l a 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes- y 
miércoles. 
C. 3109 1 N . 
"DE. FEAMSOOÍ. DE fELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
N( -logas. Piel y Venéreo-sifiltticas.-Consül-
tas de 12 X 2.—rDías festivos, de 12 á 1.—. 
Tr- .adero 14. — Teléfono 459. 
("'. 33S1 , . 1N. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12813 7S-90c. 
ER, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
FIEL --• SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Coiisujt&s: Lúnes, Miércoles y Viernes, da 
1 á 3. Sdlud 55. Teléfono 1026. 
124 SI lóG-lOc. 
DR. HERNANDO SE8UI 
CATEDRATICO DIB 1¡A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T 8AR3ANTA 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno 103 ci» 12 á todos los días ex-
cepto ios domingos. Consultas y operacionoi 
en el Hospital Mercedes, lunea, miércoles y 
viernes fi las 7 de la mafiana. 
C 3387 1N. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número ¿9. 
C . 3459 1N. 
~SANAT0RT0~TÍJBA;r~ 
Cas» de Salud. — Infanta $7. Teléfono €029 
HABANA 
Habitaciones confortables jr dietas HI ni-
vel de todas las ilortunits. 
C. 3410 1N. 
Oí. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Prado 105. de 9 á 11 y de 1 á 3. Ha regre-
sado de su viaje al extranjero. 
C. 3310 26-220c. 
PIEL — aiFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas per sistemas ntodernl-
«Irnos. 
Jenfis Marte SI. De 13 a 9 
C. 3383 1N. 
Vías urinarias, sííilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De V ¿ ú 2. Eiut'ermecliUlés de Seño-
ras. De íi á 4. Agfuiar 126. 
C3229 26-13 
DR. SÜSTAyO G. D U P L E S S I Í " " 
Director de lo Caaa de SuTud 
«le la Aaoolociftn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diaria? de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1152. 
: C . 3386 • • • : i n . 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujfa — Vías urinarias. 
C 3-'14 i n : 
Dr. K. Chomaí. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUBI. 2 (altua) 
C. 3384 I N . 
DR. E. F W a W Z T o f o " 
ríe las Fncvltadeii de Madrid y HAbanm 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Cohsuttts do 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. C.;3493 52-3N. 
D r . Á l v a r e z R u e í í a n 
Medicina general. Consull, as de 12 ;Í3 
C- 3400 IN. 
„ C , E . F i n l a v 
Especialistn en enfermedatlefi de los ojos 
y de los óidos. 
Amistad número 94. —, Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4, 
C. 3385 IN, 
Medicina y Girujía.—Consultas de 13 J, 
Pobres gratis. 
Telefono í )3S. Cotupostela 101, 
O. 3¿12 , . ,, . . '•• . IN. 
Felavo Sarcia y Seníiap Notario M u 
C U B A 50. 
Do í( ft 
Q; 3399 
Teléfono 3153. 
a. na. y de t 4 6 p. m. 
I N . 
S. (i ando Bello y A rango 
TELEFONO 7ü3 
C .3402 • IN. 
PÜI8 Y BUSTáMANTÍ 
ABOGADOS 
San Iprnario 46, praL Tel. S39. de 1 S. 4, 
C. 3403 ' IN. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
A y illa 78. esquina á San Rafael, altoi 
TELEFONO 1838 
C , 3393 > ]N. 
ABOGADO 
A Billar Rt, Hunco kaarmaol, prSBctpal. 
TtUlttno 8814. 
C. 3168 52-10c. 
J 
1:743 
A B O G A D O 
Ainargrura 3 l i 
166-llS. 
O C U L I S Í %. 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, 
AGUIJA 96. — Teléfono 1743. 
13052 i:6-160c. 
S Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Praí'o 105. 
A! lado del DIARIO DE U i M \RTNA-
C. 3397 IN. 
De regrosó úc r.-irip, fniulca áletnpfe bra-
tflíéroé, fajar., ole. otr-. sobro indicaciones rl* 
los Si-Pe. MéclicoK 6 bien de r u inopia ini-
ciativa. Eí'iWiHlidarl para hTnins de din-
cil eontónclón, fnjns y HATÍGLBS! 1->K G L K -
XArri) para. evantración. Entpróptosis, rí-
ñones moví Ifl pa ra r]fs].;i.'>¡; oporacio-
ne.s de Apendicitin. OvnHotomía y Uern<ni«, 
etc. Toma modidas y iti'óldés para pedir pior-
nas y brazoH artlfliMalfs de los mejorta fa-
bricantes de París. OBUAi'IA nOmero 56, 
Ha bána. 
13ÜS6 ait. lí-lON. 
DIARIO DE L A M A R I N A . — l i c i ó n . dp la maSana~Noviemli!*é 10 de 1909 
La conferencia dada anoche en este 
importante centro de cultura por el 
insigne académico español don Juan 
Antonio Cavestany. resultó, como es-
perábamos, brillantísima. _ 
Una concurrencia enorme y distin-
iruidísima asistió á ella, ocupando por 
completo los elegáütes salones del Ate-
neo. Ademas del Vicepresidente de la 
República, estaban allí vanos Secreta-
rios del Despacho, el Ministro de Espa-
ña y los demás representantes diplo-
máticos acreditados en Cuba. la.s au-
torklades locales, los Presidentes dé las 
sociedades españolas y todo el elemen-
to intelectual del país. 
Daba asimismo solemnidad al acto 
nna representación numerosa y selec-
lísima del bello sexo. 
En lá edición de esta tarde nos ocu-
paremos extensamente dq la. ffran. fies-
ta | é anoche, que fue nn triunfo en-
virliable para el señor Cavestany. así 
como |>ará el señor Giberga y la Jun-
ta Directiva del Ateneo. 
Los Conservadores en Palacio 
Invitados- por el señor Presidente 
de la República, anoche á las ocho y 
media acudieron á Palacio, los miem-
bros del Comité Parlamentario del 
Partido Conservador, señores Lann-
za, Bruzón. Adán Calarreta. Gonzá-
lez Novo. Espinosa y Spotorno. 
La reunión duró hasta las diez y me-
dia, y á su terminacián nos manifestó 
el señor Lanuza, que en aquella se ha-
bía hablado muy extensamente de los 
Presupuestos futuros, los cuales se 
proponen llevar con una srran diafani-
dad. 
Que el señor Presidente había dado 
cuenta que la concesión de varios cré-
ditos había, tenido por fundamento 
p&gal? atenciones que dejó pendientes 
él Gobierno interventor, de las cuales 
ge habían abonado va unos cuatro mi-
llones. 
Be habló asimismo de la convenien-
cia de reducir el personal en ios dis-
tintos departamentos del Estado, por 
excesivo, y de la Ley del Servicio Ci-
vi l , en lo referente á empleados. 
El señor Adán Galarreta. t ra tó ds 
la injusticia que se había cometido con 
treinta y dos maestros de escuela de 
aquella región, á quienes se desipojó de 
sus puestos sin causa justificada, por 
cuyo motivo él consignó su protesta 
ante el Jefe del Estado, á reserva de 
que los interesados la establezcan por 
los medios legales. 
El Secretario de Hacienda, señor 
Diaz de Villegas, que también for-
maba parte de ta reunión, manifestó 
que ni en el Presupuesto actual n i en 
él venidero, había superabit, aun 
C u a n d o los ingresos aumentan pro-
porciona Vnente más cada día. 
El señor Ferrara concurrió tam-
•bién á la citada reunión. 
C A I 
O c t u b r e 15. 
Desde el combate á que dió lugar el 
día treinta del pasado SeptiemOtT. el 
reconocimiento ofensivo sobre 1 ;s mon-
tes de Beni-Bu-Ifrur, el soriego más 
absoluto, la más completa calma, sigue 
reinando por estos contornos y única-
mente en los campamentos mái avan-
zadas de Xador. Zeiuáíí y antiguo Zoco 
del Kach en Benisicar. se ve turbado 
de (mando en cuando, por pequeños, 
pero .-siempre desagradableí incidentes 
de esos que la guerra trac consigo. To-
do el mundo, no obstante esa tranquili-
dad, está convencido de que se aveci-
nan sucesos de gran importancia y al-
guno de ellos de tal relieve y magnitud, 
que. basvará por sí sólo á dar f in á la 
actual campaña con el aniquilamiento 
de las hordas rifen as de Guelaya y el 
t r iunfé glorioso y definitivo de las ar-
luas españolas. 
Son contradictorias las noticias que 
se. tienen jjt? la harka. basándose todas 
ellas en suposiciones gratuitas y cálcu-
los más ó menos avenl nrudcs. En deii-
nitiva lo único que de cierto se sabd¡ 
es que sus jetes, presididos por el Chal-
dy y Missian. que á pesar de cuanto se 
ha dicho, no ha estado, ni está herido, 
celebraron hace pocos días una nueva 
asamblea en Beni-Sidel -para discuiir 
su actitud en lo futuro, dada la pro-
ximidad de la Pascua de Ait-El-Seguir. 
que empieza cuando la luna del 
"Chual" ' aparece en el horizonte, y 
fiesta que todo buen ere ven te está obli-
gado á celebrar en familia. Después de 
agrias y enojosas discusiones, en que 
siguiendo las costumbres rifeñas salie-
ron alguna que otra vez á relucir los 
aceros de sus vainas, se convino, no 
obstante las fiestas que la Pascua pre-
coniza, •el seguir en las posiciones que 
actualmente ocupan: sin embargo, los 
contingentes de Beni-Yriaguel no se 
adhirieron á esa resolución de la ma-
yoría y tomaron la determinación sa-
pientísima, de retirarse á sus hogares, 
á gozar en santa paz, de las postrime-
rías del Ramadán. sin que esto quiera 
decir que pasadas las fiestas, no vuel-
van á lucir sus habilidades asesinando 
soldados tras las chumberas. 
A pesar de esto, la "ha rka" no lia 
sufrido disminución sensible, toda vez 
que para compensar la retirada de los 
Beni-Vriaguel. han mandado nutridos 
refuerzos las tribus de K'TaLza y de 
Beni-'Bu-Yagui, sosteniéndose aqnella 
con un efectivo aproximado de doce 
mi l hombres con armas, los que se en-
cuentran divididos en cuatro núcleos 
principales: uno en el santuario de Si-
di-Atmau. vigilando el Zoco de ITach 
de Beni-Sicar en el que se encuentra la 
división Sotomayor, con la que sostiene 
tiroteos á diario; otro núcleo en Ta-
xuda, punto eminentemente estratégi-
co ; el tercero en Adlaten y Zaganga, y 
el cuarto en el Zoco del Jemis, frente á 
frente de la división Tovar que ocupa 
Zeluán. 
A parte de esc continuo i r y venir 
de los elementos que integran la " har-
k a " y que unas veces la hace aparecer 
potente y numerosa y otras debilitada, 
anémica y casi sin elementos de resis-
tencia, esta debe andar muy mal de re-
cursos y subsistencias, atravesando una 
situación en extremo dificilíísima y 
aflictiva, aglomerados, llenos de mise-
ria y padeciendo, miles de hombres, 
mujeres y niños, las torturas del ham-
bre—•pues sus víveres escasean—lejos 
.de .mis hogares, en tribus lejanas, po-
bres y también famélicas, que no pue-
den en modo alguno soportar tal au-
mento de población y tal cúmulo de 
huéspedes que de rondón se les han 
entrado por las puertas de sus aduares; 
únase á esto, que con las primeras l lu -
vias otoñales (pie no tardarán en pre-
sentarse, llega la época de la siembra; 
y el no sembrar este año supone la 
ruina total de la comarca de Guelaya, 
sobre la que actualmente se hace la 
guerra y más directamente sufre sus 
horrores, por lo que es indudable y de 
ello hay recientes indicios é indubita-
bles señales, de que los kabileños limí-
trofes se .sometrían de buen grado y se 
entregarían incondicionalmeníe. á no 
verse empujados, compelidos constan-
temente, por los del interior á los que 
en ningún caso alcanzan las calamida-
des de la guerra. No es posible, pues, 
profetizar nada en concreto con un ene-
migo que hoy viene á pelear desde le-
janas comarcas, mañana se va. se eva-, 
pora, si así le conviene y al cual es im-
posible reconocer personalidad propia 
y efectiva. Así es. que sobre base tan 
deleznable ni se puede aventurar j u i -
cios sobre el término de la campaña, n i 
formar opinión aproximada acerca de 
sus resultados positivos y beneficiosos. 
Sumisión es indudable que la ha de ha-
ber en plazo más ó menos corto, prime-
ro al influjo de nuestras armas; el 
hambre, las disensiones, harán lo de-
más; pero dominación absoluta del 
país conquistado, eso ha de tardar mu-
chísimo tiempo en conseguirse, si se 
consigue; ha de costar mucho dinero, 
mucho tiempo y muchas vidas y lo-
graráse únicamente á, fuerza de soste-
ner un numeroso ejército de ocupación, 
fraccionado en infinidad de pequeños 
destacamentos, que ihan de verse cons-
tantemente agredidos y tiroteados, qui-
zás por aquellos mismos, que el día 
anterior se hubieran acercado en son 
de paz á venderles sus productos. 
A la vez que la explanación y ten-
dido de la vía de la Compañía Espa-
ñola "Minas del R i f f " se trabaja acti-
vamente y sin descanso para lograr 
que la locomotora llegue á Xador antes 
de un mes y en las cuales obras hay 
eirtpleados ya. más de doscientos moros, 
que honradamente se ganan el pan 
nuestro de cada día; en Tres Forcas. 
en la áspera roca que forma el promon-
torio llamado Cabo Nuevo, se está cons-
truyendo bajo la dirección del ingenie-
ro don Guillermo Brockman, destinado 
por el Miní&tro de Fomento, el faro 
cuyos destellos tantas ventajas ha de 
reportar á los navegantes que frecuen-
tan estas inhospitalarias y peligrosas 
costas. 
La torre que ha de sustentar dicho 
faro, que tendrá un sector de luz de 
doscientos veinticuatro grados, so le-
vantará sobre una pequeña planicie 
rocosa de unos dos metros cuadrados, 
en la altura de vertical acantilado que 
penetra hacia el mar. 
'Como es de suponer, dada la natura-
leza de aquel ingrato terreno, los tra-
bajos de construcción ofrecen serias di-
ficultades, que los ingenieros, median-
te la construcción de algunas obras hi-
dráulicas, se prometen vencer en plazo 
brevísimo. Ya han llegado á Tres For-
cas gran número de carpinteros y al-
ba ñiles para tomar parte en la cons-
trucción, los que son auxiliados eficaz-
mente por numerosos indígenas de 
aquella península, quienes además de 
esa tarea, están haciendo un regular 
camino que ha de facilitar grandemen-
te la llegada del material y provisiones 
á i a inmensa y pavorosa roca en que ha 
ele lucir el faro. Esos mismos indíge-
nas, que han comprendido que mejor 
que guerrear contra los cristianos, les 
trae más cuenta la paz y con los benefi-
cios de esta el trabajo y la vida, no 
sólo ayudan á la con-strucción de la 
torre y en la apertura de caminos, si 
no que se están ganando muy buenos 
jornales dando el alegre y maravilloso 
espectáculo de trabajar en las for t i f i -
caciones de nuestros mismos campa-
mentos. 
•Ni debo, ni puedo pasar en silencio 
dos hechos á cual más meritorios, rea-
lizados por dos modestos individuos de 
tropa y que pone á gran altura el nom-
bre del soldado, de ese soldado altruis-
ta que lucha por la glorin de su Patria, 
sin apenas darse cuenta de lo que esa 
gloria significa y en lo que consiste, 
y sin más ambición que el poder lucir, 
allá, en su tranquila aldehuela sobre 
su honrado pecho, nna argentina cruz 
pendiente de roja cinta. 
E l primero de estos hechos y del 
cual ya se ha ocupado la prensa con 
la extensión debida, tuvo lugar en el 
ataque dado por los moros en la noche 
del día 28 del mes anterior al campa-
mento del Zoco del Hach de Beni-Si-
car. E n ocasión de estar el cabo del re-
gimiento del. Príncipe. Luis Noval, re-
corriendo el cordón de escuchas, fué 
apresado por un grupo de. moros, quie-
nes le propusieron, á cambio de la vi-
da, que les indicara la entrada de la 
alambrada qué circunda aquel campa-
m e n t o a c c e d i ó , al parecer el cabo y 
acompañado siempre por el grujpo de 
rifeños, aproximóse al 'parapeto de los 
suyos y al ¿quién vive? de las fuerzas 
apostadas tras aquél, contestó eon va-
ronil entereza: ¡Viva España !, mu-
chachos, fuego, (pie vienen los moros 
conmigo! Sonó una descarga, cayendo, 
á sus efectos, muertos algunos indíge-
nas y el heroico cabo, que pretir ió la 
muerte antes que traicionar á su Par 
tria. ¡ Gloriosa muerte y glorioso hecho 
que será recompensado con la laureada 
cruz de San Fernando! 
El otro suceso, de distinta índole y 
qué no es tan conocido como el ante-
rior, tuvo lugar durante el combate del 
30 en Beni-Bu-lfrur. .siendo el prota-
gonista también otro héroe anónimo. 
Pero no, anónimo no; en este caso el 
héroe tiene su nombre; es un soldado de 
primera clase'Vlel batallón cazadores de 
Madrid y se llama Carlos Herrero Co-
ca y ante ese apellido ennoblecido por 
su sublime abnegación, hay que descu-
brirse con resneio. Dada estaba da or-
den de retirada de la posición en que 
estaba la primera compañía de ese ba-
tallón, cuando es gravemente herido su 
capitán, otro héroe, don Celestino Ro-
dríguez Salgado, el cual sigue al frente 
de su compañía sin querer retirarse, 
animando y excitando á sus soldados 
á la lucha: una bala explosiva, abre 
por segunda vez tremenda brecha en 
sus carnes, rompiéndole el fémur dere-
cho en mil. ^pedazos; la compañía se re-
t i ra precipitadamente de la posición, 
quedando, allá, sobre el ensangrentado 
suelo, solo y abandonado el mutilado 
cuerpo del bravo capi tán; pero no es-
taba solo; no lejos de él estaba el héroe, 
nuestro Carlos Herrero, que entusias-
mado, hábil tirador, con la agradable 
tarea, de mandar musulmanes al Pa-
raíso, no se dió cuenta de la retirada 
de la fuerza; al agotársele las iminicio-
nes se levanta y ve su compañía lejos, 
muy lejos y á los moros encima, avan-
zando siempre, cerca muy cerca; en 
tierra un soldado muerto y á su capi-
tán poco menos; no se arredra n i vaci-
la; receje el fusil de1 compañero para 
que no lo coja el enemigo y como la 
cosa más natural del mundo, hecha so-
bre sus hombros á su inerte capitán y 
con aquella pesada carga y entre el sil-
bido de las balas de los rifeños que 
creían ya tener entre sus manos aque-
lios dos mártires del deber, recorre un 
vía-cruxis de cerca de tres kilómetros, 
viendo á los moros cada vez más cerca 
y á su compañía lejos, cada vez más le-
jos . . . . 
Sólo un milagro puede salvarlos de 
caer en manos de aquellas fieras. Ren-
dido de faticra. da á sus pulmones unos 
segundos de respiro, momentos que 
aprovecha para coger la pistola del 
capitán y á la súplica de éste de que. no 
le deje abandonado en poder del ene-
migo, contesta Tierrero con un estoicis-
mo que hubiera envidiado el más duro 
y enérgico espartano: 
—No mi capi tán: yo le juro, que 
antes que caer en manos de esos perros, 
con esta pistola le pego á usted un tiro 
y yo me levanto luego la tapa de los se-
sos. 
—Gracias hijo mío. gracias, replicó 
Rodríguez Salgado, concluve con mi 
r. I 
vida, pero salva la tuya, yo de todas 
maneras he de morir. 
—No mi capitán, ó nos salvamos los 
dos, contestó Herrero, ó los dos mori-
remos. 
Y vuelta á emprender la atroz cami-
nata y aquí caigo, allá me levanto, lle-
ga por fin, ileso á una ^posición oi-upa-
da por las tropas, donde agotada su 
vitalidad por aquel esfuerzo poderoso, 
sobrehumano, deposita su preciosa car-
ga en manos amigas y cae desfallecido 
en tierra. 
¿Y luego en el hospital? Convertido 
aquel hombre corajudo en la más tierna 
enfermera, en la más asidua Hégmana 
de la 'Caridad, no se separa un momen-
to de la cabecera de la cama donde re-
posa su capitán, su '"padre." como él 
decía; no le abandona ni de día ni do 
noche; él le cuida, él seca e] frío sudor 
de la frente del moribundo, no le deja 
un segunda y él receje su último sus-
piro, cierra sus ojos mates, con la opa-
cidad de la muerte y estrecha, entr-
profundos sollozos rn último abrazo de 
despedida, su cuerpo varonil á aquel 
frío cadáver, como si quisiera traspa-
sarle su calor y con él la vida. Yo lo 
vi v cuando la emoción me permitió 
balbucear algunas palabras, pude ex 
clamar también entre sollozos: ¡aun 
hay Patria, sí, con soldados como és-
tos aun hay Pa t r i a . . . ! 
i ?L C O K K K S P O N S A L . 
I 'ARTIDO CON^l-RVADOR 
XACIONAL 
Jr.vrA Mr.v'cip.u. d e l a I I a o a x a 
Con r o c a ' o r i a 
En cumplimiento de la acordado por 
esta Junta se invita á los Conservado-
res Nacionales que sean vecinos del ba-
rrio de Medina, para que desde, el día 
de la fecha concurran á inscribirse co-
mo afiliados al partido en dicho barrio, 
ante las personas, y en los días, luga-
I res y horas siguientes: 
Gustavo Pino y Bernardo Córdoba. 
17 entre 4 y 6. de 6 á 8 p. m. 
Franeisco Noguerol. 23 y G. farma-
cia, de 10 á 12 a. m. y de 6 á 0 p. m. 
Dr. Santiago y Emilio Menéndez. 
Baños y 21. de 1.0 á 12 a. m. y de 6 á 
8 p. m. 
Juan Berea Ferrán . F 50 entre 21 y 
23. á h 10 á 12 a. m. y de 6 á 0 p! m. 
El día 21. á las diez de la noche, se 
cerrarán las listas de inscripción y se 
e m i a r á un ejemplar certificado de las 
mismas á esta presidencia. 
Se advierte á dichos vecinos que es-
tas inscripciones se verificarán para 
formar la lista oficial de los afiliados 
que en este mes y en la fecha que opor-
tunamente se anunciará, han def tomar 
parte en la constitución del Comité del 
barrio y que por consiguiente sólo lo 
que en esta lista figuren habrán de 
ser considerados como electores del 
partido en aquel acto. 
Los límites del barrio de Medina, 
conforme al Decreto del señor Alcalde 
Municipal de 23 de Julio último, pu-
blicado en la "Gaceta Ofic ia l" de 3 de 
Agosto del corriente año. son los si-
íniienles: Calle 27 en toda su exten-
sión, hasta el río Almenula res. acera de 
los pares; calle ló. en toda su exten-
sión, hasta el río Almendares. acera de 
los impares, comprendidas además las 
transversales de las mismas. 
h ó que se publica para conocimiento 
de los interesados y á los efectos proce-
dentes.—Leopoldo C m t c i d , Presidente. 
MERCED N 9 
Si» cKi i i i l an t liHtUtaoionos altas, lndj3P.6n-
i (liouf.os, co nsé rv lc lo , & mat r imonios sin ni-
ños . tSOTS 8-10 
V I R T U D E S 06 ^ 
« 5 W í - m k ^ T ^ f e N I ••¡Uos do la callo Oo^o ^ « S u ^ j í 
y i " * t'H.i"s c ih l o , . ^ l ^ f a , * ^ lU, v s o 11 H / * ̂ a d o r ; 
T . l ^ f o n n H,; ; ; 0 ' " ' " ' ' W S W 
I3839 ' c':. 
" SK' . \ l . ( ,M I I . A : i , - . 
bitarion.-s ó nna ko/.; ' ^ ^ i ^ , 
s..nnv ..-.•.••ni' s. ';, h''o-;it¡'> y 
13843 6an •• 
So a i q u t l á la moderna rasa Kstrada Pal-
ma 65, COXnpudsta do sala, comfdor. repos-
torta. tros cuartos, oQcln&i bafío 6. inodoro 
on " i piso bajo y dfi sala, cua t ro i cuartos, 
bario (• inodoro en el piso alto. TÍen« adcmAs 
b a ñ o í inodoro para criados. l>a l lave on la 
bodog-a do la esquina 6 i n fo rmaran on A m a r . 
R-nra 7 7 y 79. 
_ 1,3971 _ l l i - l O X . • 
SE A L Q U I L A á personas moral idad una 
o s p l í n d i d a sala de dos ventanas d iv id ida en 
babi lac i^n y sala, sin niños , buen b a ñ o y 
l l av ín . precio módico . San Uafael 61. 
13967 • 4-10 
Antonio K., con ir't..A v o n í l ^ o s a 
¡'•'••^"i". ' i - Vont ^ < i 
(Inladc.-:, i . , - , 1 >aa v , IqjJ 
-nos. . i , , , , e c n : ; ; ; ; H - a v f e ^ 
' s k A L g i T i r : r r a : T ¿ ¿ r ~ í r 3 ^ B 
fi dos cuadras do p ^ / / ' ^r,, , , • 
do 7; . sala, cunod,,,.. pi', "m>S ^ 
unos altos al f ren , . . ¿ (]* 
por I l c o n t o n e s : „ M a v o ^ ^ M 
SE A L Q U I L A en 7 centenes la casa calle 
Trooadero n ú m é r o 69, sala, comedor y 3 
cuartos, eon sus servicios modernos. In fo r -
man y llave en Progreso 17. 
i:;9fii - i- io 
18843 
"amai i Í jU i ia fiR. a i t o ^ r - r ^ I i "\Á 
so. hermoso y ven I l l a d í s ; ^ ^ U i U ^ J 
pio7n do comer. Hnco , • H | 
cocina, f nodo o,-so do n'tos' 
1 ?.R.ÍS¡ inrniar5« nfi Í 
"ORAN LÓCAl.:; s e1ce3Í 
do Galiano. propio para cWi 
lo rmau Vir tudes ?,i aUos quieftyj 
^ C O N D E S A , esa uín a ^ T T T r " - - ^ Á 
propia para es lab lce in i io .u . rM ^ •pe 
dos cosas. La llave on el ^̂ wf̂  — -
i n i h leo im ontñ / ' Se,i 
 .  ll   l niLvan%7 
desa. Su duef.o vivo en Ap^Mí*!. 
Z U L U E T A 3 
A liHA CÜADBA DEL PAKWE CENTRAL 
Se t'.lqUllftti maprníficas habitaeionos y de-
partamentos para fami l ias ; todas con bal -
cón á la callo y pisos de m á r m o l . 
Servicio esmerado, b a ñ o y entrada á to-
das horas. Casa de respeto, 
i ^Isjfófl L,5-220c. 
j V c I A L ' Ó : Se alqui la la casa calle Quin ta 
] n ú m e r o 95. entre 6 y 8. compuesta de jardfn . 
pc r ta l . sala, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o 
i dos inodoros, cocina, patio. Se da muy ba-
; rata. In forman en el 101. 
1S956 1 5-ION. 
! L K A L T A D 46. se a lqu i l a esta boni ta casa 
¡ de moderna c o n s t r u c c i ó n , con toda clase 
• de comodidades. La llave en el cafó de la 
esquina. Su d u e ñ o Vi r tudes n ú m e r o IB, 
_13954__ ^ j 4-10 
j SK A L Q U I L A en el Vedado. la hermosa y 
ti;oderna casa cal'e 17 esquina á 2. aoiar es-
Qiti'na de f ra ik ' . so da on módico precio; la 
• l lave en i r . éCCj'vinii A. 2. é I n f o r m a r l n ep 
Amistad 126, ó Calzada de J c s ñ s del Monte 
nf.mero 424. 13984 8-10 
Se a lqui la nna eleR-amc. ra" 
baic.s. con siete habitacionell 
im c.j.sa saia. espacioso com^ 
sooerbio cuarto de baño '^ ."^ y ! 
> toda con pis.is de mosHioo.ro 0l>1 
entre :: y 4. i . ; , Ulu.e ¿T-CalHj 
casa contigua 
137S4 
S E A L Q ü 
Los bermofos y ampliog si, 
IOS. Son inuy buenos para' 
l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un ce r t i -
ficado con su n ú m e r o , si es a f í r ac iado en 
uno de los sorteos, s e r ü V. d u e ñ o de una 
CASA D E $3.000 sin costarle n i un centavo. 
Reconocemos la vista . 
G R A T I S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
E l Almendures.-Obispo nóniero 5Í 
fami l ia , ó para -ir. . ^ ¡"ípÍ ^ 
tos ó separados, por rounir tofla,^»*11 
t r a n v í a s por e] lado. Infoinian LPlS!1ff, 
trns 14 (-;í!|(0Stl' 
ee s k A L Q U I L A la casa Consm^ 
126 casi esquina A Animas L , ^ 1 
en Animas, esquina á 1 ndustria Ia p 'B' 6 
No^se^alquila para casa de h u é ^ f o n 
Casa de nueva construcción; 
magní f icos departamentos á hombres 
t r imonios sin niños , con ' 
Alumbrado e léc t r i co . 
13780 
sin 
KX • « 'KXTKNKS so a l q . j i l a l r ^ i • 
L; curias núm---, . 60C. do planta ,ala' 
tos a: trente, baleftn f- la calle. Laju] iichi 
la ^odega de la esquina á Gervasin 






SK ALQU 1 LA en cuatro centeñTrí" l„ 
de la casa indio ip. La i!avo jaBlre 11 
i n f o r m a n : Obispo 72, Teléfono 635 
13687 I 
C. :í365 alt . :90c. 
S E A L Q U I L A N 1 
Lo? niodorm -. altos de Factoría; 
pios para c e t a familia, por amba« 
ñ a s pasan los t r a n v í a s . 
13773 
; A M A R G U R A 72. en 8 centenes se a lqu i lan 
i los frescos altos con entrada m d e p e n d i e n t í - . 
i compuestos de sala, comedor. 2 cuartos, co-
! c iña , b a ñ o y azotea. Pueden verse á tedas 
horas. La l lavo en el piso pr inc ipa l . I n f o r -
, man Obispo 106 13973 S-10 
SE A L Q U I L A en Obrapfa jO al tosTun de" 
partamento con sala, comedor, tres cuartos 
corridos y cocina, acabados de pin tar . En 
la misma i n f o r m a r í i n . 




l o m 
CARNEADO alquila on oí VedríTl3'^ 
« 'alzada, dos < asas eon 'edas las foiam-ic; 
des y buen pat io; una $15.80 y iam 
%V¡ al mes. ISODD j tra 
SE A LQ UIT..AX cua\ ro epo.léndíjosi 
eon todas la*- comodidades higiénicas'1 * 
d'co precio, en H--1 ascoaín 7 y medio.'j 
mes en los ba.ios. 13694 
I 
Cada Cuadro Habla por S i . 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los r íñones están tupidos y conges-
tionados, q t . ; el sistema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los r íñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
tde una onza de veneno. Pero cuando 
los r íñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que J cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, v es debido 
á que mucha gente descuida los riño-
nes enrermos que las enfermedades de 
los r íñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los r íñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
s ín tomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de eítos s ín tomas son : dolor en las paletas, caderts ó con-
tado ; dolor al inclinarse 6 levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abandarcia excesiva ó escasez de la orina ; orina espese, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pwsa "V d. á un estado de languidez y postración genera) que le va de día en 
dia aproximando á la diabetís ó al M a l de Bright . 
Ta l vez solo tenga V d . uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro ex-iste en cada uno de ellos y V d . debiera empezar ense-
guida á atender los r íñones con las Pildoras de Foster para los r íñones . 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por ios ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la üiflamación y 
congestión y normalizan la acción de los r íñones . 
H E l Süfi^r Fr.in.cisc» U-irús, e m p l é a l o del eseri- |$ 
torio, ( lonneíl iado en el .No. 7 «le la calle de It ícla , nos 
comunica !o que sigile: | | 
;'Por espacio de catorce meses vine siendo víctima de |j> 
contÍQuos y crueles dolores en la espalda, reiimatismo, hin- % 
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches. ^ 
cansancio por las mañanas é irregularidades d^ la orina, ^ 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los riñones. % 
las cuaies me hicieron .sentir pronta mejoría y habiendo % 
continuado el tratamiento por cuarenta días, me encontró | | 
libre de todos mis males. ^ 
F]stoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos & 
consejos, y por los resultados sorprendentes que obtuve % 
coi) sus maravillosas Pildoras de Foster, creyéndolo un 
deber autorizarles para qnc hagan de lo que antecede el 
uso que mejor crean eouveoiente " 
SP: A L Q U I L A la moderna casa Calzada de 
. lesús del Monte ( V í b o r a ) n-.'imero 5.^9^ con 
sala. 2 saletafj y t|4, para ver la y t r a t a r d i -
i-¡rir:-e ai frente, n ú m e r o 196. 
__1S972 . 1-10 
Manrique j i . 3 * 
Se a lqui lan los altos con sala, saleta, cua-
t r o cuartos, comedor, b a ñ o y d e m á s serv i -
cios. La llave en la bodega, "su d u e ñ o Cuba 
m'imero 51. 13990 4-10 
SE A L Q U I L A un departamento en la calle 
Ag-uiar n ú m e r o 71. propio para escritorios 
6 < siablt-cimientos. Contiene un armatop-te 
cine puede en t ra r en el alquiler , segrún con-
vensa. Tiene inodoro y ducha. In fo rman en 
ios ;(ltOS. _ 13977 g-io 
P R O X I M Ó S " A T r C o l 7 ¿ i c i ~ d e ' l B 7 i l i r s e ~ a l " 
nui lan los modernos altos de la. c^sa ca-
lle Luv; n ú m e r o 22 con sala, comedor, tres 
g-randes cuartos, cocina y ducha. Los suelos 
son de mosaico. L a l lave en la casa ds 
p r é s t a m o s de enfrente, y démfts informes 
en ol Vedado J. esquina k 19. V i l l a Fe 
13932 k.o 
sv; A L Q U I L A N 'os bajos de J vd 
de Manrique n ú m e r o 1P0 ron 4 cuarto 
la. comedor y d^rnfis scrvloíos. En los 
l.-v l lave y tr-alo. y Virtudes 72. su dd 
1^710 
Obrapia n. esp ina á I r a 
^e a lqui lan habitaciones y rtepammi 
con ba lcón á la valle c interiores. 
—,r76 ! an 
S E A L O U I U I 
w 
Dos magní f i cos altos acabados dej 
t r u í r con g-randes comodidades y w 
servicio sani ta ' io moderno en la calle 
Habana, n ú m e i o \%a entre Merced y 1 
f\ media cuadra oe ios (ranvís? eléraí 
La lias e en la bodega de Habana y 






STO A L Q U I L A en seis centenes u;) hermoso 
al to de la casa calle de Neotuno n ú m e r o 
255. compuesto de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o é inodoro. La llave en el 
solar (• in fo rman en Borna;:a 72. cafí5 
__Rí905 '4.9 
V E D A D O : En la calle 11 e s q u i n a ~ á ~ c " s e 
a lau l lan dos accesorias, una en $10.60 con 
b a ñ o y o t ra en $12.75 etc. ú una cuadra del 
e l éc t r i co , en la misma i n f o r m a r á n . 
13904 S-9 
V E D A D O 
Kn la calle S é p t i m a ndmero 63 « s q u i n a ,1 
F. se a lqui lan habitaciones á $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar , con b a ñ o . etc. 
Kn la misma i n f o r m a r á n . 
__13903 3.9 
*V?:nADO: En la c a í l c . l ~ e ^ t r e ~ B y ~C 
se a lqui lan casas á 5. 6 y 7 centenes "con 
4 cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas. b a ñ o é inodoro; con todos Is adelantos 
h i g i é n i c o s : situadas en el mejor punto de 
la loma y á una cuadra del e l éc t r i co . En los 
mismas i n f o r m a r á n . 
13902 
Se alqui la la amplia y bonita casaJ! 
quina. Calle 17 y M. La llave en la m 
de enfronte, á todas horas y demás 
me? en « 'ompos te la número 114, í* 
n ú m e r o 704. 
_13677 £1 
S E A1. QE1L.\ N 1 a íT ñu e va s casas de» 
el pío n ú i n e n . l a p y L. h dos? cuadras^ 
nlwid-. . con porta l , sala, saleta. * 
tos. b año . etc. en 6 centenes. Lajia1-1-, 
l e n a C, In fo rman en Lagunas i? 
E N R E I N A " i 4' y i r ^ a M i a T ^ i 
habitaciones cno ó sin mueble? ; *. 
»encía. Hay tres departamentos vo^- ' 
la calle se desean porfonas de morar , ^ 
1 3f$8 
LACENAS 115. altos,' se aiq"ilf b l -
enda muy cómoda -X personas 0. um| 
td v curta fami l ia . Informan en 
ÍS ( 
S-9 
C o m p o s t e l a 8 0 , a l t o s 
Se a lqui la una hermosa sala independien-
te. En la misma dos habitaciones, amplias y 
frescas, con asistencia 6 sin ella. Se cam-
bian referencias. No se admiten n iños 
C. 3533 6-9 
vi 
dad 
de la mima esquina. 
13615 - | | 
SE A L Q Ü l X A Ñ T o s casas en Q"'^* J 
ta. con seis cnai-'ov cada ,inJ'in(. do?¡r ^ 
sala y c omedor, dos cuart-s. " f" c'on)odifl, 
doros. por ta l y .¡ardfr.. tü(lTas,'*man en ' 
d"s y rusos de mosaicos. Inion ¡ 
17, Bodega. 13636 
Se 
la cali lós Pj 
SE A L Q U I L A 
En 4 centenes el al to de la casa Ind io 19, 
casi escpiina (K Monte. La llave en la bodega 
I n f o r m a n : Obispo 72, Te lé fono 635 
13897 S-9 ' 
AGÍJÍAR' 74 
Se a l q i ñ l a esta hermosa y e l o g a n t » easa I 
de al to y bajos independientes. Es t a r á ! 
abier ta de 9 á, 4. 
. Í 8 é l 3 K • 4-9 _ i 
SPJ A L Q U I L A la casa P r í n c i p e Alfonso | 
n ú m e r o 322A. de alto y b?.io con 17 hab i ta - 1 
cione? y todas las comodidades, en precio ' 
muy barato. I n f o r m a r á n Dragones n ú m e r o i 
92 á todas horas. 
13923 4-9 
'SE A L Q U I L A una magn í f i ca K A b i t a d ó n 
con ba l cón á la calle en Prado 13 
13912 _4-9_ 
SE A L Q U I L A N en FíclVscoa tn 32 "altos! ! 
casi esquina á Neptuno. tres habitaciones I 
e s p l é n d i d a s , á $12.73 c«ro cada una .con todo 1 
el servicio sani tar io . Informes en la p í a t e - I 
r í a . 13922 4-9 
, c/lmoda 
11a .a m'>derna .v 0 
Quinta número dog 
á P a ñ o s , muv esnadosa. e01' lr Tién'e ̂  Inri 
de i-r,<.sa:cr.s. acabada de P"11,'- fai'ii113 v,, 
hasta la ifn^a. p-erda. yar?- u" ai '«^< mb 
aust.x i m v c í o módico, informa' 






S E A L Q U l U < r . f , , , | n 
La gran casa Relaseoafn »Bde • m ^ m Á . i 
quina :< Carmfn . se conip'1" n,Arnrii 
eiosos altos con escalera W ̂  un' 
pendiente, como patio l''5n ¿.ode1""?'f¿ 
azotea con lavaderos á 1« Vfiiico f';;.. 
de su coeina. haf.o ^ inoclo 
sala y comedor. Los ba.ios * 
un gran sa lón c..-,, colunia'-. v „v,a " '^ | '< 
tío. cocina, b a ñ o é inodorf- • )5ina-O ^ « l a i 
r í a anexa. Las lia-es en . f.va. ' l ' ^ vi&ji: 
Kábr i ca de gaseosas La V 1 ^ 
al f r en t e i n fo rman en e' -"p ĵol-
m á n . Prado y Neptuno, nr-
_ 1:!«íí> " — r í r ^ V » " 
VEDADO: Se aloulia la • » 
mero 4 5. pntre 10 y 12- á ípte C'Y' 
l í n e a : tiene sala, saleta. •.' -¿r* > isn 
«til 
VEDADO 
Se alqui la una bonita y c ó m o d a casa para 
regular fami l ia , en la calle 21, entre B y 
C. La llave al lado. 
13867 -4-7 
ño y dos inodoros. ' " " ' i l 3 l r t 
f ami l ia . In fo rman en r l f i 
13645 . „ 
EN LOS CUATRO 3 ' 
Pe cede parte de un ,?c?'rVnan. 
Ivterfa. En Monte 321, V 
SE A L Q U I L A N 
PARA LOS RIÑONES 
De v e n t a en las bo t icas . Se e n v i a r á m u e s t r a g r a t i s , f ranco p o r t e , á 
qu ien la s o l i c i t e . Fos t e r -McCle l l am Co . , B u f f a l o , N . Y . , E . U . de A . 
Los lindos altos de San L á z a r o 87, en m ó -
dico precio. In fo rman en los baios. 
13S30 6-6 
K N SAN L A / A R O 196, rasa de fami l i a res-
petable, se a lqui lan 2 habitaciones baja", 
separadas, una da al Malecón , sin muebles, 
á, 3 lulses y con ellos á. 4 luises, teniendo 
esta rasa una hermosa t e r r a j a pai'a1 el Ma-
lecón. Referencias m ú t u a s . 
13837 y 4-6 
SK AI,tí V U , \ N 
l íos modernos altos de Rayo 31, inmedia-
tos ft Reina. Para verlos de 8 á 13 a. m. 
Informas en San Miguel 72, altos, de. 5 á 7 
13828 6-6_ 
SE A L Q U I L A en Concordia 53, á hombres 
solos, \\n departamento al to con ba lcón í la, 
calle, compuesto de dos habitaciones, aprua 
é inodoro, luis e l é c t r i c a . 
. 13829 8.6 
la" 
1 MONTK se *U ^ i 
L u y a n é «>'• ; . . e ^ -.t; 
.(ón. i 
10 
SE A L Q U I L A N 
...tos de t 
(1 dos cuadras 
sai- la. cinco cuartos . 
completo, muy en prop<-
en bis ba-es. 
do 
en 1 
Estrada Palma 65. 
I'anla 50. .bajos. 
Oficios 86. r : j i 
Concepción de \ f % 
Las llaves en l i i s ^ - g S 
en las esquina?^ i '^Pq" ' 
man Amarsrnra .v ' 











Los preciosos altos. San L á z a r o 305, eon 
vista al mar: la Pave | n los bajos Obispo 
S7. i n f o r m a r á n . Te lé fono 154. 
13856 8.6 
Oflejos mlniero 1 ^ tv 
C. 3508 
DIARIO D E LA MARIN A.—E d i c i ón de la mañaua-^-Novicmbre 10 ño 1009 
• w | 
4 ,ac^ 
H S O T A B E L D I A 
..ce dice." que somos polvo 
;ue al polvo volveremos, 
5 donde fuimos tomados, 
í u e tomar es) y por eso 
( duda alguna, hace días 






¡l0ino a. - 'a-P"1^ 
etra, ecetra. Deseo 
eC todo se vuelva polvo 
tontamente: consejeros, 
cenadores, diputados, 
" Arriarlos y el inmenso 
Ljriero de sanguijuelas 
ie chupa al país. Con eso 
dos 6 tres mil arados 
y bre los que ya tenemos. 
la amortización pronta 
L los millones aquellos, 
;uPdarA Cuba lo mismo 
' lin sol refulgente y bello. 
O. 
i r é 
fc^tá llamar por el teléfono 1633 
iip Je envíen el delicioso café 
m t \ F L O K 1>1> T I B E S . Furo y con 
er<la<lero P',nto <le tueste' 
,e d í T l a ^ v í d a _ 
ifor "íes 
hi ^ ' l terrenos 
Í05 (Jĵ  
Más decencia 
El lunes presenciamos algo en ios 
de Almendares que no habla 
,v alto á favor de la decencia y 
Kura de los que lo realizaron. Los 
Lpátieos y afables jugadores del 
Ipetroit," han venido acompañados 
te SUs señoras, las que llevan á 
^ntos desafíos deportivos se cele-
^ a n en aquellos terrenos. E l pasado 
^ « n e s asistieron dichas damas, como de 
1 cn ^5tum(bre, á el movido juego que 
cele-bra'ba. y estuvieron durante to-
I) el partido riéndose gramdemente 
kh la tremenda derrota que sufrían 
|g compañeros. Siempre estas d i^ 
Lgnidas señoras 'han dado ostensi 
les pruebas de su sensatez y cul 
RT&} sin hacer demostración alguna 
" oealflle intenso júbilo en los dos primeros 
' ^ i legos que ganara el " D e t r o i t . " Por 
L la conducta de los que el lunes 
j feeron á brazear y pronunciar duras 
a la cá ^labras ante los gentiles rostros de 
,aLaaÍu| iichas damas, no tiene excusa algu-
ervasio 
tenes el 
?n la Boí 
«5, 
la. Hay que hacerles comprender á 
liuc'na gente que á, las damas se le de-
lie un delicado respeto público, ex-
remada atención y cortesía en todas 
as relaciones sociales. Es feo hacer-
e gestos y ¡proferir frases altisonan-
aXsftes contra los extranjeros que nos 
¡•honran visitándonos; pero es incalit'i-
v a m l31̂ 6 ^ torpe proceder de los exalta-
coraf^s señores qne se ensañaron con-




i : ve n 
i cuarl 
• El sereno de la fábrica de tabacos 
Trust, pardo José Jesús Brusela (a) 
L'uco." fné muerto en la calle de Za 
alfas entro 10 y 11 p. m. en la villa de 
an .Antonio de los Baños, de dos dis-
îros de arma de fuego. Se ignora 
lien sea el autor 
pn la tarde ayer en el barrio La 
pa, f i n c a " Berracos." se suicidó la 
Dulce María Rodríguez. E l 
igado de Consolación del Norte co-
pee del hecho. 
i 
ios dé | 
•s y to 
la i aüe 
>s ülé W 
na y Paí 
casa 
pro —Fui la colonia "Gertrudis. 
|eilad de Petronilo. Socarras, se que-
daron anoche unas tres mil arrobas de 
la.wrf"13 parada.' E l hecho se supone cá-
Jeraís ití aal. 
Seré inmortal en tí.— 
Ahora me agrada morir. 
¡Oh!, qué divino tu l lanto; 
al través de ese quebranto 
el ahma siento vivir . 
Tranquilo puedo part ir ; 
he padecido ya tanto 
que en tu dolor, con encanto 
me miro y a resurgir. 
Ven, dame un beso y no temas 
las desdichas supremas 
llenas de plácida calma. 
En tí viviré si quieres; 
eres mi ilusión, y eres 
el cielo do irá mi alma. 
C a r l o s P r d t s . 
(Matanzas.) 
Revistas.— 
A nuestra mesa de redacción llegan 
los estimados colegas siguientes: 
"Ea Verdad," revista religiosa, 
moral y literaria, muy bien escrita 
que ve la luz en San Juan de Puerto 
Rico. 
" E l Veterano." de la Habana, ca-
da día más ameno é interesante. 
"Letras Gü ine ra s , " quincenario 
valioso dirigido, administrado y re-
dactado por cultas señoritas de la v i -
lla del Mayabeque. Esta revista trae 
artículos, versos é ilustraciones que 
merecen toda clase de elogios. 
" E l Paraguas," gracioso semana-
rio de Matanzas, con caricaturas y 
trabajos de actualidad y de sátira 
fina. 
Gracias á todos por su amable v i -
sita. 
Sr. J . de S., Habana.— 
Recibidos los versos, inspirado ami-
go. Serán publicados, aunque se de-
moren algo por exceso de material. 
E l Orfeón Eúskaro.— 
En la fiesta celebrada el domingo 
en Palatino á 'beneficio del Comité 
Federativo de las Sociedades de Ins-
trucción Gallegas, además del "Or-
feón Asturiano," de cuya la'hor nos 
ocuipamos anteayer con elogio, tomó 
parte tam'bién el notable "Orfeón 
E ú s k a r o , " el cual, no sólo prestó 
realce á la romería interpretando 
hermosas obras de su repertorio, sino 
que cantó en la misa con el arte 
y la afinación á que ya nos tiene acos-
tumbrados. 
A i •consiignarlo así, nos complace-
mos en tributar nuestros plácemes 
más calurosos al aplaudido "Orfeón 
E ú s k a r o . " que tanto promete sobre-
salir en las lides artísticas. 
Caridad— 
Un señor caritativo cuyas iniciales 
son C. B. de G.. dejó días pasados en 
esta redacción 4 pesos plata, con en-
cargo de que se entregaran 2 á la po-
bre señora doña Luisa Soto, repar-
tiendo otros 2 entre otros tantos ne-
cesitados. 
Para satisfacción del generoso do-
nante, le participamos que se dedica 
un peso á la señora Felicia Betancourt 
y el otro á la señora Petronila Plei-
tos, cumpliéndose también su volun-
tad por lo que respecta á la señora 
Soto. Todas las cuales pueden reco-
ger lo;s donativos en esta redacción 
acudiendo al Conserje. 
Aplaudimos el rasgo humanitario 










ft CARTA DE INTERES 






El anhelo más natural y por cier-
acimirable de toda mujer casada, 
de ser madre. Ocurre muchas ve-
_s que por razones no enteramente 
n Í Bod| Sensibles, se hace imposible satis-
5eer el instinto maternal. Las cau-
casi siempre están en cierta falta 
robustez. Para esos casos son muy 
f ; 5 i í ; o m e n d a b l e s las Pildoras Rosadas 
;• ̂ )r- Williams, el gran tónico para 
sangre y los nervios, porque forta-
fen poderosamente, el orgfinismo en-
lro' Pueden tomarse con entera con 
'anza en todo período, excepto solo 
Tfa^'IU?n1e loR primeros cuatro meses de 
ad^mbarazo. después de los cuales favo-
fá*? ^ ^osarrollo y hacen el parto 
los P 
•0} 
a carta aludida copiamos el si-
d h T - e3itracto: í<Mi señora Pade-
V ¿ y ^ l i d a d á ta l grado que no se 
i S ^ o i o J l 0grar ^ nuestros hijos na-
Con vida. La última vez de 




;-; !f' bien 
lo l1 ara 
,? • 
tn1" 
,as Oidoras Rosadas del Dr. W i -
c0][n ^ Para el caso me habían re-
filtim ^ l a m e n t e . Durante los 
ras 0v! ^nco^ meses tomó estas píldo-
a.sp tiempo nació el niño con 
La criatura ha creci-
la. gef I ost^ ^ o r a . robusta y gor-
^ est asc!lñ( os bastaron para ope-
. a maravillosa t ransformación 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía de Variedades. — 
Función diaria. — Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y media de. la noche.—• 
Variedad en el programa. 
Patret.— 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho; la. opereta en dos actos, 
música de Sidney Jones, titulada Oe is -
h a . 
Terminará la función con la zarzue-
la E l P o b r e V a l h u c n a . 
Albipu.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: P e p e el L i b e r a l . 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
en un acto L a M o r a l n i P e l i g r o . 
A las diez: L a s M i l y P i c o de N o -
ches. 
CURADA 
RADICALMENTE D E 
Tubercu los i s P u l m o n a r 
m / m 
C O N L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . . 
"Cuatro año* y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis, 
y desde entonces empezó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abril último, 
fué atacada de una 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados quedó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr. Risso Patrón de 
ésta ciudad quien recetó la 
EMULSIÓN D E SCOTT 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
tualidad perfectamente 
restablecida."—JOSE 
WALKER, Ensign del 
Ejército de Salvación, 
La Plata, República* 
Argentina. 
S i n e s t a m a r c a 
n i n g u n a e s l e g í t i -
m a , 
Scott & Bowno, Químico*i Nuera York 
Í2»2 
VA Jueves día 11 de Novlombrc A, las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa ínensuál 
& Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús , cantada de Reqnlen. Lo que avisa 
á los devotos y demás fieles. Su camarera, 
luéH Martí. 
13895 lf-8-3m-9 
Arct i icoíradía de María San t í s ima 
DF. L O S 
ESCUELA P R A C T I C A de INGTíKS. Clases 
generales ?f¡ al mes. Método completo para 
aprender jNGLES en su casa, se env ía por 
correo por Í4 Cy. C. G R E C O . P R A D O 93B, 
Hn baníi. 
I?tí26 •__ 26-2N. 
.!. P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de Instrucción 
elemental y superior; Inglés , repaso de aslg. 
naturas de segunda enseñanza. A domicilio 
6 en Calzada 626. Víbora. 
13329 26-240C. 
Actualidades.—' 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del Cuarteto Cubano en el que 
f iguran Susana Mellado, Mariano 
Fernández y Lydia Otero, con el 
entremés L a s M u l a t a s . 
A bí3 ncho y modia : Vistas y presen-
tación del célebre duetto cómico es-
pañol! Les Romeu. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
sentación del Cuarteto Cubano con el 
entremés S e v e r i d a d P o l i c i a c a . 
\ las diez y media: Vistas y pre-
taeión del duetto cómico español 
Les .Rorr eu 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: B u f f d l o E x p o s i f i o n . 
Presentación del duetto Les Ville-
fleur.—Couplets por ía Chelito. 
A las nueve: M a x i m i n en M a r r u e -
cos. 
Cuplets por la Chelito. 
A las diez: ¡ C h e l i t o t r i u n f a d o r a ! 
Presentación del duetto Les Ville-
fleur. 
F E S T I V I D A D E S D E 1 9 0 9 
EN LA l a B S I A DE LA MERCED i 
Solemne Novenario Doble 
Desde el Viernes 5 de Noviembre hasta el 
Sábado 13 inclusive se celebrara en la Igle-
sia de la Merced el solemne Novenario do- ¡ 
ble á M A R I A SANTISIMA D E LOS D E S A M - | 
PARADOS, en esta forma: 
Por la mañana á las 8 y media solemne 
Misa de Ministros con órgano y acompa-
ñamiento de voces. A la terminac ión rezo 
de la Novena co ngozos cantados. 
Por la noche, á, las S menos cuarto, el 
Santo Rosario y después rezo de la Novena 
con gozos cantados. Sermón, Ave María, L e -
tanías y Salve. 
Durante el Novenario por la, noche la 
Iglesia es tará iluminada con luz eléctrica. 
A las 7 y media se abrirán las puertas del 
Templo. 
Tema de los sermones y señores oradores 
que predicarán. 
Viernes 5. — RTHNA. — R. P . Agus t ín 
Urien. de la Congregac ión de P. P. Paules. 
Sábado 6 — M A D R E . — R. P. Enrique 
Ortlz. 
Domingo 7. — M A E S T R A . — R. P. Miguel 
Simón. Escolapio. 
Lunes 8. — ABOGADA. — R. P . Saturni-
na Ibañez, Paul 
Martes 9. — B I E N H E C H O R A . — R . P . 
Santiago Garrote .Amigo. 
Miércoles 10. — L I B E R T A D O R A . — R. P. 
Alberto Méndez, Secretario del Obispado. 
Jueves 11. — CONSOLADORA. — R. P. 
Graciano Martínez, Agustino. 
Viernes 12. — R E M E D I O . — F r a y F l o -
rencio del Niño Jesús , Carmelita. 
Sábado 13. — L U Z . — R . P . Eustasio 
Urra. ( E l sermón de este día en la misa 
de por la mañana. 
E l programa de la gran Salve, fiesta y 
procesión se nublicará oportunamente. 
Habana 4 de Noviembre de 1909. 
E l Mayordomo. 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Hermano Beneméri to . 
C . 3500 8-4 
B V S A D A R I i E J . L . O R S I R a & 
P R O F E S O R A D E PIANO, 
MANDOLINA Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Conservatoire de París . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
nervatorio Nacional ( F r a n c i a ) , Cuatro años 
i profesora dt; Piano del "Pri-tariée" ( F r a n -
¡ cia.. Clases á domicilio. A P A R T A D O 987. 
13165 26-20OC. 
Prcpsración de Is? materias ou<- compren. 
riei) la Primera y Segunda Enseñanza . Arit-
mética Meroantn y Tened'uría t'e Libros, 
Ingresó on las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases '::d;v!dua!e? y co-
lectivas para cinco ainmnos en Nepturo 6Í 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
C. 2773 13, 
D E S E A COLOCACION, D E C R I A N D E R A , 
á leche entera, una joven peninsular, la que 
tiene buena y abundante; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informarán en la 
Cállr de Gloria ndmero 2, entrada por Cien-
fuegos. 13956 4-10 
Bayl ly-Bai l l iere para 1910. se manda por 
correo al recibo de 90 cts. en giro postal á 
M . Ricoy, Obispo 86. l ibrería, Habana. 
13927 4-9 
E L G R A N R E G E N E R A D O R D E L C A B E -
11o, lo es la Solidez del Cabello Villena. I n -
falible y de momento cura los dolores más 
fuertes de la cabeza y cerebro, evita ias ca-
nas, la caida del cabello, lo refuerza y vigo-
rv/.ii. cura la caspa, herpes y toda clase de 
humores del cuero cabelludo. D ro g uer ía s y 
Farmacias. Pidan el sin rival Callicida V i -
llena. Depós i to : Infanta 45, J . Donat. 
13853 4-6 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dir í janse á J . L . de la Rúa, Compostela 23. 
13432 26-260c. 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
ninsular, formal, limpio, desea colocarse en 
casa c*e comercio 6 particular; cocina á la 
criolla y española y otros estilos, tiene re-
comendaciones de las casas donde ha esta-
do, l ampar i l la 84, cuarto número 2a. 
1394S 4 - ' L l _ 
JCbVEK P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR" 
se de criado de manos ó camarero, sabe 
cumplir bien con su obl igac ión y tiene, bue-
nas i f fercrcias . Informarán Lampari l la 84, 
cuar'o número 23. 
13919 . 4-10 _ 
r>lSSK> C O L O C A R S E UNA, P E N I N S U L A R 
de criandera de 3 meses: es tá aclimatada en 
el pais. es cariñosa para con los niños, 
v ro le importa ir para el campo ú otra 
pobh ción de la Isla. L a niña puede verse. 
Infoimah en Animas entre Oquendo y Sole-
dad, solar de la Carbonería. ... 
1395 3 _ J -Jv 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E T R E S 
meses, con buena y abundante leche, reco-
nocida por uno de los mejores facultativos 
ríe esta capital, desea colocarse á leche, 
entera, y puede verse su niña. Informan en 
Amistad número 15. 
_13941__ 4-10 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C ( > 
locarse en casa de moralidad; es honrada y 
trabajadora y con buenas recomendaciones. 
P a r a más informes. Rayo número 28. 
13962 • 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene ciuien, 
la recomiende. Informan calle de Gloria 195, 
bajos. 13987 4-10 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E CONOZ-
ca el comercio al por mayor, de este ca-
pital, para trabajar en comis ión muestrarios 
de tejidos, de casas extranjeras y que y a 
tenga práct ica en este giro. Dirigirse á. 
A. Apartado de Correos 992, Habana. 
jii988 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para cocinar en casa particular: 
duerme en el acomodo y no tiene Inconve-
niente en ayudar en alguna limpieza de la 
casa. Informarán en Revillagigedo n ú m e -
ro 12. 13991 4-10 
E N CASA D E M O R A L I D A D Y Q U E NO 
tenga muchos mandados en la calle, desea 
colocarse de criada de manos una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Animas 
número 104, bajos. 13981 4-10 
UNA S R T A . e spaño la CON INME.TORA-
bles referencias, desea colocarse en casa de 
prestigio, para acompañar á una señora 6 
señor i ta : es excelente manejadora para un 
niño solo y puede viajar. 
Informes J e s ú s del Monte, Santos Suárez 
número 23. 13982 4-10 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convoca 
por este medio á los señores asociados de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
á Ía Junta general ordinaria de presupues-
tos que determina al art ículo 26 del Regla-
mento vigente, y que se ce lebrará en los sa-
lones de esta Sociedad el próximo día 14 
del mes actual, á la una de la tarde. 
Para concurrir á dicha Junta, y tomar par-
te en las deliberaciones, será requisito in- ; 
pensable la presentac ión del recibo corres 
pondiente al mes de la fecha. 
Habana 10 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario, 
C O N S T R U C C I O N E S : C O N S T R U Y O CASAS 
do mamposter ía y madera, igual al contado 
como á plazos é hipoteca. Doy precios y 
planos. Castellanos, Reina 43. 
13943 8-10 
C . alt. 
A. Macliln. 
5-10 
Me ofrezco á todos mis clientes y al pú-
blico en general, en toda clase de trabajos 
de obras lo mismo de carpinter ía que de a l -
bañi ler ía: todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse por 
correo ó personalmente á San Francisco 
número 40. Mario Delgado. 
C 3548 22-10N. 
CURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n ele l a n i e l . 
eu 
ei<los ¿8 sPosa, y estamos muy agrade-
fen " m tan incomparable bendi 
(Del e 6» Á ' Z senor J- T- Temeyro, ca-
E L U N G Ü E N T O 
D E 1 ) 0 A N 
D E S P E R C U D E 
La primera aplicación del LTngüeuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón dé la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente partí curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pin!lias ote. 
Sa(Us cíoT r r i V i J ' - , ~ J j a s P í l d o r a s R o 




3 tanto pueden tomarse 
^Sro cor^anza para purificar la 
1* o > ™ el tratamiento de la Ane-
|bilid0a¡Sres PálÍ<l0S- y toda forma de 
I C W i 1 las •Íafluooas- neuralgias, 
iiíll5'Jlhv.s ;'lN ,|,'SH1,1-".'-rlos n r r v i o s C S . Mu-
[ ñ S n o • 0< ,,s ,l,s V ' ^ ^ Iiííu himhi.'n 
lijg eia<' los méritos de esta medi-
W Ó T ' ,m rr,n,,cli0 ^ ' H z en los 
. s-los propios rld sexo. De veu-
^dafi las farmacias de Europa 
*» Ainenens. Xo se acepten 
• t \ Asadas'" 
:píl-
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Rudoir" d é l a s 
señoras. Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. Una 
buena fricción al acostarse por ta noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia sitridente después del baño. 
P R O C U R E S E en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
DIA 30 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consaigrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Andrés Avolino. y León, 
confesores; Tibero y Aniano, má'Pti-
res; santas Trifena y Trifosa. y Flo-
rencia, már t i r e s ; Ninfa y Olimpia, 
vírgenes márt ires . 
JSanta Olimpia virgen y márt i r . Ro-
ma, capital y calieaa del mundo cris-
tiano, fué la patria de nuestra Santa. 
Desigraeiadaimente La luz deLEvange-
lio no había iluminado su corazón, 
pero no obstante, más adelante vere-
mos con qué gusto conoce á Jesucris-
to y da su vida por su amor. ¡Podero-
so efecto de la gracia del Señor. 
Vivía nuestra Santa en Roma, cuan-
do llegó para ella la dichosa época 
de conocer al glorioso príncipe de los 
apóstoles, que le enseñó la religión de 
Jesucristo y le administró el bautis-
mo. Desde ese momento todo lo que 
no fué amor y servir á Dios, fué tiem-
po perdido para la gloriosísima vir-
gen Santa Olimpia. Con efecto fué 
discíp'ula é imitadora de San Pe. Ir o 
y le siguió también en la corona del 
martirio, siendo degollada por orden 
del emperador Nerón. 
. FIESTAS E L JUEVES 
Musas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Sección de Internes Materiales 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de la re-
ferida SecciOn y por acuerdo de la Junta 
Directiva, se anuncia por este medio que se 
saca á públ ica subasta la renovación del 
piso y pintura del sa lón entresuelo de este 
Centro. 
E n esta Secretaría se encuentra expues-
to el "Pliego do condiciones" á la disposi-
ción de cuantas personas deseen examinar-
lo, y se fac i l i tarán "Modelos de proposición" 
á o.uienes los soliciten. 
Las proposiciones se admit irán en esta 
oficina todos los días hábi les de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 5 de la tarde, hasta el 10 
del mes actual, inclusivo, y en este últ imo 
día se admit irán, además, de 7 á 8 de la 
rocho, hora en que la Sección repetida, en I 
ses ión pública, procederá á realizar el ac 
to de la subasta. 
Habana 3 de Noviembre de 1909. 
• E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C. 34f'l ait. 8-3 
Se estirpa completamente por un nrocedi-
mionto infalible con 30 años de práct ica. 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3278. Gar-
cía. 13852 8-6 
s u m \ 
E n el Palacio de la Moda, O'Reilly 87, 
so hacen trajes de señora y niños con es-
pecialidad'en corte sastre y princesa, á pre-
cios económicos . 
13814 15-5N. 
SE APROXIMA EL Í W T O R N O 
Señor dooto.r Gálvez Gnillén. 
Habana. Octubre 23 de 1909. 
Muy estimado señor : 
iNo porque haga tanto tiempo que 
me encuentro curado radicalmente se 
entibia mi gratitud. 
Nunca ore eré bastante pagado el 
favor que le debo y la salud de que 
hace tanto tiempo vengo disfrutando. 
No olvido n i olvidaré que á usted 
le debo el que aquellas malditas no-
ches sin dormir no vuelvan á marti-
rizarme, qíie no sufro desvaneci-
mientos ni mareos, ninguno de aque-
llos padecimientos que constituían 
mi fastidio de v i v i r ; prueba que no 
olvidaré jamás el beneficio que le 
deibo, qne hoy quiero repetir de modo 
que miles. de personas, sepan que us-
ted puede devolver la salud á q ü t é i i 
por desgracia la pierde y desespera de 
•recuperarla, cansado de mi l y un me-
diieamentos inútiles. 
Que Dios lo concerve muchos años 
le desea su agradecido amigo. 
E. Escrich. 
S|c. Ouiba 37, Habana. 
e. 3529 4-7 
E L CORREO D E P A R I S 
T I N T O K E R [ A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
Teléfono número (ífJO 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, los tintes finos se garantizan. 
Se limpian trajes de señora, de caballero y 
también los guantes y plumas: los precios 
son, tanto do los teñidos como las limpiezas, 
sumamente baratos. Se pasa á recoger los 
encargos. 13450 15-2700. 
E . Morena. D í c a n o Slectrlclsta. constrae. 
tor é instalador u« p4ra-rayoa sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y mater'aieí .—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres elC'ctricos. Cuadros indicadoras, tuboo 
icúnt icos . Ilnea.v te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr, clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan iodos los tra-
bajos — Callejón de Ks^ada núm, 12 
C . 3415 1N. 
C R I A D A S : D E S E A N C O L O C A R S E DOS 
de mediana edad, una para limpieza de ha-
btiaciones y coser, otra para coser por días: 
no tienen inconveniente cn ir al campo 6 
fuera de la I s la con familia de moralidad. 
Informan Aguila 101, altos. 
13!)74 4-10_ í 
UNA B U E Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A n ' 
desea colocarse on casa de corta familia, no 
t iéne inconveniente en ayudar á los queha-
ceres de la casa. Sabe su obl igac ión y tiene 
recomendaciones. Informes Amistad 92. 
1Ü975 4-10 
IíA P U L S E R A D F ORO 
LOS SORDOS Q U E D E S E E N C O N O C E R 
los aparatos de la Cia. General de Acúst ica 
pueden pasar ñor Virtudes 39, de 11 y media 
á 1 p. m., donde se exhiben. 
13602 10-31OC. 
P E R S O N A F O R M A L , COMPRA B O D E G A 
á plazos ó ,1a toma en arrendamiento. No 
trata con corredores. Dir í janse al Señor 
Estanislao F . García, Apartado 1273. 
13789 6-5 
S R I T A . F R A N C E S A , CON D I P L O M A S 
ofrece clases á domicilio ó en colegio. InCnr-
man: Neptuno número 137, altos. 
15I9EO 4-9 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
1470 1N. 
ABANICOS: S E COMPRAN ABANICOS D E 
nácar y carey por viejos y rotos que e s t é n 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
C 3197 30-8Oc. 
: o :ol o > u s r o 153 sí 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . 13RON. 
ce y hierros viejos, se venden vigas de aco-
ro nuevas, raíles, tuber ías do todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrel la nárnero 1SV esquina á Santiago. 
Teléfono número 2080. 
«563 IBfi-míy. 
que no 
. , Cuidado 
s o sustitutos. 
séan del dr. | FOSTER McCLELLÁN C0M 
con las imita-1 B u í f a l o , iST, Y . , 
| E . ü . de A m é r i c a . 
J K . , M " . X > . <3rm 
CAPILLA DE MARIA REPARADORA 
C í í K R O 5r>! 
E l próx-imo Jueves n tendrá lugar la 
Reunión Mensual de la Asociación de" Senb' 
ras para la Adoración dol Sant í s imo San-a-
mento. 
E l acto oomei)7,ará, á las % y media p. m, 
con Lectura espiritual y E x i m e n practico, 
propuesto por el P . Director, on ol Snlón dol 
Convento. A la» 4 y media será la. P lá t i ca 
en la Capil la por el mismo P . Director. 
Pe encarece u>s Señoras de la Asocia-
cidTÍ la puntual an'stoncia á estos piadosos 
actos. 
I.k Sc-roOtrin. 
C. 3543 i'-]0 
Con experiencia, que puede dar excelen-
tes reféroncias . se ofróco a las familias, pa-
rr. dar clases á domicilio, de primera y se-
gunda enseñanza; Tonoduría do libros. Cá1- i 
culo mercantil y solfeo. Precios convencio-
luiles y muy económicos . Dirigirse por es- | 
ciito á . J . L . Sabater, Fac tor ía 68, bajos. ¡ 
! jiSSl- 4-7 | 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (DE^LÓÑ- ¡ 
dres) da clas.es á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idiomas que enseña á 
hablar en cuatro meses, dibujo, mús ica (pla-
no y mandolina), é instrucción. Dejar las I 
señas en Escobar 47. 
Í R O F M Ó R T C O W E T E Ñ f E 
Da clases particulares de Intrucción, Mú-
sica, Francés y Labores. Dirección á ,T. E . 
Apartado 75. 13857 1-6 i 
LAZA>.Ó~MENENDEZ DE SAMPEDROi ! 
profesor con t í tulo y larga práct ica on el 
n'ag'sterio, se ofrece para dar clases á do-
micilio. Excelentes métodos, con resultados 
si uupre satisfactorios. Estre l la número 13. 
__13783_ ^ ffc-BN 
ÜNA' sRÁ. I N G L E S A , PROFESORA D E 
experienc':-). da clases de inglés, francés y 
música. I>irigirsp por escrito á Londroii, 
DIA UTO DE LA MARINA, 
13695 s 
PROFESOR D̂ IÍvÍTiTeIÍ. .\. AVCilSTIIS RORKRTS, Autor del Método Novísimo, pa-
ra aprender inglés , ds clases en BU academia 
y á domicilio. San Mlmiol 16. ;.Desea. usted 
aprondor pronto y bien ol idioma inglés? 
Compre usted el Método Novísiiui). 
1351 1 13-9.90a 
S i l n 
una seno ka. joven-
do 1,nena y abundante loche, desea rolo-
carsc; do criandera á leche entera reconoci-
da por los médicos. E s recién llegada de la 
l 'onínsula. Darán informes. Habana número 
IQ,". sombrerería. 
13í,n4 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .IOVP:N~DÉ^ 
conté con referencias, para una corta fami-
lía ó matrimonio sin niños, para limpiar y 
(•orinar: desea casa de moralidad y no duer-
me en el acomodo. Informan Riela 8 v me-
dio, altos. 1396,5 4-10 
¥ Ñ :-CRESPO.'25v se S Ó m a T A N (CON 
buen sueldo) buenas oficialas de chaquetas 
. 13368_ , ' 4-10 
""ÜNA J O V E N e s p a i ^ T a ^ E S E A ' c o L O C A R -
se de criada dé manos ó manejadora. Cono-
ce bien sus deberes y tiene buenos informes. 
San LA/.aro 410. 
'u ,1396'3 ; • •1-10_ 
"UNA~ K E C U ' L A U C O C I N E R A D E M E D I A -
na «dad, do 'olor, desea oolncarsó en casp, 
) ¡irticnlar. Bunios informes. San Nicolfls 70 
Wjos.A. • . 13946 4-.10 
1<A < 0 > f lAXZA 
fen < oninostoia 6.6. T^l^fono :;050 pidan 
person: 1 para toda clase de trabajos. 
; 1SP4J, ^ 4-10 
"" Iv'solTcITA 1'XA .IOVÍOx" C O S T U R E R A 
tino sena su oficio con perfección, en Corro 
húmeíó 547. 
13945 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color para limpieza de habitaciones. Infor-
man en Tejadillo 12, tiene quien la reco-
miende de las diez de la mañana en adelan-
te. 13976 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
soiieita colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora, prefiriendo cerca de la Víbora, tie-
ne fjuloa la garantice. Conde número 6. 
• 13996 4-i0 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora, dése? colocarse una peninsular, qua 
euiiende algo de cocina y es trabajadora; 
tier.-í cuien responda por ella. Cuba n ú m e -
ro 5, cuarto número 14. 
13997 4-10 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A 
una criada que sepa algo de cocina y qua 
tenga quien la recomiende. Sueldo de 3 á 4 
centenes. Cerro 438 C, esquina á Consejero 
A rango. 13398 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, só lo para la cocina; sabe cum-
plir con su ob l igac ión: desea ganar 3 cente. 
nes. E n Amistad 77. 
13999 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una J O V E N P E N T N -
sular para criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien garantice su conducta. Informan ">u;-
toría número 11. 
13993 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA1 
en casa particular ó comercio: da informes 
do las casa en que ha servido, ganando de 3 
centenes en adelante. Aguila 120. 
13970 4-10 
da Se acaban de recibir en la Taberna 
MANIN, y se detallan á 20 cts. l ibra Í . 
das al horno, desde las 4 y media d«: ía 
tarde en adelante y crudas á 12 centavos, 
y al por mayor á precios de Lonja. 
Hay Sidra achampanada de todas marcas, 
á 50 centavos botella y media botella fi -'.í 
centavos, de la pipa á 20 centavos la media 
botella y 40 cts. la botella, por cajas á pre-
cio de a lmacén. 
O B R A P I A 90, entre Bernaza y Villegas. 
C. 3504 / 4t-4-4d-5 
ASUNTOS JUDICIALES Y 
ADMINSTRATIVOS l \ \ 
J O S E D E P E R A Y M A E C H 
ABOGADO en ejercicio, ArchíTcro del (>V«-
pado, adjunto del Tribnnal municipr.I del 
Distrito de la Audiencia. 
Fontanella, S, 2.° — B A R C E L O N A . 
Créditos: su rec lamación 6 impugnación .— 
Ab-intestatos y t e s tamentar ías . — Patentes 
y marcas, su registro y cuestiones de nuli-
dad. — Contrato de transporte; averías , pér-
didas, etc., etc. 
Despacho de exhortes para los Tribunales 
y Juzgados. 
13430 alt. 8-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de manos para lim-
pieza de habitaciones y coser: tienen quien 
las recomlondon y referencias de las casas 
en donde han estado. Informarán Cerro 556 
__1_3937 .{-o 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PENTNS L ' L A -
res de mediana edad, en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones. Una. sabe co-
ser á máquina y á mano y ambas tienen 
quien las garantice, en Apodaca '61. darán 
razón. 13918 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E Ñ l ^ s l ^ L A R 
de mediana edad y muy formal, para cria-
da de manos ó manejadora: la recomiendan 
en la casa que está . San Mariano 3. Ví-
bora. 13925 4-9 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANE.IA-
dora desea colocarse una joven peninsular, 
muy car iñosa con los nifíos y con referen-
cias á sat i s facc ión . Campanario número 146 
__13934 4-9 
UN MATRIMONIO D E M E D I A N ACEDAD 
desea encontrar una cuartería para encar-
garse de ella; son honrados y de formali-
dad, y en la misma otro matrimonio para 
criada ó coser á máquina y á mano v 
él de portero ú otra cosa análoga. Informan 
Calle B y 21, Bodega, Vedado. 
13933 ' '. 4-9 
\ "K JO V E N P E N I N S U L A R ( ACiTÍMATÂ  
do •fen el pafs. desea colocare de. criado do 
manos, en casa de moralidad: tiene refe-
rencias y sabe cumplir con su obllig'ación. 
Villegas 124. 
_J3931__ 4-9 
D E S E A CQLOÓARSB UNA JO^ÉJN P E -
ninsular, de criada do manos 6 manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación. Informarfin 
en Bernaza 51. 
_ 13930 _____ 4-9 
UN " E X C E L E N T E C R I A D O . D E S E A ~ C O ^ 
locarse en casa formal. Buenas recomenda-
ciones y cumplimiento. Informan Oficios 110 
13906 [ 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera: sabe su obl igac ión. Informes 
Bernaza número 49. 
_ 13901 4.9 
DOS J O V E N E S PEÑÍNSUÍZvPvES R E C Í E í í 
llegadas, desean colocarse de manejadora» 
ó criadas do mano: tienen uorsonas nuo la« 
garantice. Informadán en Dragones 3 y en 
el Café L a Parra, Puente de Agua Dulce J . 
del Monte. 13888 8.9 
EL PRACTICO JAHOINBRO 
SF, O F R E C K A TODOS LOS F R E S : Q U E 
lo solicitan por el trabajo de sus iardlnes-
sin pretensiones. Dirigirse Vedado, Gran 
Jardín L a Diarucla. .1. Corncl lá . ' 
13887 4,9 
UN M A T R I MONI'> PENIÑSULA n." SIN 
Injor, solicita colocaeión en e;-t;( ehidnr] •', 
fuera de olla, pudlendo ir al campo para 
trabajos ftgrícdlW y carpintería en cen-
trales: tiene referencias. Inquisidor núnT»-
*•<>' 29. mse 4.9 
EN CASA DE Ŝ MILÍA (5 UWAIíIÍECÍ-
miento desea colooarse una buena, cocinera 
peninsular, que sabe su oficio ft la e s p a ñ o l * 
y criolla y tiene quien la garantice. Eatra -
11a número 75, 
13896 ^ . j 
1 0 
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N O V E L A S C O R T A S . 
U N D R A M A E N L O S A I R E S 
( C O N C L U Y E ) 
—¡ Oh! No niegues—gritó Olivier,— 
todo es inútil, y con una palabra voy 
á convencerte... Hace dos días que 
s é que me has e n g a ñ a d o . . . Sí. un 
tonto, un imbécil, ese Conde do .Mo-
reno que nos sigue desde Venecm. y 
á quien hemos encontrado en .Milán, 
en Florencia, en Roma, á quien mejias 
hecho acoger como á un compañero 
de viaje, y al que doy la mano todos 
los días. ¡Qué imbécil soy! ¡y cómo 
os habréis peído de mi sencilla con-
fianza.. . Sí. lo sé todo! ¿Cómo? No 
importa; ¡ tengo la evidencw !. . . Y 
eres tú la que ha hecho eso, tú, la no-
bleza, la pureza, lo ideal, pues todo 
esto eras para mi. más aún si es posi-
ble: una divinidad delante de la cual 
se arrodillaba mi pasión respetuo-
sa. . . Porque yo te amaba así, hasta 
el punto de sacrificar á este culto ab-
soluto que te había, consagrado todo. 
gre pondrán en tus orejas pciidienteá 
de coral, y tus bellos ojos l lorarán lá 
grimas de sangre !. . . 
La joven se había erguido en su 
asiento presa de un temblor convul-
sivo. 
—Tú no harás eso. Olivier. ¡ Es de-
masiado horrible! Yo no quiero mo-
r i r de esa espantosa muerte! . . . 
Olivier había cruzado los brazos. 
—Aunque quisiera impedirlo, y a 
no podría. 
Lea saltó sobre él y le quitó el cu-
chillo que aun tenía en la mano. 
—Pero con esto,—gritó—se podrá 
romper esa tela maldita.—Y levantó 
los ojos hacia el vientre redondo del 
aeróstato. 
—Prueba.—dijo fríamente Olivier. 
Ella se agar ró á las cuerdas, puso 
un pie en el borde de la barquilla y 
t ra tó de subir á fuerza de puños ; pe-
LA 
A U M E N T A 
C U R A 
' 4 
MAURICIO OZOKIO )OSÉ FERNANDO RINCÓN 
hasta el ardor mismo de mi pasión, ro le dió un mareo y cayó en el fondo 
Sí, yo te he respetado; no osando pro 
fanar, por la confesión da un deseo, 
la castidad de la ternura j u r a d a ! . . . 
Pero ^ tengo necesidad de repetir es-
to? ¿>'o lo sabes lo mismo que yo? 
Desde hace seis meses que salimos 
New York, cuando te quedaste viu-
da y libre, yo. novio de una joven á 
quien amaba, rompí para seguirte los 
lazos de una promesa sagrada; des-
pués hemos hecho caso omiso de las 
convenkmcias sociales, desafiando la 
opinión de los hombres, bastante r i -
cos los dos para pagar nuestra inde-
pendencia y para imponer al mundo 
el respeto á nuestro capricho. 
¿ l ie dicho yo ni una sola palabra 
que dé á entender que tenía la co-
bardía de querer abusar, que la sin 
guiar condición en que nos encontrá-
bamos podía darme sobre tí ? ; Xo he 
sido siempre esclavo sumiso de tus 
caprichos? Decías que querías espe 
rar á que el luto pasara... ¡Gracioso 
escrúpulo en verdad! K l papel que 
me dabas era chistoso de represen-
tar; hay que convenir que me habéis 
tenido por un cómico consumacío. Tú, 
para quien el amor no era mas que 
poesía, sueños e t é r e o s . . . Pues bien, 
ya tienes tu STUMIO realizado y vas á 
v iv i r hasta quo ts mate. 
Estás cogida por tu propio capri-
cho. Porque eres tú quien concibió la 
idea dé que comprára.mos este globo 
al aeronauta que debía subir en él, y 
quisiste partir conmigo. Capricho de 
verano ¿no es eso? para concluir dig-
namente el Carnaval uapolitano. . . Y 
sabes el suplicio que te espera? Un 
día. dos aventureros 
atrevidos, hicipron l< 
encontraron 
v helado;-;. 
j á í t d p s a n g r e 
n ó r la b( 
tu: [aDios 
del aire, muy 
la prueba. Y los 
barquilla, rígidos 
i tumefacta, arro-
los oídos, por los 
. . Ese es eí tin que 
. mi. m canta dora 
oja avivará el car-
rojas srotas de san- 1 
de la barquilla, habiendo dejado caer 
antes el cuchillo en el espacio. 
De pronto se incorporó y un res-
plandor de alegría iluminó su sem-
blante. Muy despacio llevóse la ma-
no al bolsillo, y sacó un objeto con 
mucho disimulo; después levant . 
bruscamente el brazo y dos detonacio-
nes sonaron. 
—¡ Habías contado sin la huéspeda, 
querido!—gri tó con aire de triunfo. 
—Una buena americana no viaja ja-
más sin su revólver ; y hace bien! 
Atravesado de parte á parte, el glo-
bo empezó á descender; Olivier se 
asomó al bordo de la barquilla. 
—¡Bueno!—dijo;—estamos en alta 
mar. Abismo por abismo, siempre mo-
riremos en el abismo. 
E l globo se deshinchaba á ojos vis-
tos. Bajaba con la rapidez del rayo, 
y Olivier mismo, sofocado, cerró los 
ojos. . . En el silencio del vací^ el ae-
róstato continuaba su descenso 
"Ñápe les , 10 de Marzo de lí>£6. 
Ali querido Olivier: he mandado es-
ta mañana á pedir noticia» tuyas, y 
me han dicho que estás mejor, de lo 
que me alegro. Yo estoy mejor Su-
pongo lo sabrás con gusto. 
He dado algunos billetes de Banco 
al pescador que nos recogió en su bar-
ca, sin sentido los dos, según parece. 
Ahí tienes un pobre diablo que podrá 
decir sin metáfora que la fortuna le 
ha caído del cielo! ' 
Los viajes, amigo, son decididamen-
te muy peligrosos en tu compañía. Y 
empiezo á creer que un día ú oír." me 
traer ías la desgracia. Perdón? esta 
superstición encerrada en mi cerebro, 
en esta patria clásica de la " je t tn tu-
ia.?' y permite que prosiga desdé hoy 
sola mi viaje V á l país de lo a z u l . . . " 
Adiós, mi querido asesino. So des-
pide de tí sin mucho rencor tu--Lea." ' 
D K S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R | 
para cocinar casa particular ó estableci-
miento: toc-ina ;'i la erioUa. americana y es-
pañola y tiene quien responda por ella. Re-
fnsrio número S. 
13929 ^4-9 
" " U X r á j S S Í J R B 4 O P E R A R I O ' T C O R T A D O R 
cLése'a colocarse. No tiene inconveniente en 
salir al campo. Informarán Amargura nú-
mero 26. 1392S / • 4-^ 
" " D E S E A ' OÓÜOCARtíK UNA SHA. P E N I N -
sular, de criandera, joven, con buena y 
húndante leche de mes y medio, pudiéndose 
ver su niño: no tiene inconveniente en Ir 
para el c&niixv buenas referencias. Infor-
mes Príncipe número 1. esquine á Marina. 
__13S93 4-9_ 
~P. -Ü?\ i"V-AM.\nERb' 6 C R I A D O D E MA-
nos so'.i.-it-í rolo'-'qrse un peninsular nue 
tici'e on:i'''n lo s:»rantice. Morro número 5A. 
_ _ 4 -9_ . 
1»ÉSEA'"Í.V)VOCARSE "UNA" C O C I N E R A 
para es;.aUieciinionto ó casa narticular: tie-
ne referenci-'s. ín íormarán Muralla número 
S9. , 1 3&9 •' 4-9 _ 
~ S E - s o Y u T r A UN 'CRíAOO D E " MANOS 
qi;c sea aseado y teng;a quien responda por 
¿1. en Prad» t f i : sueldo tres centenes y 
dos oesos plata. 
13.$ 89 4-9 
ÓÓS PENÍXSUUARES r>1-;SEAÑ COLÓ" 
rarse de «riadas de manos ó manejadoras: 
mis i-ntiende de cocina y tienen qyien las 
vp."-mi'Mi(3c. Informan en Morro 5S. 
ís^Se 4-9 
~ ÜX" MATRTMOXÍÓ "SIN^HLTOSl D E S E A 
colocarse. *1 paj^a criado y ella para la co- I 
< ina ó criada dn mano 6 para encargados de 
nr.a finca: no tienen inconveniente en salir j 
al campo y cuentan con buenas recomenda- i 
cier-es. Amistad 15. 
1_3A99 : __4J* 
~ " S E S O L I C I T A N E N C A M P A N A R I O 70 ! 
i;ti:i criada de manos y una cocinera que se- j 
pan ambas su obl igación y tengan buenas | 
referencias. También otra criada de manos | 
y otra cocinera, prefiriendo que és tas sean 
¡te OQlor.f __13S98 4-9 
S r l ~ N E C ^ T T A N ~ H b M B R R S P R A C T I C O S 
I piy'á tomar suscripciones «'on una proposi-
ciór. muj" ventajosa. D. M. D. Apartado 5ft2. 
l - f O g ^ ^ _ 4-9 
UÑA TTOVEÑ PEÑTN'SÜLAR D E S E A CO^ 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
ssoi su obl irac ión y tiene recomendaciones, 
rrv'órmés San Ignacio 25. Cuarto número 3. 
•5O07 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular d(i criandera á leche entera de tres 
meses: es cariñosa con los niños y tiene 
personas qúo la recomienden. Informarán 
calle de la Amistad número 144, altos. 
13919 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MA-
dri leña para la limpieza de habitaciones 6 
en casa de matrimonio sin niños. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene referencias. In-
formarán á todas horas en Trocadero 22A, 
(esouina á Industria.) 
13921 • i-9 
D E S E A C O L O C A R S E " UÑA j b V E N ~ P E ~ 
ninsular de criada de manos 6 manejadora: 
es car iñosa con los niños: tiene recomenda-
ciones do las casas que ha servido. Infor-
marán en Amargura 46. 
13910 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada do manos, limpieza de ha-
bitaciones y. coser á mano y á máquina: sa-
be cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informarán en Jesús María 45, 
Bodega. l39^*! '•"^ 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA SHA. PÉ^ 
ninsular de costurera y no tiene Inconve-
niente en ayudar á la limpieza: sabe su obli-
gac ión y tiene referencias de la casa en que 
ha cosido. Dan razón Aguila H6A, Cuarto 
nrtmero 116. 
E N OBISPO 67, POR HABANA, S E SOLf-
cita un agente que sea activo y que tenga 
quien lo garantice; puede ganarse de 3 á 4 
pesos diarios. 
__138S4 4-7 
SÉ O F R E C E U X A ~ B U E X A L A ^ N D E R A 
para lavar en su propio domicilio, ropa de 
cása párt icnlar ó fonda. Tiene quien la re-
comiende. Dirigirse á Villegas 64. 
13885 4-7 
S E S O L I C I T A UXA J O V E N C I T A Q U E L E 
gusten los niños y no tenga pretensiones. 
Calzada número 128B. Vedado. 
13868 _ 4-7 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en comercio, tienda ó en cualquier 
trabajo de oficina. Pocas pretensiones y ex-
celentes referencias. Rorán razón Obrapía 
número 88. 13862 1-7 
Agonria de colocaciones y negocios en ge-
neral. Eacilito sirvientes de todas clases en 
•iffecto; compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda clase de l i -
cencias ^ i r r , fabricación y establecimientos. 
Doy g a ^ n t í a en todo negocio. Agüi ta 115, 
Teléfono 19 69. 
13938 26-9N. 
D E S E A COLOCARSE UN C O C I N E R O P A -
ra ca:-a particular ú establecimiento: sabe 
bien su oiicio á la criolla, y española. Infor-
man Morro 50. a lmacén de víveres . 
/ IMSfl 4-9_ 
UÑA S F A PENINSULAR: D E S E A COLo" 
carse de criada de manos ó manejadora: 
Chacón 2, Concepción Robles. 
_JJ5935 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA SRA. D E 
mediana edad, peninsular, que no le importa 
salir al campo, y una muchacha para cria-
da do mano. Informarán en Gervasio 109A 
13920 4.9 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D'ESEA"c'6^ 
locarse do criada de manos ó manejadora. 
Sabe su obl igación y tiene quien la reco-
miende. Informes Gervasio 99, Puesto de 
frutas. 13915 4.9 
UNA B U E N A COCÍÑERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene buenas recomendaciones 
Informes Teniente Rey 51. 
J3914 4.9 
UXA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLCT 
carse de criada de manos: no duerme en la 
colocación y tiene buenas referencias. I n -
formarán Vives 170. 
*a917 4 - 9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAXO 
que sepa cocinar: si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. Sueldo 3 cente-
nes. E n Aguiar 20, á todas horas. 
13S11 4.9 
P A R A CUBA, S E BUSCA POR PRIMERA 
CASA D E VIXOS 1>E B U R D E O S , ofre.-ir-Mclo 
todas las facilidades á agente activo, cono-
ciendo el ramo. Escr ib ir bajo '•VINOS" á es-
te periódico. 
13874 2-7 
UN S A S T R E C O R T A D O R Q U E A C A B A 
de llegar de Europa se ofrece para colocarse 
en una sastrer ía como cortador, puede dar 
referencias en San Miguel 7C y 78. 
13S.S1 _s.7 
UNA COCÍNERA PEÑÍNSlTI, . \ R. A C L i -
mitada y que sabe su oficio á la española 
y criolla, desea colocarse en casa de lami-
lla 6 de comercio: tiene quien la garantice 
Manrique número 111. 
_Jl_3S66 4.7 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio .A la española y criolla. Vá á cual-
quier punto de la Isla. Buenos informes 
Lamparil la 18, bajos. 
13S82 4.7 
SBÍSOtilClTA. UNA BUENA' ¿AVANDERA 
y planchadora de ropa fina, es para el Ve-
dado é informarán en Prado 77, altos es-
quina á Animas. 
13876 4.7 
UNA JOVÍJN DB 22 afloo D E E D A D t 
de buena presencia, desea colocarse á leche 
entera; dan razón en la fonda y posada Los 
Tres Hermano*, Calle del Sol número 8 
13877 • 4.7 
DESEAN COLOCARSE ÜJÍÁ JO.VEÑ P \ -
ra los quehaceres de una casa y que sabe 
hacer toda clase de peinados, y una s e ñ o -
ra que cose á máquina ropa inte"rior, de am-
bos sexos. Tienen buenas referencias Mon-
te 3. altos, habitación 26. 
13837 . 
LOS J O V E N E S V A i L E T y R U T L E Í B ^ Í N -
gloses, con buenas referencias y que estu-
vieron colocados ú l t imamente con Mr. Taft 
y hablan algo él español, desean encontrar 
colocación con un caballero cubano ó espa-
ñol. Diríjanse á Mr. Bcers, altos Banco de 
Nova Escocia, Habana. 
13S3S • ,6 
"Tengo mucho gusto en recomendarla OZO-| 
MULSION, pues la he usado en mis niños con 
resultado muy satisfactório." 
" M . J. OSORIO." 
"S í rve l a presente para manifestará Udes. mi 
sincera gratitud por el bién que me han hecho por 
medio de su valiosa preparación OZOMULSION, 
la cual salvó á mi niña, después de haber sido 
declarado incurable." "S- L O M B A R D I . " 
C O R I N A LOMBARDI. 
B E D A V I D , P A K A M A , F E K T I L I ^ A B e i S c o n l a 
I 
i 
De venta en todos las Droguerías yFarmacias. Dos tcmañosrGrande yMediano 
O Z O M U J L S I O M C O . , N u e v a Y o r k - F a r l s - I ^ m í l r e s . 
" En hono- A rrrd-id. tengool susto n 
ntr.o JOÍI< íVniando Rincón ba tomado rr„ . ^ i ' ^ 
bendita mcdicitia, se cncuentra\^"'yr 
^ 3 ' * 1 
Sres. Ozomn'.sión Co., 
New York, U. S. A. 
Muy Sres, mios: 
Estoy perfectamente convencido 
OZOMULSION. es insustituible en todv-,U,i«' 
nades en que se hace necesario rf^nern i^"'» «el 
zaudo el sistema en general. Qm la 105 '"IÍ-W1"̂  
nr.. ATANÁ^TOM^'ÍSJ 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos. pohr<vs y de peonefie capital. 
6 que tengxn medios de vida pue-
den casarse v>galmente, escribien-
do con sello, muy forma? y conflden-
cialmeirte al Sr, K O B U J Í S , Aparta-
do 1014 de correos, ] abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pi.ra los ínt imos firailiares y am!-
ffos. 13758 S-4 
C A S A S 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
algo de cocina y los quehaceres de una cor-
ta familia: sueldo $12, Luz -12. 
18878 4-7 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
sc de criada de manos ó manejadora. Cono-
ce muy bien sus deberes y cuenta con exce-
lentes recomendaciones. Calle Real número 
So, altos. Puentes Grandes. 
13S79 4-7 
UN! P E N I N S U L A R D l ^ M K m A Ñ A ^ D A D 
desea colocarse de criado de manos: es muy 
inteligente para comedor, pues ha servido 
en en las mejores casas de esta capita, de 
las cuales puede dar referencias. Informan 
en Prado 50, café, ; 
18840 4-6 
S F / S O L I C I T A U>:A' C O C I N E R A QUE^SE--
pa cumplir con su obl igación en Consula-
do 52. altos, sueldo doce pesos plata. 
13835 4-8 
UÑ_ dRIÁDXD P Ü N l N S U ^ R B E S B A ' GÓ* 
locarse para el servicio de manos en casa 
particular 6 de comercio: es muy práct ico 
en este servicio j» tiene recomendación de 
las mejores casas de esta capital. Informan 
O'Reilly número 22, Te lé fono número 396. 
138^7 4-6 
UÑA' P B N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos, con 3 
centenes de sueldo, dando referencias de su 
conducta. Calzada de Jesús del Monto nú-
mero 158. 13831 4-6 
S O L I C I T O UNA MANEJADORA Q U E AYX> 
de en los quehaceres de la casa: Sueldo 
Once pesos y ropa limpia. E n Palatino 23, 
por Armonía 6 informan en Sol 9. 
_J3844 _ 4-6 
S E desea saber el P A I ^ D E F ^ l ^ T ^ D Ó Ñ 
José Mayo García natural de Noya, provin-
cia de la Coruña, lo solicita su sobrina Do-
lores Muny. Campanario 59. 
13849 _ _ _ _ _ 4-5 
TUNA M U C H A C H A PPÍNTKSULAR D E ' M E ~ 
diana edad, desea colocarse de criada ^e 
mano: no duerme en él acomodo. Entiende 
alfío de cocina. Barcelona 10. 
T3842 4-6 
TSEST-:A COLOCA R $ E . ' U N . l O V E N Plf-
ninsular de portero, bañista , en casa de B a -
ños, a lmacén de Tejidos ú otra cosa aná -
loga. Informarán Oficios 70. 
13854 4-6 
S E S O L I C I T A E N M A L E C O N , E S Q U I N A 
á Lealtad, un excelente cocinero que sepa 
cocinar bien á la francesa, española y crio-
lla, que sea repostero y que presente buenas 
referencias de casas conocidas de ogtq, ciu-
dad. Buen sueldo. E n la misma casa se so-
licita, un muchacho do 15 á 18 años para 
ayudar á la cocina. Sueldo 2 centenes, ropa 
limpia y duerme en la co locac ión; que sea 
muy formal y tenga buenas recomendacio-
nes. 13855 4-6 
UN MUCHACHO D E 12 años D E S E A C o -
locarse en un taller de mecánica, como 
aprendiz, por solo que lo vistan y calcen. 
Cuarteles número 3. 
•laSlSO . " . 4 - 6 
UÑ "PENINSÜLARsD'ÉgTSA COLOGA RSE 
de criado de manos en casa particular 6 es-
tablecimiento. Tiene buenas referencias, jo-
ven, Informaran en Perseverancia 40. Bo-
dega. 13S59__ 4-6 
UÑA C O C I N E R A P E N Í Ñ S U L A R ' fiSÍSÉA 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias de su conducta y traba-
jo. Reina número 97. 
15815 l-S 
1 
Kn Malecón, dos pisos, nueva, esquina, 
$40.000. 
Gervasio, planta baja, c a g u á n y 5 cuartos, 
310.500. 
Cárdenas, para reformar, $6.000. 
San Lázaro, grand í s ima $10.000. 
Industria, tres pisos, $35.000. 
CASAS C H I C A S 





T U R R U N O S 
15,000 metros, con 6 casas, en uno de los 
barrios más elevados de la Habana, $12.000. 
Tres cuarto? de cabal lería , canteras de 
piedra, cocó y gris. Tiene tejai-, casa de v i -
vienda, cerca de la Habana $5,000. 
Se ruega á quienes necesiten comprar 
cualquier propiedad, visiten nuestra oficina 
para obtener los detalles. 
THE TRUST CO. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
V I B O P A ; Se V E N D E E N $9.500.00 ORO 
español ,1a casa Jesús del Monte 552, pue-
de verse á todas horas. Informes Gervasio 
número 149. 
J.3656 10-2N. 
B U E N N E G O C I O : V E N D O UNA H E R M O S A 
casa en .un- dv los mejores puntos de la Ha-
bana en 4.0(0 pesos oro español, libre de 
irravíimer.'s. informa Iiio<-encio Cabrera en 
S'a.a Nicolás número 78. No quiero coi.odo-
^ EN SAN FELÍPI 
Por tener que ausentarse su dueño se. 
vende una casa y un establecimiento de 
tiitda mixta en la misma, dicha casa consta 
de dos pisos de 30 varas españolas de frente 
y más de cinco de puntal, los bajos de can-
tería, construcc ión muy sól ida y los altos 
d? madera con dos magníf icos armatostes 
para v íveres y tienda do ropas, un gran 
salón para baile en el alto, de 30 varas de 
largo por 7 y mfdio ancho y cómodas ha-
citaciones para familia, y muchos árboles I 
í r n l a l c s y de café, en el amplio solar. D a -
rán ra;:6n su dueño en la misma calle de 
Maceo número 20 y en la Habana Don Ma-
nue! Alvarez, Muralla 94, altos. 
C. 3317 15-23 
^ 
> 3 < 3 
Un milord americano y 
cesa, casi nuevos, todo nniv K N'R« 
mes Obispo 8 | i : ; ^ Daraii| 
~ S E VKNDKVN CÓCIIK TSUPO -Í; 
^ ro. vnelia cntrra. para ,n , ,;;v' 
gusto y un caballo de. 7 ni^rtas , ^ 
oler dorndo, de ;•. ¡.uxQ!, , «̂í'i 
101- llorad 
lu.ís. 
accesorios. • ra ios con pi m, • 
Pí lenles Grande?. Real 101 n % 
\ \ tarde. 1371; 
SE VENDE 
Una gran ru.-hilla ú máquina 
lar papel, movida fi mano ó á «¿SP 
qués Oonzález número 12. 1 • 
1 '• n Í o 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacclonss sobre 
propiedades urbanas y rústica». 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A. lo.» mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A Jl.23. 
* 3 
HAGO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primara y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evcl io Martínez, 
Empedrado 40, de 12 á 4. 
13049 26-160c. 
1 M ü E B L i f F E 1 M , 
p í a l o s 
C O C I N E R O D E P R I M E R A , S E C O L O C A 
en casa respetable. Tní"or?ncs Amargura 96, 
habitación 8. 13790 8-5 
A g e n c i a L a 1? de A g u i a r 
Aquí encontrará el público todo cuanto 
personal necesite, lo mismo dependencia, 
servicio domést ico , trabajadores, que cual-
quier empleado que necesite de cualquier 
giro. 'O'Reilly 13, .1. Alonso y Villaverdc. 
13765 , • . $-4 
SiT S O L I C I T A UÑA AMA D E L L A V E S 
que conozca bien el manejo de una casa 
grande, de familias. E s preciso hablar el 
i n g l é s y el español . Se exigen serias referen 
cias. Calle 17 número 55, entre. I y J , Vedado 
13736 6-4 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balancee, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San NlcoUls. fcitor por 
San Nicolás. 
¡Cuarenta ceniavos diarios y comis ión de 
50 por 100, para pregonar por la calle un ar-
tículo de miu-ha venta; San Rafael 74, de 5 
á 6 p. m. ¡Se necesitan 100 hombres! 
__13706_ _12-3N. 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O , T E N E D O R 
de libros y mecanógrafo , desea colocación, 
no tiene pretensiones. R. L . Lis ta de Co-
rreos ó este D íARlO. 
A . 8-2 
P A R A I N D U S T R I A S 
E n ó' barrio del Principa S E V E X D E X dos 
lotts de terreno que componen 15000 v pico 
ae metros, con algunas fábricas que rentan 
15 centenes mensuales, agua férti l v de 
vento, y con más de 250 metros de frente 
C la cont ihuac ión de las calles A v B dél 
Vedado. Se dan muy baratos. Marqués Gon-
zález número 12, 
p m | r y . s-io 
VENDÓ UÑ P U E S T O D E A V E S , H U E V O S 
verduras y frutas, surtido y bien acredita-
do: motivos de su venta se expl icarán: con-
viene '.orlo. Alquiler ninguno; contrato 4 
anos. Infórmese Inquisidor 25. Toca, ó café 
\ ivero . Bntíta Clara y San Ignacio, 
s. 1^862 . 4-10 
S O L A R E S : V E D A D O : Vendo V A R I O S E Ñ 
Paseo A y 2, al contado y plazos, lo mejor 
y más barato y esquina en la calle 17. V é a -
me á todas horas. Reina 43. E . Rodr íguez 
13944 V i o 
S E V E N D E ó S E A D M I T E UN SÓblÓ 
para una casa de huéspedes con 29 habi-
taciones, un buen contrato, noce alquiler y 
que deja $300.00 al mes. Para informes 
Aguila 113, altos. 
1^983 15-t9N. 
S E V E N D E en $6.500.'00'EN O R O _ E S P A ^ 
ñol una bonita casa de alto y bajo, recién 
fabricada y muy cerca de la Calzada del 
Monte. Trato directo. Informan Obispo 97, 
L a Erancia . 13969 4-10 
JESÚS D E r M Ó N f E ~ 
Se vende la casa Santos Suárez número 
22. su dueño Muralla 79. 
_ C . 3541 ^ alt. 4-10 
V E R O A D E R A GANGA, EN=íbO'<*iasF.GR D E 
la Víbora, se vende una casa moderna, con 
jardín al frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio y traspatio grande, toda de azotea y 
completa ins ta lac ión sanitaria: le pasa el 
carro. Informa su dueño en San Mariano 3, 
A_íbora._ 13925 8-9 
S E VKNT>É" UÑA''VÍDUi ÉRA 1 > 10 TA P.A-
cos, Cigarros, Quincalla, cambio de moneda 
y billetes de Lotería, en el barrio de más 
tránsi to , se dá muy barata por no poderla 
atender su dueño. Informan Vidriera del ca-
fé de Luz, de doce á cuatro de la tardo. 
__1_3!.?4_ . 6-9_ 
S E V E N D E UNA CASA E N AGUH^A?CER"-
ca de Apodaca, de maposterfa y tejas, gana 
cinco centenes, se da en proporción; no 
«e quieren corredores. Informan Hotel Las 
Nuevitas, Dragones 7. 
• n!g42 4-9__ 
SIN C O R R E D O R E S S E V E N D E N DOS C A -
sas; una en lo mejor de Escobar entre Ani -
mas y Lagunas, gana 14 centenes; la otra 
en el Vedado, punto inmejorable y cercano 
de la ciudad, luz e léctr ica y lavabos en los 
cuartot;. Precio $10.000 y $12.500 recono-
ciendo $512 y $1,000, respectivamente. I n -
formarán de 10 a. m, á 6 p, m., en 1 número 
19 entre Novena y Oncena, A'edado. 
13870 . . 8-7 
Boisselot de Marsella, Lenoir Freres y H a -
milton de caoba maciza refractaria 
al comején, nuevos modelos con excelentes 
voces y forma, elegante, los vende al con-
tado y á plazos sus únicos importadores. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 5:5, Te-
léfono G91. Se afinan y areglan toda clase de 
Pianos garantizando los trabajos 
13.t>8é , 26-10N.__ 
ÉN CONCOltpiA 25, A I / I O S 
Se vende un Fonógra fo de Edison, tipo 
Triunmph, una lente Dallm^yer. rápido rec-
t i . íneo de 6 y medio por 8 y medio, y una de 
Ross. rápido s imétr ico de 5x8, con "diafrág-
ma Iris. 13̂ 72 10-7 
Para toda class de Industria QU. ... 
sano emplear fuerza motriz, info-nV, 
ríos los faci l i tará ft solicitud pSi ia 
Amat y Comp. único aeentt para la • 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cubat 
Y HAGBNDABO 
Vendemos donkeys ce 
G A f t S G A 
So vende un ajuar de sala, estilo Luis 
X I V , compuesto de 10 sillas, sofá, 4 sillo-
nes, consola con espejo y mesa de centro, 
con sus mármoles , todo en buen estado. 
Precio módico. Calle 13, entre .1 v K . Vedado 
C . 3515 8-6 
E B L E S 
Se venden un juego de sala, uno de come-
dor uno de cuarto, un ecaparate fino, uno 
corriente, una lámpara de cristal de 6 lu-
ces, una de 3; otra dé 2, dos. liras, un ves-
tidor. una cómoda-tocador, un lavabo do de-
pósito , una mesa, de noche, una vaj i l la de 
pedernal y otros muebles más, juntos ó se-
parados. Animas 84. 
13845 :4-6 
S E V E N D E N UN J U E G O D E S A L A Y 
otro de comedor, en flamante estado. Agniar 
21 altos, de 11 a. m. á 4 p. m. 
_1_3834 4 - 8 ^ 
MIÍEBLES Y PIANO B A R A T O S : .SE VEÑ"-
de un juego de sala Reina Regente, de ma-
jr.gua, un gran piano Kallmann, juego de 
cuarto de nogal, aparador con cristales, 
lámparas , una caja de hierro, sillas, sillo-
nes y otros muebles más en ganga, Tenerife 
número 5. 138J6 8-5 
" P I A N O L A : s i r V E N D E UNA MAGNÍFíCA 
pianola completamente nueva, con 4 1 rollos. 
Galiano 26, altos. 
13681 s-3 
'fllvuías. catii 
pistones, barras «te. de bionce. para T 
ríos y lodos servicios; calderas y J J 
oe vapor; las mejores ror.ianas v¡|3 
de todas clases para establecimlertos i 
genios; tubería, fluses. planchas «"h;. 
tanques, alambre, polvos 'Gre?n |ÍTM 
ír íumos pr.ra tabaco, y demás mm 
Basterrechea Hermanos, Lamparilla nía 
9. Teléfono .136. Apnrt«do G21, Te* 
"Frambaste," rlabana 
i i i l I T l l 
Una segadora A&r{an*e Bncaeye núcr 
cuesta $66.00 oro tn el depósito <!« n:a0 
ría de Francisco P. / m a t y Comp. CAI 
C , 34 23 
' i ó i i d e mk\ 
Por oí ú l t imo procedimiento ái&L. 
por Prins^n Oerligs en .lava, qúe ,tá|i 
rendimiento ha dado, en rl n^otanli^ 
miele?. Nos hacemos cargo de UM ir 
a;nicarera. Avisen á Químico. Wxm 
Habana. 13957 
OJO: S E V E N D E UNA ESCALERA 
caracol, de 0 metros, casi nueva, dos co 
ñas de hierro. Todo en precio módico, 
ralla 123, informarán. 
13980 
Que no se fumigan en Cuba por|i 
certificado de estar libre de moscas 
y otros microbios, clase Supetigíj 
dos y procedentes de ¡a florida, 
barat ís imos . Pidan (atft.logO'S A 
lio. Mercaderes número 11. 
1302 ! 
Telescupius ue r i t» i':c3 iai r.u con ni¡ 
B U E N A GANGA: POR A U S E N T A R S E Üi 
dueño se venden dos pianos con sus corres 
pondientes carritos, y casi nuevps, uno au 
tomát ico . es de cuerda y toca solo y e' 
otro de manubrio, con tres cilindros y 3-0 1 
piezas bailables, los dos por $400. Su due- I 
ño (.'rba 10J. Eugenio Ruiz. 
1360 ? - _ S-% 
M A L E C O N número 8 A L T O S , S E V E N -
den todos los muebles d- la casa, iuego 
de cuartos, aparador, mesas, siilas y piano 
13640 S-2 
solar ó máquina de afeitar con 
$2 Cy. Hojas 75 centavos dooena. W 
gos gratis. 
HACIKNDA ó 
%?, Cy. anual. Ejemplares pf-^'Jy 
30 cents. Fs; e.io de la Mod?. (••• 
Tarafa y Ca. Cuba 37. 
13.-94 
niia 
pan lor Anuncios Franceses sofl 1̂  
Se vende un taller de Niquelar y Dorar, 
montado en primer escala, con lodos sus 
aparatos e léctr icos , el más equipado hasta 
la fecha; se puede ver en operación á cuai-
Qulef hora. Se vende por ausentarse su due-
ño al esiranjero. Informes en ü 'Rei l lv nú-
mero 00. 13863 8-7 
DES1)E $560 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento so dan en hipoteca de .casa y 
censos, fincas de campo, pagares y alqui-'1 
leres, y me hago cargo de tes tamentar ías , ' ! 
abintest.atos y de cobros, supliendo los gas- i 
tos. Empedrado 22, de i á t, Sr. Sánchez. 
13989 1 4-10 
I>os magníf icos muebles de toda una casa , 
bien puesta, compuestos de gran juego de | 
cuarto de caoba y bronce, juego de cuarto [ 
de meple, juego de sala, tapizado estilo Luis I 
X V , juego de Mbiioteca, estilo inglés , gran i 
juego de comedor de nogal, juego blanco de | 
ga ler ía y otros muebles sueltos; todos son ' 
de lo mejor y traidos recientemente de Paris 
y están en perfecto estado. Pueden verse á 
toda.s horas en la calle diez y siete esijui-
na á K Vedado, en la única casa de alto. 
13413 16-27ÜC. 
^ 18, ruó Cf ' R Grsnss'B3t*::'¿J 
íll 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor á 
módico interés, surtido de prendas, muebles 
y ropas á precios bara t í s imos ; se aunlica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles, 
E n Los Tres Hermanos. Consuladu 94 v 96. 
E'.ítOS . 26-9N. 
SÉ DB^KA OOtíOCAR S43ÍRE HIPOTECA 
!a cantidad de S;'.,000 á $1.000 en la ÓlUdap 
ó interior. E l interés dependerá del punto 
y garant ía . Informan en la calle de )a 
Salud número 112. bodega. No se cobra co-
rretaje. 13880 4-7 
D I N E R O P A R A ^ÍP.Ó.TECAa E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al S y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra, 
de casan, solares yermos, oiudadelas; etc. Se 
pasa á, domieiiio. F . del Río, Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte 43, De 1Q á 12. 
1SS73 a6-310c. 
E n San Mariano, J e s ú s del Monte, vendo 
uno á plazos: tiene calle y agua y e s tá en-
tre 2 casas. Su dueño en Estre l la 5. 
13869 8-7 
v S E VENDft UNA VlD^ltETÍA¡ jDB C!t@A> 
nos y tabacos, reúne muy buenas cOnilejcí-
nes; buen punto para cambio y billete». 
Informan Reina y San Nicolás , Vidriera 
_J3846 
S E VÜÑ D E UNA FONDA y CA NTI X A 
en Colunibia, por tener que ausentars.- m.o | 
de las dueños para España. Infornies en la 
misma Se veri no Lcgazpy, 
¿ 1 3 8 3 2 , 4.6 
B O D E G A SOLA, E N E S Q U1 ÑA • S l A " E X -
de una en Jesús del Monte con contrato v 
alquiler muy reducido: vende treinta pesos 
diarios de contado y se dá barata. Informa-
rán Amargura 18, Habana. 
_13804 B-S 
SE VENDE 
Se \endc un Tren de Lavado en hienas 
condiciones. Informes Galiano y Animas, 
I'e eterla " E l Mundo'' 
Se vende una casa de huéspedes con 12 
habitaciones, todas es tán bien alnuiladas. 
Paga poca renta y deja muy buena entrada. 
Se da barata por tener su dueño ipic aten-
der otro negocio, informan en Galiano 26 
altos, 13680 '-3 
MULOS. SE V E X D E N DOS. M A E S T R O S v 
se dan á prueba. Son mexicanos y criollo; 
tam'oién 5 carretones de volteo y tres cu-
charones cscrepas. Todo muy barato: I n -
formará D. Isidoro Ruiz en Luyanó y en 
I, número 19. Vedado, su dueño, 
13871 8-7 
de Ui •'" J'-»"'a'':m v y . ^ t 
l,a I)' .J.nnm JOl.l<l>^:5; v vivt1 
n eí fotouraltado, n.ició - i 
i i t . m í 
Un caballo en Aguila número 290. 
1 3836 t-C 
SE VFA'DE 
Un magníUco familiar nuevo 
•-.¡l ii'ns. Marina número 2. ' 
13958 
Un bogui casi nue^•o. Lucena 6, 
13858 4-6 
A U T O M O V I L : SK V E N D E UN D A R R A C Q 
n perfet co estado, de -30 á 35 caballos, ta-
maño grande. Puede probarse y examinaría; 
ni i nuc-¡oj-ainerite, si así se desea. Informes 
en Pevillagigedo 29 de 8 á 10 de la noche. 
__J36_7 3___ • _ 8-3 
T R E S GUAGUAS, S E V E N D E N POR NE~ 
cesitar el local en Infanta y I'edroso, Tr^n 
de Fermín Piñón, donde informarán fle] 
precio. 13924 10-9N, 
u , r r e 1 c r a d c l . e v i ^ , i t n e n « > ^ ; i » ^ , | 
tuvo (-meo l.rcmqu;!-^ .. co^y^o".. 
vano* «iaoues de V ^ ^ J u ^ 
• onlmon'derecho. A ^ \ 1 ' % ^ J % & 
K'eMconnrc inili.M.u ^ ¡o , „ 
v U h;i-c drl ¡.uli ion i/MO To5 j , Tny 
rehlundccm.icnlo inhcrc..k v ' ^ K 
. U(1II<TU. 
c>talm faij»>,-iidi«inía . 
mente. Il¡i<-iii úhiim s. oe 
jM-i-mii.cn,., que f^'11;;;^; vSuo^hm 
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